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E s i p u h e . ,
/
Senaatin päätöksen mukaan syyskuun 30 p:ltä 1909, koskeva uusia määräyksiä 
luottolaitostilastosta, ilmestyy täten painosta yhdeksäs pankkitilastollinen vuosijulkaisu, 
joka on laadittu saman, suunnitelman mukaan kuin edellisetkin ja käsittelee Suomen 
Pankin, yksityispankkien ja hypoteekkilaitosten toimintaa vuonna 1918.
Helsingissä, Valtiovarainministeriössä, helmikuussa 1920.
HUGO ÖHMANN.
i
J o h d a n t o .
Yleiskatsaus. Vähän ennen vuodenvaihetta oli Suomi julistautunut it-' 
senäiseksi valtioksi ja 1918 vuoden alussa olivat muutamat valtiot tunnusta­
neet hyväksyvänsä sen itsenäisyyden. Venäjän neuvostohallitus selitti tosin 
tunnustavansa Suomen itsenäisyyden, mutta .kaikesta päättäen oli sen tarkoi­
tuksena venäläisen neuvostovallan Suomeen saattaminen ja Suomen siten lu­
jemmin kuin koskaan silloiseen Venäjään kiinnittäminen. Huolimatta Suomen 
hallituksen yhä uudistuvista vaatimuksista ja omista lupauksistaan kieltäytyi 
neuvostohallitus viemästä pois Suomeen sijoitettuja melkoisia venäläisiä sota­
voimia; lukuisilla väkivallanteoillaan olivat nämä kurittomat sotilasjoukot 
käyneet uhkaavaksi vaaraksi Suomen kansalaisten elämälle ja turvallisuudelle. 
Ne vallankumoukselliset ainekset Suomessa, jotka syntyneen työttömyyden ja 
vallitsevien vaikeiden elintarveolojen avulla olivat voimaperäisellä kiihoituk- 
sellaan onnistuneet herättämään työväenluokassa yhä enenevää tyytymättö­
myyttä vallitseviin yhteiskuntaoloihin ja jotka myöskin olivat solmineet liit­
toja Venäjän neuvostovallan kanssa, huomasivat ajan sopivaksi nousta asevoi­
min valtiollista järjestystä ja kansanedustajista kokoonpantua hallitusta vas­
taan sekä anastaa itselleen kaiken vallan. Venäjän neuvostojoukkojen avulla ja 
runsaasti saatavissa olevilla venäläisillä aseilla ja kaikenlaisilla sotatarpeilla 
varustettuina toimeenpanivat vallankumoukselliset tammikuun loppupuolella 
väkivaltaisen vallankaappauksen; verinen sisällinen sota puhkesi. Koko Poh­
jois-Suomi vapautui ennen pitkää venäläisistä joukoista ja kapinallisista. Etelä- 
Suomessa sitävastoin muodostui taistelu itsepintaisemmaksi ja vastarinta ko­
vemmaksi, sillä Venäjältä lähetettiin melkoisia apujoukkoja ja aseita, mutta 
huhtikuun alussa meritse saapuneiden saksalaisten joukkojen tehokkaalla avulla 
saatiin kuitenkin kovien taistelujen jälkeen kapinallisten valta ennen touko­
kuun loppua täydellisesti kukistettua ja asevoimin saavutettiin Suomen vapautus 
ja riippumattomuus Venäjästä.
Vapaussodan aikana tapahtui pysähdys taloudellisen elämän eri aloilla. 
Teollisuuden toiminta lamautui melkein kokonaan, ja pääsi senjälkeen elpy­
mään ainoastaan vähässä määrin erinäisillä teollisuudenaloilla ja ulkomaisten
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raaka-aineiden puute oli vähentyneen tuonnin takia edelleenkin tuntuva. Suo­
men ulkomaisen kaupan vaikeudet sotavuosina kehittyivät huippuunsa vuonna 
1918, ollen ulkomainen kauppa valtionviranomaisten rajoittavan säännöstelyn 
alainen.
Vuoden kuluessa yhtti vienti tuskin kymmenellä osaha verrattuna lähinnä 
edellisen rauhanajan normaalivientiä, puutavarain vienti osoitti vieläkin alem­
paa vertauslukua, kun taas puumassan ja paperin maastavienti oh suhteellisesti 
'suuri, vaikkakaan se ei ohut samalla tasolla kuin edellisinä vuosina.
Tärkeimpien tuontiesineiden eh jauhamattoman viljan, jauhon samoinkuin 
suurimoiden maahan tuonti nousi yhteensä 10 miljoonaan kiloon, vastaten vä­
hän yh 2 %  viimeisen rauhanvuoden eh vuoden 1913 tuontia ja ohen vähäinen 
aikaisempien sotavuosien tuontiin verraten, ja tapahtui tämä tuonti pääasialli­
sesti vasta vähän ennen vuoden loppua. Vapaussodan aikana pilaantui suuri 
osa muutenkin vähäisestä ehntarvevarastosta ja vaikka sittemmin annettiinkin 
ankaroita määräyksiä viljan takavarikoimiseksi yleisen hyödyn vuoksi ja vaikka 
yksityisiä varten vahvistettujen leipä- ja vilja-annosten suuruutta yhä pienen­
nettiin, olivat saatavissa olevat viljavarastot riittämättömiä niin että väestö 
monin paikoin kärsi leivänpuutetta. Jonkinmoista helpoitusta oh havaittavissa 
vuoden sadon jälkeen, joka kuitenkin oh myöhästynyt ja pitkäaikaisen syys- 
sateen vahingoittama, mitkä seikat myöskin vaikeuttivat elonkorjuuta, puimista 
ja kuljetusta. Myöskin karjatalouden tuotteet vähenivät niin että, huolimatta 
siitä että säännöstely jatkui, puute ilmaantui maidosta, voista ja hhasta, josta 
johtui, että näitten elintarpeiden hinnat yhä kohosivat.
Vuosi 1918 vaati valtion rahavaroja suuressa määrin. Vapaussodan kus­
tannusten ja muiden valtionmenojen suorittamiseksi sekä myöskin vapaussodan 
kautta vahinkoa kärsineiden avustamiseksi otti Hallitus Valtiopäivien val­
tuuttamana kaksi kotimaista n. s. vapauslainaa ä 200 miljoonaa ja 100 miljoo­
naa markkaa, minkä ohessa Valtiopäivien päätöksen mukaan otettiin kulku- 
laitosrahaston vahvistamiseksi kotimainen, 120 miljoonan markan suuruinen 
obligatsionilaina ja välitti nämä viimeksimainitut lainat Suomen Pankki sekä 
erinäiset yksityispankit, jotka myöskin välittivät säästöpankkien kanssa ensin­
mainittuun lainaan kuuluvien obhgatsionien myyntiä. Tarpeellisten menojen 
suorittamiseksi oh Valtio, kun määrättyjä veroja ei oltu ennätetty kantaa, pa- 
koitettu sitäpaitsi lainaamaan melkoisia määriä yksityispankeilta sekä Suomen 
Pankilta, mikä aiheutti hsätyn setelinannon. Tämä setelinanto, joka ei vas­
tannut reaaharvoa, osoittautui hintatason kohoamisessa ja setehen ostokyvyn 
alenemisessa.
Suomen Pankille, jonka pääkonttori vapaussodan aikana oh kapinallisten 
käsissä tammikuun 28 päivästä huhtikuun 14 päivään, aiheutui tämän kautta
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yli 116 miljoonaksi markaksi laskettu tappio ja oli pankin asema myöskin rupla- 
saatavien aiheuttamien tappioiden tähden suuresti heikontunut. Tämän joh­
dosta päättivät Valtiopäivät Hallituksen ehdotuksesta ottaa noin 350 miljoo­
nan markan suuruisen obligatsionilainan, josta obligatsioneja annettiin 150 mil­
joonan markan arvosta myöskin ulkomaan rahassa, sekä erinäisillä ehdoilla 
luovuttaa mainittuja obligatsioneja Suomen Pankille pankin aseman vahvista­
miseksi. Kun luovutus oli tapahtunut, käytettiin määrä edellämainittujen tap­
pioiden korvaamiseksi ja lähes 234 miljoonaa markkaa obligatsionien arvon 
vähennykseen ja ruplasaatavien lyhennykseksi. Aikaisemmin oli vahvistettu 
laki, joka käsitti väliaikaisia määräyksiä Suomen Pankin setelinanto-oikeudesta.
Suomen Pankin setelinannon arvonvastine, joka vuoden alussa oli 944.5 
miljoonaa markkaa, nousi vuoden lopussa 1,233 miljoonaan markkaan, josta 
pääasiallinen osa oli Suomen valtionobligatsioneja ja valtion maksuosoituksia. 
Koko setelistö, s. o. pankin kaikki vaadittaessa maksettavat sitoumukset, li­
sääntyivät 1,031 miljoonasta 1,352 miljoonaan markkaan, josta määrästä omia 
liikkeessä olevia seteleitä oli 1,156 miljoonaa markkaa. Käyttämätön setelin- 
anto-oikeus, joka vuoden alussa oli 111,5 miljoonaa markkaa, oli vuoden lopussa 
ainoastaan 64,6 miljoonaa markkaa.
Kaksi uutta pankkia aloitti vuoden kuluessa toimintansa 7 miljoonan 
markan suuruisella yhteenlasketulla osakepääomalla. Useimpien yksityispank- 
kien rahastot lisääntyivät uusien osakeantien kautta tehden lisäykset yhteensä 
226 miljoonaa markkaa, joten yksityispankkien kanta- ja vararahastot, niihin 
luettuna vuoden 1917 voittovarat ja loppusuoritukset viimemainittuna vuonna 
annettujen osakkeiden hinnasta, lisääntyivät 244 miljoonalla markalla. Näi­
den pankkien obligatsionien kirjanpitoarvo, joka vuoden alussa nousi 291.5 mil­
joonaan markkaan, teki vuoden lopussa lisäyksineen kotimaisissa obligatsio- 
neissa 367.9 miljoonaa markkaa.
Yksityispankkien lainanotto oli 875 miljoonaa suurempi kuin edellisenä 
vuonna, jota vastoin lainananto lisääntyi aina 1,273 miljoonaa markkaa, osoit­
taen osakevakuutta vastaan annetut lainat huomattavaa nousua johtuen tämä 
pankki- ja teollisuusosakkeilla tapahtuneesta vilkkaasta keinottelusta.
Hypoteekkilaitoksissa oli lainanotto ja -anto yleensä pienempi kuin vuonna
1917.
Suomen Pankin korkomääfät. Diskonttokorko laskettiin vekselien laadun 
ja ajan mukaan ä 5, 5%  ja 6 %. Pankin korkomäärät hypoteekkilainoista olivat 
riippuen vakuuksista, 5, 5%  ja 6 %.
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I. Pankkilaitokset.
Pankkien lukumäärä. Vuoden 1918 alussa oli maassamme toimivien pank­
kien lukumäärä 20, nimittäin S u o m e n  P a n k k i ,  joka on Eduskunnan ta­
kaama ja sen hoidossa, sekä seuraavat yksityiset pankit: K a n s ä l l i  s-0  s a k e- 
P a n k k i ,  S u o m e n  Y h d y s p a n k k i ,  P o h j o i s m a i d e n  O s a k e -  
p a n k k i  k a u p p a a  j a  t e o l l i s u u t t a  v a r t e n ,  V a a s a n  0 - 
s a k e  P a n k k i ,  P r i v a t b a n k e n  i H e l s i n g f o r s ,  A k t i e b o- 
1 a.g, T u r u n  O s a k e p a n k k i ,  U u d e  n m a a n  Os  a k e p a n k k i, 
S u o m e n  K a u p p a p a n k k i ,  O s a k e y h t i ö ,  L a n d t m a n n a -  
h a n  k e n, A k t i e b o l a g ,  H e l s i n g i n  0  s.a k e p a n k k i, T a m p e ­
r e e n  O s a k  e-P a n k k i, L ä n s i - S u o m e n  0  s a k e-P a n k k i ,  S a v o- 
K a r j a l a n  O s a k  e-P a n k k i ,  L u . o t t  o-P a n k k i ,  O s a k e y h t i ö ,  
L i i k e p a n k k i ,  O s a k e y h t i ö ,  S u o m e n  M a a t a 1 o u s-0 s a k e- 
P  a n k k i ,  P o h j o l a n  O s a k e - P a n k k i ,  S u o m e n  K ä s i t y ö -
1 ä i s-0 s a k e p a n k k i  s e k ä  S ä ä s t ö p a n k k i e n  K e s k u  s-0 s a k e- 
P a n k k i .  Vuoden kuluessa on avattu kaksi uutta pankkia, nimittäin E t e l ä -  
S u o m e n  P a n k k i o s a k e  y h t i ö ,  jonka' yhtiöjärjestys vahvistettiin 
lokakuun 10 p:nä 1917 ja H e l s i n g i n  D i s k o n t t o p a n k k i ,  Os a ­
k e y h t i ö ,  jonka yhtiöjärjestys vahvistettiin heinäkuun 18 p:riä 1918.
Ei mikään vanhempi pankki ole vuoden kuluessa! lakannut toimimasta, 
jonka vuoksi pankkien lukumäärä joulukuussa 1918 oh 22. Vuoden vaihteessa 
yhdistettiin Uudenmaan Osakepankki ja Helsingin Osakepankki, ottaen 
näin muodostettu uusi pankki jälkimäisen pankin nimen.
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Pankkien liikettä on harjoitettu kaikkiaan 304 konttorissa, joiden jakaan­
tuminen näkyy seuraavasta taulusta:
Perus-
Pankkikonttorien 
lukumäärä J/i 1918
Pankkikonttorien 
lukumäärä ,I/i3 1918
P a n k i n  n i m i . tefctuvuon­
na.
Hallituksen
kotipaikka. kau­
pun­
geissa.
maa­
seu­
dulla.
Yh­
teensä.
kau­
pun­
geissa.
maa­
seu­
dulla.
Yh­
teensä.
Suomen Pankki.................... 1811 Helsinki 15 15 14 14
Kansallis-Osake-Pankki . . . . 1890 3 » 32 43 75 32 56 88
Suomen Yhdyspankki......... 1862 » 27 4 31 27 4 31
Pohjoismaiden Osakepankki 
kauppaa ja teollisuutta var­
ten ....................................... 1872 28 13 41 28 13 41
Waasan Osake Pankki.......... 1879 Waasa 12 5 17 12 9 21
Privatbanken i Helsingfors, 
Aktiebolag ........................ 1896 Helsinki 1 1 1 1
Turun Osakepankki ............. 1896 Turku 4 4 8 4 4 8
Uudenmaan Osakepankki .■. 1887 Helsinki 4 . 5 9 4 5 9
Suomen Kauppapankki, Osa­
keyhtiö ........................ . 1907 Wiipuri 10 1 11 10 1 11
Landtmannabanken, Aktie­
bolag ....... ; .......................... 1910 Helsinki 9 4 13 9 4 13 ;
Helsingin Osakepankki . . . . 1913 » 1 — 1 1 — 1 ;
Tampereen Osake-Pankki . . 1898 Tampere 4 9 13 4 20 24 •
Länsi-Suomen Osake-Pankki 1912 Turku 3 • '7 10 4 10 14 '
Savo-Karjalan Osake-Pankki 1916 . Wiipuri 5 — 5 5 4 9
Luotto-Pankki, Osakeyhtiö.. 1917 ' Helsinki ' 1 • — i 1 — 1 1
Liikepankki, Osakeyhtiö. . . . 1917 Turku, 1 — i 1 — 1 ’
Suomen Maatalous-Osake­
pankki ............................. . 1917 Tampere 1 1 2 3 6
i
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Pohjolan Osake-Pankki . . . . 1917 Oulu 1 — 1 2 1 3
Suomen Käsityöläis-Osake- 
pankki ................................. 1917 Helsinki 1 1
/
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Etelä-Suomen Pankkiosake- 
yhtiö ............... •............... . 1918 & _ _ _ 1 1 1
Helsingin Diskonttopankki, 
Osakeyhtiö ......................... 1918 f> _ ’ _ i _ 1
Säästöpankkien Keskus-Osa- 
ke-Pankki............................ 1909 i> i _ 1 1 _ 1 '
Yhteensä 1 ■ 1 161 | 96 1 257 1 167 | 137 1 304 ;
Niinkuin tästä näkyy on pankkikonttorien lukumäärä lisääntynyt puheena 
olevana vuonna 47:llä nimittäin 6:11a kaupungeissa ja 41:llä maaseudulla. Paitsi 
maamme kaikissa kaupungeissa oli puheena olevan vuoden lopussa pankkikont-
toreita seuraavilla paikkakunnilla maaseudulla, nimittäin: Alavuudella, Brän- 
dössä, Elisenvaarassa, Forssassa, Haapamäellä, Hankasalmella, Hiitolassa, Hy­
vinkäällä, Hämeenkyrössä, Iissä, Ikaalisissa, Ilmajoella, Ilomantsissa, Imatralla, 
Jaakkimassa, Jalas järvellä, Joroisissa, Jämsässä, Kalajoella, Kangasalla, Kan­
kaanpäässä, Karjalla,. Karkussa, Karstulassa, Kauhajoella, Kauhavalla, Kau­
salassa, Kauttua-Eurassa, Kemijärvellä, Kemiössä, Keravalla, Keuruulla, Kiuru- 
vedellä, Koivistolla, Kokemäellä, Kouvolassa, Kuhmoisissa, Kurikassa, Lam­
milla, Lappfjärdissä, Lapualla, Lauttakylässä, Lavialla, Leppävirralla, Liek­
sassa, Liminkaalla, Lohjalla, Loimaalla, Luopioisissa, Merikarvialla, Nakkilassa, 
Nilsiässä, Nokialla, Nurmeksessa, Oravaisissa, Orimattilassa, Orivedellä, Ou­
laisissa, Paimiossa, Paraisissa, Parikkalassa, Parkanossa, Pernajalla, Pieksä­
mäellä, Punkalaitumella, Pyhäjärvellä, U .L., Pälkäneellä, Rantasalmella, Repo­
saarella, Ristimäellä, Rovaniemellä, Ruovedellä, Saarijärvellä, Salmissa, Sa­
lossa, Seinäjoella, Somerolla, Suolahdella, Suonenjoella, Terijoella, Teuvalla,. 
Toijalassa, Turenki- Janakkalassa, Urjalassa, Valkeakoskella, Vammalassa, 
Varkaudella, Viitasaarella, Vilppulassa, Virroilla, Värtsilässä, Vöyrillä, Ylista­
rossa, Ylivieskassa ja Ätsärissä.
Jos verrataan pankkikonttorien lukumäärää väkilukuun, niin tulee jo­
kaista konttoria kohti tasasin luvuin 11,000 asukasta.
Pankkien rahastot. Pankkien k a n t a p ä ä o m i e n  kokonaissumma on 
vuonna 1918- lisääntynyt 162,880,548 markkaa 49 p:iä (43,706,530:28)!) eli 87. l 
(30.5)% ja oli vuoden lopussa 349,923,109 mkaa 77 p:iä (187,042,561:28), josta 
summasta ainoastaan 4,714,219 mkaa 10 p:iä tuli Suomen Pankin osalle. 
Lisäyksestä tuottivat 7,000,000 mkaa puheena olevana vuonna perustetut 
kaksi uutta, pankkia, kun taas muu osa johtui vanhempien yksityispankkien 
uusista osakeanneista.
Pankkien var ar ahas t o t  tekivät vuoden 1918 alussa yhteensä 137,506,775 
mkaa 90p:iä (131,899,127:88). Vuoden 1917 voittojen käyttämisen jälkeen 
ne nousivat 141,876,497 mkaa 06 p:iä. Joulukuun viimeisenä päivänä teki­
vät ne 216,324,813 mkaa 01 p:iä
Vuonna 1918 ovat melkein kaikki yksityispankit tehneet päätöksiä 
uusien osakkeiden antamisesta, vaikkakin muutamat ‘ näistä uusista osaker 
anneista toimitettiin vasta vuonna 1919. *)
*) Tässä yleiskatsauksessa merkitsevät sulkeissa olevat numerot vastaavia lukuja vuo­
delta 1917.
Ne osakeannit, jotka toimitettiin vuonna 1918, näkyyät seuraavasta 
taulukosta:
VIII
Uusia osakeanteja vuonna 1918.
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Lisäyksestä 
suoritettu 
vuonna 1918.
Kansallis-Osake-Pankki .................. 40,000 200 620 310 24,800,000 24,800,000
Suomen Yhdyspankki .....................
Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa
90,000 100 — 200 — •200 18,000,000 — 18,000,000 —
ja teollisuutta varten..................... 125,000 200 — 200 — 200 25,000,000 — 25,000,000 —
• Waasan Osake Pankki I  ................. 50,000 100 — 240 — 240 12,000,000 — 12,000,000 —
»  •> > 1 1 ........................................ 150,000 100 — 280 — 280 42,000,000 — 42,000,000 —
Turun Osakepankki............................ 50,000 200 — 260 — 130 13,000,000 — 13,000,000 —
Uudenmaan Osakepankki........................................ 15,000 200 — 360 — 180 §,400,000 — 5,400,000 —
Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö 60,000 100 — 175 — 175 10,500,000 - 10,500,000 —
Landtmannabanken, Aktiebolag I .  . 40,000 100 — 145 — 145 5,800,000 — 5,800,000 —
»  0 II . . 50,000 100 — 160 — 160 8,000,000 — 8,000,000 —
Helsingin Osakepankki.................. ’ . 50,000 100 — 175 — 175 8,750,000 — 8,750,000 —
Tampereen Osake-Pankki 1 ............................... 12,500 200 — 340 — 170 4,250,000 — 4,250,000 —
0  .  0  »  II . . . . . . 15,000 200 — 380 — 190 5,700,000 — 5,700,000 —
Länsi-Suomen Osake-Pankki ....................... 30,000 100 — 150 — 150 4,500,000 — 4,500,000 —
Savo-Karjalan Osake-Pankki I . . . . 40,000 100 — 120 — 120 4,800,000 — 4,800,000 —
f> p  »  ’  »  II . . . . 100,000 100 — 135 — 135 13,500,000 — 8,278,264 —
Luotto-Pankki, Osakeyhtiö I .......... 30,000 100 — 115 — 115 3,450,000 — 3,450,000 —
0  /> D  11....................... 30,000 100 — 150 — 150 4,500,000 — 2,867,198 —
Liikepankki, Osakeyhtiö I ............. 20,000 100 — 110 — 110 2,200,000 — 2,200,000 —
»  »  I I ............................... 50,000 100 — 120 — 120 • 6,000,000 — 1,589,550 —
Suomen Maataloiis-Osake-Pankki . . 15,000 200 — 220 — • 110 3,300,000 — 1,804,819 —
Pohjolan Osake-Pankki I  ........... ; 10,000 200 — 215 — 107,5 2,150,000 2,150,000 —
>> )> »  Il .......................... : 25,000 200 — 225 — 112,5 5,625,000 2,333,934 67
Suomen' Käsityöläis-Osakepankki I ' 30,000 100 — 105 — 105 3,150,000 — 3,150,000 —
P  »  » I I 50,000 100 — 125 — 125 6,250,000 — 3,328,525* —
Säästöpankkien Kesk.-Osake-Pankki 25,000 100 106 — 106 2,650,000 — 2,650,000 —
Yhteensä 1,202,500 — —
-
245,275,000 _ 226,302,290j67
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa marraskuun 5 p:nä 1917 päätti Privat- 
banken-niminen pankki siirtämällä vararahastosta Smk 12,500,000:— kanta- 
rahastoon korottaa viimemainitun rahaston 25,000,000 markaksi sekä samalla 
ilmaiseksi jakaa osakkaille 125,000 osaketta.
Pankkien liikkeeseen panemat o m a t  v a r a t ,  joiksi paitsi kanta-ja vara­
rahastoja on laskettu myöskin käyttämättömät voittovarat edelliseltä vuodelta,
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lisääntyivät vuoden kuluessa 243,911,100 markalla 49p:llä (49,909,616:65) eli 73.8 
(17.8) %  ja tekivät joulukuun viimeisenä päivänä 1918 yhteensä 574,627,335 
mkaa 19 p:iä, jakaantuen eri pankkeja kohti niinkuin edellisellä sivulla oleva 
taulu osoittaa: ,
Eläke- ja .apurahastot. Yksityispankkien eläke- ja apurahastot ovat puhee­
naolevana vuonna korkotuloista ja pankkien voittovaroista saamistaan lisistä 
kasvaneet yhteensä 1,116,556 mkaa 68 p:iä (1,666,425: 93) eli 20.4 (43.9) %  ja 
tekivät jouluk. 31 päivänä 1918 yhteensä 6,576,524 markkaa 51 p:iä.
. Setelinanto. Maamme ainoa seteleitä antava pankki on Suomen Pankki. 
Sen setelinanto-oikeuden katteena ovat seuraavat varat: a) metallikassa, käsit­
tävä kaiken pankin omistaman Suomen ja ulkomaiden kultarahan sekä rahaksi 
lyömättömän kullan, b) lyöty Suomen' hopearaha ja c) pankin riidattomat saa­
miset sen ulkomaisilta asiamiehiltä sekä pankin omistamat ulkomailla makset­
tavat vekselit ja ulkomaiden rahalajien määräiset obligatsionit, korkoliput ja 
setelit, sekä heinäkuun 27 p:nä 1918 annetun^ asetuksen mukaan toistaiseksi 
myös Suomen valtion antamat Suomen markan määräiset .obligatsionit ja 
muut sitoumukset. Näiden varojen yhteenlasketun summan lisäksi on pankki 
oikeutettu laskemaan liikkeeseen' seteleitä 200,000,000 markan arvosta, jolloin 
kuitenkin liikkeessä oleviksi seteleiksi ovat katsottavat myöskin pankin Suomen 
rahan määräiset osotukset ja muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset sekä 
nostamatta olevat määrät myönnetyistä kassakreditiiveistä.
Pankin setelinannon vakuutena oleva arvovastine, joka vuoden alussa 
teki 944,493,257 mkaa 06 p:iä, lisääntyi vuoden kuluessa 288,486,804 mkaa 
78 p:iä (364,146,780: 46) eli 30.5 (62.7) %  ja teki joulukuun viimeisenä päivänä 
1918 1 ,232,980,061 mkaa 84 p:iä,-josta määrästä 42,661,209 mkaa 90 p:iä eli 
3.46 (4.5) %  oli kultakassaa, 536,158 mkaa eli 0.04(0.i) Suomen hopearahaa ja 
jäännös 1,189,782,693 mkaa 94 p:iä vastaten 96.50 (95'. 4) %  ulkomaista arvon- 
vastinetta, suurimmaksi osaksi ruplavaluuttaa. Myöskin setelistö, s. o. pankin 
kaikki .vaadittaessa maksettavat sitoumukset, osotti melkoista lisääntymistä, 
nimittäin 1,031,123,528 markasta 97 p:stä 1,351,933,094 markkaan 24 penniin, 
jota vastoin käyttämätön. setelinanto-oikeus aleni 111,510,572 markasta 71 
pennistä vuoden alussa 64,631,495 mkaan 62 p:iin vuoden lopussa.
Pankin l i i k k e e . s s ä  o l e v i e n  s e t e l i e n  määrä, joka’ vuoden 
alussa oli 764,485,158 mkaa, teki joulukuun 31p:nä 1,156,196,102 mkaa. Korkein 
oli määrä vuoden kuluessa pankin julkaisemien tiliasemien mukaan joulukuun 
14 p:nä, jolloin se oli Smk 1,158,217,401: —  ja alin tammikuun 1 p:nä; keski­
määrä oli Smk 975,853,848: 50 (606,361,721: — ).
Pankin koko setelinanto-oikeus yhdistettynä pankin vaadittaessa maksetta­
viin sitoumuksiin ja -myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleviin mää­
riin sekä pankin käyttämättä olevaan- setelinanto-oikeuteen kunkin vuosi­
neljänneksen lopussa vuonna 1917 ja 1918 näkyy seuraavasta taulusta:
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Yksityispankkien lainanottoliike.
Talletustili. Yksityispankkien talletustileillä, jotka käsittävät myös talletus­
kon ttokur an ttit ja karttuvan talletustilin, oli 1918 vuoden alussa 1,325,005,469 
mkaa 87 p:iä. Vuoden lopussa teki talletusten yhteenlaskettu määrä 
l,993,849,557mkaa51p:iä. Lisäys oli siis 668,844,087mkaa 64p:iä(493,396,797:27} 
eli 50.4 8 (59.3) %. — Panot talletustileille tekivät vuoden kuluessa Smkaa 
1,560,341,914:34 ja otot talletustililtä Smk 891,497,826: 70. Talletustodis­
tusten lukumäärä oli vuoden lopussa 226,123 (201,911) kappaletta ja keski­
määrä 8,818 (6,562) markkaa kutakin talletustodistusta kohti. Talletustilillä 
ollut määrä oli pankkien kuukausittain julkaisemien tiliasemien mukaan alin 
vuoden alussa, nousi nousemistaan vuoden kuluessa ja oli korkeimmillaan vuoden 
lopussa.
Säästökassatili. Säästökassatilille pantujen varojen yhteenlaskettu määrä 
on vuoden kuluessa kasvanut 140,152,014 markasta 23 p:stä 222,782,398 
markkaan 82 penniin. Lisäys oli siis 82,630,384 mkaa 59 p:iä (55,281,686: 44) 
eli 58.96 (65.i) %. — Säästökassatilille on vuoden kuluessa pantu 218,31.9,071 
mkaa 70 p:iä; ja sieltä maksettu 135,688,687 mkaa 11 p:iä. Korkein määrä, 
johon säästökassatilillä olleet varat kuukausittain julkaistujen tiliasemien mu­
kaan vuoden kuluessa ovat nousseet, teki 222,782,398 mkaa 82 p:iä joulukuun 
31 p:nä; alimmillaan oli puheena oleva määrä vuoden alussa. ' Säästökassa- 
kirjojen lukumäärä oli joulukuut} viimeisenä päivänä 1918 84,663 (77,022) 
kappaletta ja keskimääräinen saatava kutakin vastakirjaa kohti teki 2,631 
(1,820) mkaa.
K o r k o  talletuksista," joiden irtisanomisaika oli 6 kuukautta, sekä sääs­
tökassatilille pannuista varoista on useimmissa pankeissa koko vuoden ollut 
4 %. Poikkeuksen tästä tekivät seuraavat pankit, joissa korko vaihteli, nimit­
täin Helsingin Osakepankki kantaen korkoa 4%:—4 % %> liikepankki O. Y. 
kantaen > 4—4 y2 %  sekä Suomen Käsityöläis-Osakepankki kantaen säästö­
kassatilille sijoitetuista varoista 4-—4 y2 %  ja talletuksista, joiden irtisanomis­
aika oli 6 kuukautta, 4 %— 4 y2 %. Sitäpaitsi ovat Etelä Suomen Pankki 
Osakeyhtiö ja Helsingin Diskonttopankki, Osakeyhtiö koko vuoden aikana kan­
taneet korkoa 4 s/4 %.
Juokseva tili. Juoksevalla tilillä oli yksityispankeissa vuoden 1918 alussa 
347,472,307 mkaa 22 p:iä ja vuoden lopussa 470,872,51S mkaa 4S p:iä. Lisäys 
oli siis 123,400,211 mkaa 26 p:iä (184,096,425: 48) eli 35.5 ( 112.7) %. Vuoden 
rahaliike oli: panot Smk 4,207,678,215: 36 ja otot" Smk 4,084,278,004: 10. 
Juoksevain tilien lukumäärä oli vuoden lopussa 37,631 (31,238) ja keskimäärä 
kutakin tiliä kohti samaan aikaan teki 12,513mkaa. Juoksevalle tilille pannuista
varoista maksoivat KansaUis-Osake-Pankki, Suomen Yhdyspankki, Waasan 
Osake Pankki, Turun Osakepankki, 'Kauppapankki, Osakeyhtiö, Tampereen 
Osake-Pankki, Länsi-Suomen Osake-Pankki, Savo-Karjalan Osake-Pankki, 
Maatalous-Osake-Pankki ja Pohjolan Osake-Pankki 1/1— 31/5 korkoa y2 .%  
ja 1/6— 31/12 1 %. Pohjoismaiden Osakepankki kantoi 1/1— 17/4 1 %; 17/4—  
31/5 2 %  ja 1/6— 31/12 1 %; Privatbanken A. B. 1/1— 17/4 1 %; 17/4— 31/5
2 %  ja 1/6— 31/12 1 % ; Uudenmaan Osakepankki 1/1— 31/12 2 y2 % ; Landt- 
mannabanken A. B. 1/1— 31/5 1 %  ja 1/6— 31/12 2 %; Helsingin Osakepankki 
1/1— 17/4 1 %  ja 17/4— 31/12 2 % ; Luottopankki O. Y. 1/1— 31/12 1 % ; Liike­
pankki O. Y .l/1 — 31/8 1 % %  ja 1/9— 31/12 2 %; Käsityöläis-Osakepankki 
1/1— 31/5 1 %  ja 1/6— 31/12 2 %; Etelä-Suomen Pankki 1/1— 31/12 3 %; Hel­
singin Diskonttopankki 1/1— 31/12 2 y2 % sekä Säästöpankkien Keskus-Osake- 
Pankki 1/1— 17/4 1 %; 17/4— 31/5 2 %  ja 1/6— 31/12 1 %.
Yksityispankkien lainanotto verrattuna niiden omiin varoihin. Yksityispank- 
kien lainanotto talletus-, säästökassa- ja juoksevalla tilille teki vuoden 
1918 alussa yhteensä 1,S12,629,791 markkaa 32 p:iä ja lisääntyi vuoden kuluessa 
874,874,683 mkaa 49 p:iä (732,774,909: 19) eli 48.3, (67.9) %. Pankkien edellä­
mainittu lainanotto verrattuna niiden liikkeeseen panemiin omiin varoihin 
(vuosivoittoja ja eläkerahastoja niihin lukematta) joulukuun viimeisenä päivänä 
vuosina 1917 ja 19 IS käy selville seuraavasta taulusta:
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Omat varat- Lainanotto
Omat varat 
% :na lainan­
otosta
*7,. 1917. 31/fi 1918.- 3,/ 12 191.7. •‘/ji 1918.
31/h i
1917
31/
I n
1618
Smk Smk Smk Smk °/0 %
Kansallis-Osake-Pankki 55,626,355 76 80,922,747 86 452,954,183 71 681,948,100 11 12,28 11,87
Suomen Yhdyspankki .. 59,693,216 77 78,736,093 23 389,909,874 99 541,162,618 54 15,31 14,55
Pohjoism. Osakepankki
kaupp. ja teollis, varten 55,423,618 70 82,802,061 74 353,646,267 15 466,879,930 42 15,67 17,74
Waasan Osake Pankki.. 20,588,190 38 74,882,900 96 112,062,072 20 169,921,637 94 18,37 44,07
Privatbanken i Heising-
fors, Aktiebolag....... ; 33,536,166 5^9 34,248,109 82 96,530,601 71 133,368,841 94 34,74 25,68
Turun Osakepankki . . . . 19,293,649(92 32,803,871 39 72,232,916 77 113,715,587 62 26,71 28,85
Uudenmaan Osakepankki 15,162,42997 22,242,174 59 55,501,405 60 62,016,682 82 27,32 35,86
Suomen Kauppapankki,
Osakeyhtiö .'.............. 8,480,114'44 19,449,227 21 54,979,093 18 ■ 78,546,188 63 15,42 24,76
Landtmannabanken, Ak-
tiebolag........................ 7,148,937 8^6 21,014,803 60 56,419,562 31 98,652,738 85 12,67 21,30
Helsingin Osakepankki.. 14,184,206,67 25,349,535 97 34,419,016 65 74,294,695 75 41,21 34,12
Tampereen Osake-Pankki 6,090,97111 16,093,166 69 39,249,215 94 59,334,006 73 15,52 27,12
Länsi-Suomen Osake-
Pankki ........... ............ 6,042,850;81 10,592,542 58 40,082,940 78 71,376,191 24 15,08 14,84
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Omat varat Lainanotto
Omat varat * 
%:na lainan­
otosta
%  1917. 31/i5 1.918. 1?17. sl/ 12 1918.
3 1 /In
1917
31 / 
/ l *
1918
Smk Smk Smk Smk 0/• / o °// o
Savo-Karjalan Osake- -
Pankki ........................ 6,200,000 — 19,498,212 07 16,899,700 79 33,551,376 08 36,69 58,11
Luotto-Pankki, Osake- •
yhtiö ............................ 2,946,087168 9,317,198 — 5,683,337j52 16,931,490 27 51,84 ' 55,03
Liikepankki, Osakeyhtiö • 3,000,000 — 6,825,245 li; 3,578,683,45 15,502,138 8l' 83,S3 44,03
Suomen Maatalous-Osa-
ke-Pankki.................... 4,881,254 50 6,804,819 — 2,804,752*91 13,718,158!l6:174,04 49,60
Pohjolan Osake-Pankkij 3,000,000 — 7,483,934 67! 958,682(97 10,148,555(03^  312,93 73,74
Suomen Käsityöläis-Osa- '
kepankki .................... 2,000,000 — 8,478,525 — 2,027,456:64 7,468,776 — 98,65 113,52
Etelä Suomen Pankki .
Osakeyhtiö ................. — — 2,000,000 — — 5,978,470:65 — 33,45
Helsingin Diskontto- ' ' ■ ’
pankki, Osakeyhtiö .. — 5,150,000 — * — 7,913,955 20 . 63,Si
Säästöpankkien Keskus-
Osake-Pankki ............. .2,702,964 44 5,216,946 60 ‘ 22,690,026,05 25,074,034(02 11.91 20,81
, Ybteensä| 326,001,015160 569,912,116|09! 1,812,629,79l|32 2,687,504,474 81 17,98 21,21
Niinkuin taulusta näkyy, on se prosenttiluku, joka osoittaa omien varojen 
suhdetta lainanottoon, puheena olevana vuonna hiukan noussut, nimittäin 
17,98 %:sta 21,21 %, johtuen etupäässä toimitetuista osakeanneista.
Lainanantoliike.
Kotimaiset vekselit. Pankkien salkussa olleiden kotimaisten vekselien 
kokonaismäärä, joka 1918 vuoden alussa oli 299,629,688 mkaa 01 p:iä, on vuo­
den kuluessa lisääntynyt 249,184,336 mkaa 41 p:iä (113,342,804: 10) eli 83.2 
(60.8) %  ja teki joulukuun viimeisenä päivänä 1918 548,814,024 mkaa 42 p:iä, 
jakaantuen kaikkiaan 49,285 (51,088) vekselille. Tästä määrästä tuli 377 vek­
seliä, tehden yhteensä 45,142,610 mkaa 53 p:iä (34,806,826: 01) ja ollen 8.2 
(11.6) %  vekselien kokonaismäärästä, Suomen Pankin osalle, ja loput 48,908 
vekseliä, tehden yhteensä 503,671,413 mkaa 89 p:iä (264,822,862:— ), yksityis- 
pankkien osalle.
Puheena olevana vuonna on diskontattu kaikkiaan 159,064 kotimaista vek­
seliä yhteenlasketulta määrältään 1,748,320,253mkaa 99p:iä jalunastettu 160,867 
vekseliä yhteenlasketulta määrältään 1,499,135,917 mkaa 58 p:iä. Vekselien
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keskisuuruus oli vuoden lopussa Suomen Pankissa 119,742 mkaa ja yksityis- 
pankeissa 10,298 mkaa. — Kaikkiaan ovat pankit puheena olevana vuonna 
protestanneet 1,572 (392) kotimaista vekseliä yhteenlasketulta määrältään 
4,963,580 mkaa 48 p:iä (548,546: 55), joista vuoden lopussa oli maksamatta ja 
tileistä poistamatta 160 (86) kappaletta yhteenlasketulta määrältään 564,186 
mkaa 29 p:iä (119,431: 42).
D i s k o n t t o k o  r k o a  on vuonna 1918, riippuen vekselien laadusta 
ja kiertoajasta, laskettu Suomen Pankissa 5, 51/2 ja 6 %. Yksityispankkien kor- 
komäärät, provisionit niihin luettuina, ovat vaihdelleet 4 % ja 8 y2 välillä.
Lainat. Maksamatta olevat lainat tekivät vuoden 1918 alussa Suomen 
Pankissa 5, 837,736 mkaa 74 p:iä ja yksityispankeissa 867,783,480 mkaa 20 
p:iä eli siis yhteensä 873-,621,216 mkaa 94 p:iä. Puheena olevana vuonna an­
nettiin kaikkiaan 33,608. lainaa, jotka yhteensä tekivät 2,828,379,124 mkaa 41 
p:iä, ja maksettiin 34,029 lainaa, jotka tekivät yhteensä 2,387,144,534 mkaa 
34 p:iä. Suorittamattomien lainojen kokonaissumma osoitti lisäystä aina 
441,234,590 mkaa 07 p:iä (348,699,734: 01), joka tekee 50.5 (66.4) %.
Vuoden lopussa oli lainojen lukumäärä kaikkiaan 13,896 (14,317) ja suorita 
tamattomien lamojen määrä teki yhteensä 1,314,855,807^ mkaa 01 p:iä, josta 
Suomen Pankin osalle tuli ainoastaan 23,321,650 mkaa 80 p:iä eli 1.8 (0.7) %  
koko lainamäärästä. — Lainojen keskimäärä, oli 94,621 mkaa kaikissa pankeissa 
yhteensä; suurin oli keskimäärä Suomen Yhdyspankissa, jossa se oli 238,317 
mkaa, ja pienin Suomen Käsityöläis-Osakepankissa, jossa se oh 25,101 mkaa. 
Jos ryhmitetään pankkien joulukuun viimeisenä päivänä 1918 maksamattomien 
lamojen määrä vakuuden laadun mukaan, tulee eri ryhmien prosenttiluku ole­
maan seuraava:
Lainoja, joiden vakuutena oli:
Kiinnitys.
Obligatsio- 
n ei a ja 
pankkien 
talletusto­
distuksia.
Osakkeita.
Tavaroita 
ja muu 
reaali­
vakuus.
Takaus.
Ainoas­
taan nimi­
vakuus.
% °/o % o i/o °/10 %
Suomen pankki .................... 43.53 15.54 3.55 37.38 — —
Yksityispankit........................ 15.40 5.44 32.66 2.42 12.48 31.60
Kaikki pankit......................... 15.90 5.61 32.15 3.04 12.26 31.04
Melkoisin osa kaikkien pankkien maksamattomista lainoista 422,709,792 
mkaa 96 p:iä (262,549,919: 39), vastaten 32- 2 (30. o). %  lainojen yhteissummasta, 
olivat vakuudeksi luovutettuja osakkeita vastaan annetut lainat. Kiinnitys-
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lainat tekivät vuoden lopussa yhteensä 209,054,765 mkaa 34 p:iä (173,441,210 
mkaa 20*p:iä) eli 15.9 (19.9) %.
Kassakreditiivit. Vuoden 1918 alussa teki kaikkien pankkien kassa-
«
kreditiivitilillä ulkona oleva määrä yhteensä 221,851,448 mkaa 13 p:iä, josta' 
Suomen Pankin osalle tuli 5,140,644 mkaa 62 p':iä. Vuoden kuluessa myönnettiin 
kaikkiaan 11,S93 kassakreditiiviä ja lopetettiin 10,741 sellaista tiliä. Rahalii­
ke oli seuraava: pankeista maksettiin Smkaa'1,304,1S3,333: 11 ja pankkeihin 
suoritettiin Smkaa 1,107,923,314: 29.
Vuoden lopussa oli kassakreditiivien lukumäärä kaikkiaan 9,7S4 ja ul­
kona oleva summa teki 418,111,466 mkaa 95 p:iä, osoittaen siis lisäystä edelli­
seltä vuodelta '196,260,0i8 mkaa 82 p:iä (75,219,973: 41) eli 88.5 (51.3) %. 
Kun kassakreditiivillä m y ö n n e t t y  luotto joulukuun viimeisenä päivänä 
1918 oli 563,118,556 mkaa 08 p:iä (319,480,746: 65), teki siis ottamatta (nosta­
matta) oleva kassakreditiivimäärä puheena olevana ajankohtana. 145,007,089 
mkaa 13 p:iä (97,629,298: 52) eli 25.8 (30.6) %  koko määrästä. Myönnettyjen 
kassakreditiivien keskimäärä teki Suomen Pankissa 1,162,460-markkaa ja yksi- 
tyispankeissa 55,209 markkaa. 1
Jaettaessa pankkien joulukuun viimeisenä päivänä 191S kassakreditii- 
vitileille1 myöntämät*määrät vakuuden laatuun nähden, tulee eri ryhmien pro­
senttiluku olemaan seuraava:
Myönnettyjä kassakreditiivejä, joiden vakuutena oli:
Kiinnitys.
Obligatsio* 
neja ja 
pankkien 
talletusto­
distuksia.
Osakkeita.
Tavaroita 
ja muu 
reaali­
vakuus.
Takaus.
Ainoas­
taan nimi­
vakuus.
° l/o 0//o 0 0 %
0*/
10
Suomen Pankki..................... •Si21 3.S9 1.19 86.71 — —
Yksityispankit ..................... 14.26 . 1.92 12.19 1.31 52.55 17.77
Kaikki pankit........... ............ . 13.95 2.02 11.62 1 5.72 49.84 16.85
Kotimaiset kirjeenvaihtajat. Yksityispankkien kotimaisten kirjeenvaihta­
jani tilille kirjoitetut saatavat tekivät vuoden 1918 alussa yhteensä 383,096,139 
mkaa 27 p:iä kun taasen velat tekivät 153,437,240 mkaa 12 p:iä. Pank­
kien nettosaatavat tekivät, siis 229,658,899 mkaa 15 p:iä. Vuoden kuluessa on 
kotimaisia kirjeenvaihtajia veloitettu kaikkiaan Smkaa 5,486,452,076: 90 ja 
heidän hyväkseen kirjoitettu kaikkiaan Smkaa 5,064,383,368: 70. Vuoden 
lopussa tekivät yksityispankkien puheena, olevalle tilille kirjoitetut saatavat 
810,656,983 mkaa 90 p:iä, ja velat 158,929,376 mkaa 55 p:iä, joten siis netto- 
saatavat tekivät 651,727,607 mkaa 35 p:iä, osoittaen edelliseltä vuodelta lisä­
ystä 422,068,708 mkaa 20 p:iä (109,697,689: 01) eli 183.8 (91.4) %.
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Kotimaisten kirjeenvaihtajien tiliin kirjoitetut konttokurantit ja ni- 
mellistilit tekivät joulukuun viimeisenä päivänä 1918 myönnetyltä määrältään 
yhteensä 1,052,922,987 inkaa 43 p:iä ja ryhmittyivät kuhunkin lainanvakuuteen 
nähden seuraavalla tavalla:
Myönnettyjä konttokurantteja ja nimellistilejä, joiden vakuutena oli:
Kiinnitys.
Obligatsioneja 
■ ja pankkien 
talletustodis­
tuksia.
Osakkeita.
Tavaroita ja 
muu reaali­
vakuus.
Takaus. Ainoastaannimivakuus.
°//o °//o °/ ‘ /o ° t10 °//o °/l o
l O . s i 1.40 8.7 0 0.S4 * 15.57 . 62.68
Yksityispankkien lainananto ja lainanotto yhdisteltyinä. Yksityispankkien 
kotimainen lainaksianto (kotimaiset vekselit, lainat, kassakreditiivit ja saldo 
kotimaisilta kirjeenvaihtajilta) ja lainanotto (talletus-, säästökassa- ja juokseva- 
tili) sekä ylimääräinen lainanotto (rediskonttaukset ja otetut lainat) vuosien 
1917 ja 1918 kunkin vuosineljänneksen lopussa tekivät:
Lainananto. L ainanotto.
Y lim ääräinen
lainanotto.
1916 jo u lu k u u n  v i im e is e n ä  ....................... 933,854,391 59 •1,079,854,882 13 82,822 13
1917 m a a lis k u u n f> .................... . 1 ,047,823,389 18 1,236,825 ,334 77 82,822 13
» k e s ä k u u n >> ....................... 1 ,111,112,605 51 1,453,049,730 66 85 ,136 46
• » s y y s k u u n 1,252,902,469 21 1,596,654,673 98 3 ,000 ,000 —
» jo u lu k u u n >> 1,578,976,044 86 1,812,629,791 32 4 ,000 ,000 —
1918 m a a lis k u u n » ....................... * __ — — — — —
» k e s ä k u u n >> ....................... 1 ,913,710,202 77 2,061,558 ,125 53 2,900 ,588 79
» s y y s k u u n .*> 2,473,756 ,845 43 2,504,253,902 79 5 ,938,129 17
» jo u lu k u u n >> ....................... 2 ,852,398 ,616 38 2,687,504 ,474 81 4,600 ,000 —
Yksityispankkien lainanannon ja lainanoton välinen suhde on vuonna 
1918 muuttunut lainanannon hyväksi. Niinpä on lainananto lisääntynyt aina 
•1,273,422,571 mkaa 52 p:iä eli 80.6 %, kun lainanotossa on havaittavissa aino­
astaan 874,874,683 markan lisäys eli 48.3 %.
Ylimääräinen lainanotto on vuonna 1918 noussut 4,600,000 markkaan.
* Maaliskuulta ei voi esittää vastaavia numeroita, syystä että useimmat pankkikont­
torit silloin kapinan vuoksi eivät toimineet.
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Yksityispankkien k assa v a ra t, jotka vuoden alussa tekivät 288,507,325 
mkaa 72 p:iä, ovat pitkin Vuotta vähentyneet, ja tekivät vuoden lopussa 
ainoastaan 176,662,537 mkaa 58 p:iä, siihen luettuna Suomen Pankissa pano­
ja ottotilillä olevat varat.
Postilähetysvekselit. Pankkien liikkeessä olevien postilähetysvekselien 
määrä teki joulukuun viimeisenä päivänä 1917 52,493,679 mkaa 08 p:iä. — Vuonna 
1918 on myyty postilähetysvekseleitä 3,487,401,024 inkan 51 p:in arvosta 
ja lunastettu sellaisia vekseleitä 3,437,387,598 markan 05 p:in arvosta.
Vuoden lopussa teki liikkeessä olevien postilähetysvekselien yhteissumma 
102,507,105 mkaa 54 p:iä, josta Suomen Pankin osalle tuli 6,375,367 mkaa 89 
p:iä. Lisäys edelliseltä vuodelta teki siis yhteensä 50,013,426 mkaa 46 p:iä eli 
95.3 %.
Osakkeet. (Taulu 8). Yksityispankkien osakkeihin sijoittamat varat 
nousivat vuoden alussa 25,409,561 markan kirjanpito arvoon. Vuoden kuluessa 
ostettiin osakkeita 44,322,629 mkn 44 p:in arvosta ja myytiin 24,553,482 mkan 
14 p:in arvosta. Osakevarat arvioitiin yksityispankkien tiliasemien mukaan 
joulukuun viimeisenä p:nä 1918 yhteensä 45,178,708 markkaan 30 p:iin osoittaen 
siis 19,769,147 mkan 30 p:in eli 77.8 %  lisäystä. Osakkeista oli melkoisin osa 
eli 57.2 %  luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden osakkeita sekä 27.9 %  maan­
viljelys-, kauppa- ja teolliuusosakkeita.
Obligatsionit. (Taulu 7). Vuoden 1918 alussa nousivat pankkien obli- 
gatsionivarat 742,531,498 mkan 86 p:in kirjanpitoarvoon. Vuoden kuluessa 
•ostivat pankit obligatsioneja 1,037,089,711 mkan 85 p:in arvosta ja saivat 
myydyistä ja arvotuista obligationeista 561,459,235 mkaa 35 p:iä. — Tiliase­
mien mukaan joulukuun viimeisenä p:nä 1918 teki obligatsionivarojen kirjan­
pitoarvo yhteensä 1,218,161,975 mkaa 36 p:iä, josta Suomen Pankin osalle tuli 
850,296,810 mkaa 63 p:iä (451,020,472: 04) eli 69.8 (60.7) %. Pankkien obliga- 
tionivaroista oli 22.7 (63.8) %  ulkomaisia obligatsioneja, 20.7 (12.6) %kotimaisia. 
myöskin ulkomaan rahan määräisiä obligatsioneja sekä jäännös 56.6 (23.6) %. 
yksinomaan Suomen rahan määräisiä obligatsioneja.
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat. Pankkien saamiset ulkomaisilta asianmiehiltä 
tekivät vuoden alussa yhteensä 543,497,674 mkaa 59 p:iä, ja velat heille 
83,502,512 mkaa 43 p:iä. Nettosäästö oh siis 459,995,162 mkaa 16,p:iä. Pu­
heena olevan vuoden kuluessa on pankkien ulkomaisia kirjeenvaihtajia, veloi­
tettu kaikkiaan 1,710,865,657 mkaa 74 p:iä ja heidän hyväkseen kirjoitettu 
1,905,183,995 mkaa 87 p:iä. joulukuun viimeisenä päivänä 1918 nousivat- 
Suomen Pankin saamiset ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta kaikkiansa 376,983,329
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mkaan 01 p:iin (siihen laskettuna Saksassa ja Itävallassa sotaajaksi takavarikoi­
dut saatavat), kun taas velat heille 'tekivät 11,278,020 mkaa*31 p:iä. Pankin 
nettosaatava teki siis 365,705,308 mkaa 70 p:iä. Yksityispankkien velat ulko­
maisille kirjeenvaihtajille olivat sitävastoin 100,557,807 mkaa 84 p:iä suuremmat- 
kuin pankkien saamiset heiltä. Kaikkiin pankkeihin nähden oli tulos siis netto- 
säästöä 265,147,500 mkaa-.86 p:iä, osottäen vähennystä edelliseltä vuodelta 
194,847,661 mkaa 30 p:iä ( +  179,640,943: 54) eli 42.4 (64.i) %. . /
Ulkomaiset vekselit. Vuoden alussa oli pankeilla hallussaan ulkomaisia- 
vekseleitä 1,460,601 markan 49 p:in määrästä. Vuoden kuluessa diskon­
tattiin ulkomaisia vekseleitä- 97,071,649 markan 83 p:in arvosta sekä maksettiin,, 
myytiin tai lähetettiin sellaisia vekseleitä 95,324,669 markan 84 p:in arvosta. 
Vuoden lopussa teki pankkien salkussa olevien ulkomaisten vekselien määrä 
yhteensä 3,207,581 mkaa 48 p:iä. Lisäys edelliseen vuoteen nähden oli siis 
1,746,979 mkaa 99 p:iä eli 119.6%.
Pankkien asema ulkomaihin. Pankkien maksubalanssi ulkomaihin nähden 
on puheena olevan vuoden kuluessa huonontunut 183,100,681 mklla 31 p:llä 
( +  177,309,609: 03) ja teki joulukuun viimeisenä päivänä 1918 268, 355,082 
mkaa 34 p:iä. Vaihtelut neljänneksittään kahden viime vuoden kuluessa ilme­
nevät seuraavalla sivulla olevasta taulusta:
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Sen ohella olipankeUla joulukuun viimeisenä päivänä 191S kassoissaan venä­
läistä ja ulkomaista kultarahaa kaikkiaan 13,614,430 markan 43 p:in arvosta sekä 
pankkiseteleitä ja korkolippujaulkomaanrahassa 1,483,750mkan 50p:in määrään.
Kokonaisliike. (Taulu 4). Pankkien kokonaisliike nousi vuonna 1918 
vastattavassa ja vastaavassa yhteensä tuohon poikkeukselliseen korkeaan, 
summaan 147,364,363,988 markkaan 60 p:iin (95,102,444,277: 89), josta Suomen 
Pankin osalle tuli 33,165,189,893 mkaa 58 p:iä< (24,519,765,590: 42), jolloin 
kuitenkaan ei ole otettu lukuun clearing-osaston hileettä, joka teki 4,082,945,192 
mkaa 54 p:iä (1,854,457,459: 27), eikä myöskään vaihtokonttorin rahaliikettä,, 
joka nousi likimääräisen laskelman mukaan noin 1,200,000,000 (1,000,000,000) 
markkaan. Keskimääräinen liike päivää kohti oh1) pienin tammikuussa, tehden 
347,102,800 mkaa 06 p:iä, ja suurin lokakuussa, jolloin se teki'868,673,096.mkaa 
58 p:iä.
Eri pankkien liike verrattuna kokonaisliikkeeseen oh seuraava:
V. 1917. . V. 1918.
Huomen Pankki............................................ 25.7 s 22.51
Kansallis-Osake-Pankki........ .....................  20.90 21.05
Suomen Yhdyspankki ....................  .16.44 15.s9
Pohjoismaiden Osakepankki...................... 15.61 12.09
Waasan Osake Pankki ..............................  3. s 5 5 .ii
Privatbanken................................................  3.46 , 3.72
Turun Osakepankki.............. ................... 2.5 4 2.94
Uudenmaan Osakepankki.............................. 1.97 lm 9 .
Huomen Kauppapankki................ ...............  2.51 2.79
Landtmannabanken................ :•.................. 1.34 2.4 9
Helsingin Osakepankki .................................. 2.37 3.96
Tampereen Osakepankki ...........................  I .23 . 1.67
Länsi-Huomen Osake-Pankki..........................  0.6 3 0.75
Havo-Ivarjalan Osake-Pankki . . i ............ 0.3 6 1.0 9
Luotto-Pankki.......................................... . . O.oo 0.3S
Liikepankki ..........................................    O.12 0.4o
Maatalous-Osakepankki..........•................’ . O.oe O.16
Pohjolan Osake-Pankki............................. 0.0 3 0.17
Käsityöläis Osakepankki ..............................  0.02 0.12
Etelä Huomen Pankki..................................  . — 0.4 3
Helsingin Hiskonttopankki ............ .......... .—  O.15
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki . . .  O.19 0.14
1 0 0 . o o %  1 0 0 . 0 0 %
’) Huomioon ottamatta helmi-', maalis- ja huhtikuuta, jolloin • osa pankkikonttoreista 
kapinan vuoksi oli suljettu.
Pankkitileistä v. 1018. 3
Tulot ja menot. (Taulu 2). Pankkien bruttotulot tekivät vuonna 1918 
yhteensä 211,831,379 mk -28. p:iä (182,574,155: 84) ja menot 517,232,778 
mkaa 56 p:iä (24S,478,802: 49). Eri tulo- ja menoryhmien keskinäinen suhde 
vuosina 1917 ja 1918 nähdään seiiraavasta taulusta:
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Suomen Pankki: Yksityispaukit.
■
Kaikki pankit.
v . 1 9 1 7 . v . 1 9 1 8 . v . 1 9 1 7 . V. 1 9 1 8 . v . 1 9 1 7 . v . 19is.
Tulot.
« //o ° i10 «V/o 0//o 0/ •/o « //o
Korkoja ja provision, lainan annosto 1 9 ,0 7 4 1 ,7 6 7 8 ,5 3 8 3 ,3 6 5 3 ,5 2 7 6 ,9 1
' Korkoja obligatsioneista ............. ■ 2 7 ,1 1  . 2 6 ,i o 1 0 ,1 5 8 ,01 1 7 ,1 2 1 0 ,8 7
Agiötili............................................... 5 3 ,1 5 3 1 ,8 2 8 ,11 7 ,1 2 ■ 2 7 ,3 0 1 0 ,9 5
0  <u 0 ,0 2 1 ns 0 4S 0 .1 0
Sekalaisia tuloja................................. 1 ,0 6 1 ,0 0 0 ,9 6 0 ,S 5
Hypoteekkiosasto............................ — 0 ,1 7 0 ,0 3 0,1-0 0 ,02
1 0 0 ,0 0 10 0 ,oo 10 0 ,oo 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,oo
M enot. ■ ’ •
Korkoja................... ........................... — — 73,57 7 3 ,2 7 . 2 3 ,9 2 1 9 ,0 3
Kuluja:
Palkkauksia ................................ 0 ,5 1  ' 0 ,3 1 1 1 ,8 8 1 2 ,2S- 4 ,21 3 ,1 1
Veroja ............................................................... — — 6,11 4 ,ÿ  S 2 ,0 9 1 ,2 9
Muita ................. - ................................... 0 ,8 2 0 ,5 1 4 ,1 2 .5 ,0 0 1 ,9 9 . 1 .7 0
Poistoja:
Lainanantotileistä ..................... . — ' 3 0 ,3 5 0,32 0 ,9 1 0,10 22 ,71
Obligatsioni- ja osaketileistä .. 3 ,8 5 .4 6 ,3 8 2 ,0 9 2 ,2 5 3 ,28 3 4 ,9 2
Kiinteistötiloista ....................... . •— 0 ,0 2 0,67 0 ,3 6 0 ,22 0 ,1 1
Kalustotileistä........................... — — 0,51 0 ,5 2 0 ,17 1 6 ,6 7
Muita -.......... ................................ xj  9 4 ,7 0 2 2 ,3 7 0,1 S ' 0,10 64 ,02 ' °> 1'3
■ . . 1 100,00 1 0 0 ,oo 100,00 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,oo 100,00
Pankkien vuoden lopussa hoidettavana olevan, niiden bilanssisummista 
ilmenevän koko omaisuuden suhteen tekivät:
Brutto tulot. Menot. Vuosivoitto..
‘
v. 1917. v. 1918. v. 1917. v. 1918. v. 1917. v. 1918.
°//o % % OI - ¡ 0 0//o °//o
Suomen Pankissa .....................’. . . . .7 ,« 2,12 16,19 28,22 — .
Yksityispankeissa........................." . . 4,21 4,7-0 3,21 3,53 1,00 11,72
Kaikissa pankeissa ...............' .----- 5,17 4,10 7,01 13,59 • —
') Agiota,-kurssitappiota Venäjän rahasta.
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.Menoista nousivat n. s. hoitokustannukset (kulungit) Suomen Pankissa 
3,372,238 inkaan 19 p:iin (2,281,347: 84) ja yksityispankeissa 29,913,094 mkäan 
72 p:iin (18,313,161: 82) eli siis kaikkiaan 33,285,332 mkaan 91 p:iin 
(20,594,509: 66). Lisäys edelliseltä vuodelta oli siis 12,690,823 mkaa 25 p:iä 
(9jl24,834:15)-eli 61.6 (79.6) %. Asianomaisten bilanssisummien suhteen vuoden 
lopussa tekivät Suomen Pankin hoitokustannukset 0. 2 ja yksity.ispankkien 0. s %.
Nettovoitto-ja tappio. Suomen Pankin toiminnan tulos vuodelta 1918 osoitti 
nettotappiota 350,000,000: — . Tappio oli osaksi kapinan aiheuttama osaksi 
johtui se ruplamääräisten saatavien ja obligatsionien arvonalentamisesta sekä 
kurssitappiosta venäjän rahasta. ■ Tappion peittämiseksi ja pankin aseman 
vahvistamiseksi myönnettiin pankille 350,000,000 obligatsionilaina. Edellisenä 
vuonna oh Suomen Pankin tappio 90,893,053 uikaa- 54 ,p:iä. Yksityispankit 
osoittivat vuodelta 1918.voittotulosta 44,598,600 mkaa 72p:iä,. Vastaava voitto 
vuonna 1917 o li-24,988,406 mkaa 89 p:iä. Yksityispankkien nettovoitonhsäys 
oli siis 19,610,193 mkaa 83 p.iä (3,482,956: 99) eli 78.5 (16.2) %.- -
Pankkien-nettovoitto tai nettotappio vuodelta 1918 (tantieeniiä vähentä­
mättä) yhdisteltyinä kunkin pankin edellisen vuoden voittoon tai tappioon sekä 
verrattuna kunkin eri pankin osakepääomaan ja omiin varoihin vuoden lopussa 
nähdään seuraavasta taulusta:
[ -
V . 1
Smk.
9 1 7 . '
%  osa­
it epkä- 
ornas- 
ta.
%  . omista 
varois­
ta.
V . 1
— . \
'
Smk.
9 1 8 . '
.
% osa­
kepää­
omasi 
ta.
% .0 mistä 
.varois­
ta.
S u o m e n  P a n k k i  . .  ........................................ — 9 0 ,8 9 3 ,0 5 3 5 4
')
3 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0
K a n s a l l i s -O s a k e -P a n k k i  ......................... 3 ,4 4 6 , .3 9 2 b 15,67 6,20 ' 6 ,0 0 8 ,0 0 2 08 2 0 ,0 3 7 ,42
i S u o m e n  Y h d y s p a n k k i  .............. 5 ,1 9 4 ,8 0 7 ;3 5 1 4 ,4 0 8,7 0 8 ,3 0 8 ,0 2 0 79 1 8 ,4 6 1 0 ,5 5
P o h jo is m a id e n  O s a k e p a n k k i  k a u p - I
p a a  ja  t e o l l is u u t t a  v a r te n  .............. 6 ,0 4 7 ,5 1 3 4 1 2 4 , H) 10,91 . 8 ,6 8 4 ,8 1 6 94 17,37 1 0 ;4 9
W a a s a n  O s a k e  P a n k k i  ......................... 1 ,4 1 0 ,2 2 1 6 6 1 4 ,1 0 6,8.5 2 ,8 2 9 ,8 6 9 4 0 9 ,4 3 3, 7 S
-d P r iv a tb a n k e n , A k t ie b o la g  . . . . . . . . 2 ,2 0 1 ,9 4 3 2 3 •17,62 6,5 7 4 ,9 1 0 ,0 3 4 01 1 9 ,6 4 1 4 ,3 4
T u r u n  O s a k e p a n k k i  .................................... 1 ,8 9 6 ,8 0 5 1 8 18,97 9 ,83 2 ,8 7 5 ,6 4 3 16 1 4 ,3 8 8 ,7  7
U u d e n m a a n  O s a k e p a n k k i  . . ' .............. 902,4441— . 8 ,20 5 ,9 5 1 ,8 1 1 ,3 5 2 4 5 1 2 ,0 8 8 ,1 4
S u o m . K a u p p a p a n k k i, O s a k e y h t iö ' 7 5 8 ,1 8 0 2 7 1 2 ,64 8 ,9 4 L 4 6 2 ,6 6 8 91 1 2 ,1 9 7)52
L a n d t m ä n n a b a n k e n , A k t ie b o la g  . . 4 2 8 ,1 5 8 9 3 7 ,1 4 5 ,99 9 0 8 ,9 7 6 60 6 ,0 6 4*13
H e ls in g i n  O s a k e p a n k k i  ................. .. 1 ,273,960127 1 2 ,74 8 ,9  S 2 ,6 8 5 ,2 3 9 77 15,-7 9 - 1 0 ,5 9
T a m p e r e e n  O s a k e -P a n k k i  .................... 600 ,210)39 13,34 9 ,85 8 0 2 ,2 5 6 5 4 ' 8,0-2 4 ,99
L ä n s i -S u o m e n  O s a k e -P a n k k i  ------- 3 1 8 ,6 4 1 ;23 6 ,3  7 5 ,27 9 1 2 ,0 0 9 12 1 1 ,4 0 8 ,0 4
S a v o -K a r ja la n  .O s a k e -P a n k k i ........... -. 2 3 2 ,2 9 0 9 6 3 , S 7 3 ,7  5 1 ,0 1 0 ,8 1 6 12 5 .53 5,1.8
L u o t t o -P a n k k i ,  O s a k e y h t iö  .............. —  — — — 1 5 5 ,0 5 9 51 1 7 ,4 9 1,66
L iik e p a n k k i , O s a k e y h t iö  . . . . . . ____ .  1 0 4 ,8 7 2 4 l|  3 ,5 0 3 ,5 0 -.312 ,091 85 . 4 ,7  3 4 ,57
') Tästä Smk 116,200,328:14 kapinan aiheuttamaa tappiota, Smk 177,581,774:54 rupla,- 
määräisten obligatsionien ja Smk 56,214,897:32 ruplamääräisten.saatavien alennusta.
7»
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i ' ■
V . 1 9 1 7 . . V . 1 9 1 8 . ,
i “  '
i . \
Smk.
%  osa- 
kepää- 
omas- 
ta.
%omista
varois­
ta.
. , Smk.
% osa- 
kepää- 
omas- 
ta.
%omista 
varois­
ta. .
Suom. Maata lous-Osake-Pankki .. 6 1 ,2 3 3 0 4 1 ,2 5 1 ,25
i
2 1 6 ,9 0 7  ¡64 3 ,1 9 3 ,1 9
j Pohjolan Osake-Pankki ................ — ' ------ 122 ,546149 1 ,67 .1 ,64
j Suom. Käsityöläis-Osakepankki .. — — — 1 9 7 ,6 4 5  0 8 2 ,3 7 2 ,3 3
! Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö 
j Helsingin Diskonttopankki, Osake-
'
-- ' 2 0 1 ,0 2 9 36 1 0 ,0 5 1 0 ,0 5
| yhtiö . . .  .......................................
i Säästöpankkien Keskus-Osake-
— — — 4 2 ,4 3 9 42 0,S5 0,S2
: Pankki ................... ........................• 1 1 0 ,7 3 2 jl6 4,4 3 . 4 ,1 0 1 4 1 ,1 7 5 4 3 2,S2 . 2 ,71
; ' • Yksityispankit 2 4 ,9 8 8 ,4 0 6 j8 9 13,71 7 ,6 7 4 4 ,5 9 8 ,6 0 0 72 1 2 ,9 3 7,S3
i Kaikki pankit — 65,904,646|65 — 9 ,92 — 3 0 5 ,4 0 1 ,3 9 9 28 1 1 ,1 0
Voittovarojen jako sekä tappion peittäminen. Suomen Pankin v. 1918 saaman ' 
tappion korvaamiseksi myönsi Suomen Valtio 350,000,000 obligatsionilainan.
Yksityispankkien voittovarojen summa (taulu 10) teki vuoden 1918 lopussa 
52,978,013 mkaa 13 p:iä (31,155,304: 41), josta 44,598,600 mkaa 72 p:iä tili­
vuoden voittoa ja 8,378,412: 41 edelliseltä vuodelta käyttämättömiä voitto-' 
varoja. — Asianomaisten pankkien varsinaisten yhtiökokousten päätösten 
mukaisesti on puheena oleva voittovarojen summa vuosilta 1917 ja 1918
käytetty seuraaviin tarkoituksiin, nimittäin:
' V. 1917. V. 1918.
Tantieemiksi . : ....................! . .  . : ........................................... 3,71 ° 0 3,12%
Osingoiksi osakkaille............ ’ . . .......................... .............. .. 52,0 2 » 54,22 »
Voitto-osuudeksi tallettajille.............................................   0,45 » 0,68 »
Siirroksi vararahastoihin ........................................  14,52 » 10,o9 »
» eläke- ja apurahastoihin .............................   0,82 » 4,40 »
Poistoiksi kiinteistöjen ja kalustojen arvosta...................... . .1,52 » 2,o6.»
Myönnetty yleishyödyllisiin tarkoituksiin . . .  ....................... 0,71 » 0.3 3 »
Jätetty voitto- ja tappiotilille tahi voitonjakorahastoihin 26,25 » 25,10 »
100,00 %  100,00%
Yksityispankit ovat miltei kaikki vuodelta 1918 jakaneet joko suurempia 
tai ylitä suuria osinkoja lcuin edelliseltä vuodelta. Poikkeuksen tekivät ainoas­
taan Turun Osakepankki ja Privatbanken. Aktiebolag-niminen pankki, joissa 
osinko aleni edelliseen vuoteen nähden.
Kaikkiaan jaettiin osinkoja osakkaille puheenaolevalta vuodelta 28,725,000 
mkaa, mikä tekee keskimäärin 11.9 %  osakepääomasta, vastavien lukujen 
vuodelta 1917 ollessa 11.3 %.
II. Hypoteekkilaitokset.
H y p o t e e k 1c i l  a i t o s t e  ia l u k u m ä ä r ä .  Vuonna 1918 olivat 
maassamme seuraavat erikoiset luottolaitokset kiinteistölainojen antamista 
varten; nimittäin: Suomen Hypoteekkiyhdystys, Osakeyhtiö Suomen Kaupunkien 
Hypoteekkikassa, Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiö, Osakeyhtiö Maakiinteistö­
pankki ja Brändö-Hertonäs Fastighetsbank, Aktiebolag-niminen pankki, minkä ' 
ohessa Suomen Yhdyspankki, Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teollisuutta 
varten ja Kansallis-Osake-Pankki eri hypoteekkiosastojensa kautta toimivat 
samassa tarkoituksessa. Sitäpaitsi on Landtmannabanken, Aktiebolo,g-nimin en 
pankki avannut erikoisen hypoteekkiosaston sekä joulukuun alusta myöntänyt 
hypoteekkilainoja. Jos lisäksi luetaan hypoteekldlaitoksiin Suomen kaupunki- ja 
maalaiskuntien keskuslainakassa, Osakeyhtiö, jonka tehtävällä yhtiö]ärjestvksensä 
mukaan on antaa kuoletuslainoja kaupunki- ja maalaiskunnille näiden esivallan 
luvalla antamia velkakirjoja vastaan, nousee sellaisten.luottolaitosten lukumäärä 
kaikkiaan 10:een.— Näistä on Suomen hypoteekkiyhdistyksellä erikoinen 
asema, sikäli kuin sen toiminta perustuu osakkaiden (lainanottajani) keskinäi­
seen vastunalaisuuteen yhdistyksen liikkeessä mahdollisesti sattuvista tappioista, 
kun sitä vastoin muissa hypoteekkilaitoksissa lainaliikkeen takuuna on olemassa , 
oma osakepääoma, pankkien hypoteekkiosastoissa viimekädessä kunkin pankin 
omat rahastot.
Osakepääoma. Vuoden 1918 alussa oh hypoteekkilaitosten, liikkeeseen 
pantu osakepääoma yhteensä Smkaa 19,830,000: —.. Puheenaolevan vuoden
kuluessa on Osakeyhtiö Maakiinteistöpankki antanut uusia osakkeita 2,000,000 
markan määrästä. Hypoteekkilaitosten osakepääomani yhteissumma on siis 
vuonna 1918 Smk 21,830,000: — . Lisäys edelliseltä vuodelta oh siis ainoastaan 
10.1 (48.-8) % .’ '
Vararahastot. Hypoteekkilaitosten' vararahastot lisääntyivät vuoden kulu­
essa 10,206,556 .mksta 19 p:stä 10,612,721 mkaan 43 p:iin. Lisäys teki siis 
406,165 inkaa 24 p:iä eh 4.o %  kun se vuonna 1917 oh 2,129,344 mkaa 17 
p:iäi eli 26.4 %.
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Eläkerahastoja oli -olemassa ainoastaan kahdessa hypoteekki laitoksessa, 
niniittäih Suomen Hypoteekkiyhdistyksessä ja Suomen Kaupunkien Hypoteekki- 
kassassa, ja ne tekivät vuoden alussa 307,306 mkaa 52' p:iä. Vuoden lopussa 
ne tekivät 313,968 mkaa 53 p:iä-j osoittaen siis 6,662 markan 01 p:in eli 2.2 %  
lisäystä. _
Lainanotto.
. Obligatsionit. Hypoteekkilaitosten abi igatsionivelka nousi vuoden 1918 
alussa 279,392,785 mkaa-n,. josta 151,164,485 ulkomaan rahan määräisiä ja 
• 128,228,300 mkaa yksinomaan Suomen rahan määräisiä obligatsioneja vastaan. 
Vuoden kuluessa annettiin uusia, ulkomaan ja Suomen  ^rahan määräisiä obli- 
gatsioneja ainoastaan 32,000 mkan arvosta sekä yksin omaan Suomen rahan 
määräisiä obligatsionej a 12,301,600 mkan arvosta eli siis kaikkiaan 12,333,600 
(64,045,300) mkan arvosta. Vuoden lopussa teki-liikkeessä olevien obligatsio- 
nien summa 288,973,265 mkaa, josta 149,168,065 ulkomaan rahassa ja 139,805,200 
mkaa yksinomaan Suomen rahassa. . Obligatsionivelka On siis vuoden kuluessa 
noussut 9,580,480 (49,529,001)'mkaa eli 3.43 (21.5) %. — Omia obli-
gatsioneja, joita ei vielä oltu laskettu liikkeeseen, oli hypoteekkilaitoksilla hal­
lussaan vuoden lopussa "Smkaa 32,748,600 '(31,082,200: — ).. '■ . -
Lainananto.
Kuoletuslainat. Vuonna 1918 antoivat hypoteekkilaitokset kuoletuslainoja 
yhteensä 38,699,336 mkaa'44 p:iä (53,367,412: 19), kun taas näille laitok­
sille maksettiin takaisin ja kuoletettiin lainoista S,592,S95 mkaa 98 p:iä 
(11,661,159:19). Maksamattomien kuoletuslainojen summa lisääntyi siis 30,106,440 
mkaa 46 p:iä (41,706,253: — ), vastaten 10.4 (16.s) %, ja teki joulukuun vii­
meisenä päivänä 1918 Smk 320,195,1.15: — . Lainojen alkuperäinen yhteen­
laskettu pääomamäärä oli Smkaa 34.7,855,578: — .
Kuoletuslainojen lukumäärä nousi vuoden alussa ll,085:äan. Vuoden 
kuluessa tuli lisää 372 (807) uutta lainaa, joista 21.o oh 10,000 mkaa pienempiä 
lainoja; 742 kuoletuslainaa osaksi kuoletettiin loppuun; osaksi ennen makset­
tavaksi joutumistaan suoritettiin takaisin laitoksille. Vuoden lopussa oh kuole- 
tuslainain lukumäärä 10,715, suuremmaksi osaksi 6,336 kpletta, määrältään _ 
10,000 mkaa pienempiä. —  Keskimäärin oh joulukuun viimeisenä maksamatto­
mien lainojen suuruus 29,SS3 mkaa lainaa kohti.
Kuoletuslainojen vuoden lopussa maksamattomat määrät jakaantuivat 
eri läänejä kohti seuraavassa suhteessa: .
Uudenmaan lääni ....................................... ..................................................  49,3%
Turun ja Porin lääni ......................................................................... 12,6 »
r
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Hämeen lään i....................’ ........ ................................................................ 12,7 %
Viipurin . »         10,3 »
Mikkelin ' »    2 , 2  »
Kuopion » ......................-..................... ............................................. .. . 2, s »
AVaasan » ................ , .............................................................................. 6.7 »
Oulun »   3.4 »
100,o °0
Muut lainat. Paitsi kuuletuslainoja antoi kolme hypoteekkilaitosta 
puheena olevana vuonna myöskin 9 muuta lainaa (pysyviä lainoja, lyhytaikaisia- 
lainojä) yhteensä 121,800 mkaa: kun taas sellaisista lainoista laitoksille suori­
tettu pääomamäärä imusi 136,300 mkaan, osottaen siis suorittamattoman lai­
namäärän vähennystä Srnkaa 14,500 (+388,465: 06). Vuoden lopussa—oli 
maksamatta kaikkiaan 79 sellaista lainaa ja niiden yhteenlaskettu pääoma- 
määrä teki Smkan 3,157,050 (3,293,865: 06).
Hypoteekkilaitosten antamien, joulukuun viimeisenä päivänä 1918 maksa­
mattomien lainojen kokonaissummasta, tuli:
kaupunkikiinteimistöjen kiinnitystä vastaan annettujen lainojen osalle 60,6 %  
maalla olevien kiinteistöjen kiinnitystä vastaan: annattujen lainojen -
osa lle ............. .......................... .. ....................................................... 28,4 »
kaupunkikunnille ja-seurakunnille annettujen lainojen osalle............ .. 5,3 »
maalaiskunnille ja -seurakunnille annettujen lainojen osalle ..............  5,7 »
100, o %
Kiinnityslainat tekivät vuoden lopussa yhteensä 287,858,627 mkaa 81 
p:iä (274,440,688: 16), ja kiinnitettyjen kiinteistöjen taksoitusarvo oli
477,652,834 mkaa 50 p:iä (452,162,054: — ). Suorittamatta oleva lainamäärä 
teki siis keskimäärin 60.3 %  kiinteistöjen arvosta-.
Viiotuismaksut, jotka ovat suoritettavat maksamatta olevista kuoletus­
lainoista, ovat vaihdelleet 4 3/4 ja 8 ^  - välillä, josta korko on tehnyt 4 1/i—6 %. 
—  Obligatsionilainakustannusten korvaukseksi ovat asianomaiset lainanottajat 
suorittaneet lisämaksua kerta kaikkiaan 0—2 %  myönnetystä lainamäärästä.
Tulot ja menot. (Taulu 2.) Hypoteekkilaitosten .bruttotulot tekivät vuonna 
1918 yhteensä 17,374,6S0 mkaa 63 p:iä (15,860,241:'66) ja menot-16,439,738 
mkaa 86 p:iä (14,529,992:- SI) eli 94.6 (91.6) %  tuloista.
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Hypoteekkilaitosten hoidossa 1918 vuoden lopussa olevasta omaisuudesta, 
joka ilmenee niiden bilanssisummista. olivat:
Brutto* ' Menot. Vuosi-tulot. voitto.
° ! o
i
% ° l/o
I
Suomen Hypotekkivhdistys .................................................................. 4,71 5,04 | 'JO,34
Osakeyhtiö Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassa............. 4,03 4,57 ' ! 0,06
Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiö ................................... 4,7 S . 3,64 )■ i , u
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankki ............................................... 4,19 3,22 j 0,97
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien keskuslainakassa, Osa- I
keyhtiö ' ..................................................................................... 5,27 4,31 0,96
Brändö-Hertonäs Fastighetsbank, Aktiebolag .................... 4,69 0,27 1 4,42
Suomen Yhdyspankki, Hypoteekkiosasto ............................. 4,90 4,77 | • 0 ,1 4 '
Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa- ja teollisuutta varten,
Hypoteekkiosasto ............................................................................. .. 4,47 5,97 ! ' h , 50
Kansallis-Osake-Pankki, Hypoteekkiosasto ............................. 5, SI 4,77 . J  1,04
Landtmannabanken, Aktiebolag, Hypoteekki osasto ..........i 5,59 5,49 1 0,10
K a i k k i  H y p o t e, e k k i 1 ai t o k s e t .......................... . 4,79 4,53 0,42
O Tappiota.
Menoista tekivät n. s. hoitokustannukset yhteensä 857,653 mkaa 88 p:iä 
(747.604: 01) ollen 0.2 (0.2) %  hypoteekkilaitosten koko vastuusummasta 
vuoden lopussa.
Nettovoitto. Hypoteekkilaitosten voitto vuodelta 1918 teki yhteensä 
934,941 mkaa 77 p:iä„ kun se vuodelta 1917 oli 1,330.248 mkaa 85 p:iä, osottaen 
siis vähennystä 395,307 mkaa 08 p:iä (36,767: 52) eli 29.7 (2.69) %.
Eri hypoteekkilaitosten nettovoitto vuodelta 1918 verrattuna edelliseen, 
vuoden voittoon käy ilmi seuraävasta taulusta:
i
1917.
I
1918.
Lisäys (-{-) tahi vähen­
nys (—).
Smk- | .Smk 
I
Smk %
‘ Suonien Hypoteekkiyhdistys.....................
Osakeyhtiö Suomen Kaupunkien Hypo-
teekkikassa ...............................................
Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiö ..
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankki .............
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien kes-
kuslainakassa, Osakeyhtiö : ...................
. Brändö-Hertonäs Fastighetsbank, Aktie- 
bolag ..........................................................
2 0 ,2 5 5  7 2 j—  2 6 5 ,1 2 2 24 —  2 4 4 ,8 6 6 '5 2
5 6 ,4 5 4  95 6 2 ,8 5 6 :3 0  +  6 ,4 0 1  ¡35
6 3 2 ,5 5 1  93  770 ,037164  +  1 3 7 ,4 8 Ö !? !
1 1 8 ,1 4 0  3 0  . 1 5 3 ,2 9 0  3 5  +  ’ 3 5 ,1 5 0  05
i : i
94-,735 55  9 2 ,5 5 0 | 0 8 —  2 ,1 8 5 !4 7 :
— 1 2 0 8 ,9 2
+  1 1 ,3 4  
+  2 1 ,7 4  
+  29 ,7  5
-  2,31
4 7 ,6 5 2  21 ! 1 0 0 ,5 0 0  9 6  +  5 2 ,8 4 8 .7 5  110,91
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t
\ 1917.
i
1918.- Lisäys (-f) tahi vähen­nys (—)•
Suomen Yhdyspankki, Hypoteekkiosasto 
Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja 
teollisuutta' varten, Hypoteekkiosasto 
Kansailiä-Osake-Pankki, Hypoteekki­
osasto ..........................................................
Landtmannabanlcen, Aktiebolag, Hypo­
teekkiosasto ...............................................% ' _____
Yhteensä
j -S m k I
f
S m k  i
j
S m k  | 0/ * fi)
' . , i
, 8 6 ,4 2 8 2 2 ,
» l 1
4 6 ,1 5 0  17
f
—  4 0 ,2 7 8  05 —  46,0.0
. 92 ,3 8 5 8 1 ' - r 3 4 0 ,4 8 5  97
4
—  4 3 2 )(S71t7S
i
— ■ 4 6 8 ,5 5
f
i 2 2 2 ,1 5 5  
;
60
i
313 ,365|88 : h 91 ,210*28 4 - 4 1 ,0 6
i
( — - 1
\
ly o s jö o
' '• • j- 
+  1 ,7 9 8 .6 0
•
1 ,3 30 ,248j8p j 9 3 4 ,9 4 l{7 7 (—  3 9 5 ,3 0 7 ;0 8 [ —  2 9 ,7 2
Voittovarojen jako. (Taulu 6.) Hypoteekkilaitosten 19IS vuoden lopussa 
käytettävissä olevat■ voittovarat tekivät kaikkiaan 2,232,707 mkaa 35 p:iä 
(1,905,613: 57), josta . 1,540,549 mkaa 9S p:iä (1,350,540: 57) tilivuoden 
voittoa ja 914,312 mkaa 97 p:iä (555,109) edellisen vuoden käyttämättömiä 
voittovaroja. ;
Asianomaisten yhtiökokousten 1919 vuoden alussa tekemien päätösten 
mukaisesti ovat puheena olevat voittovarat siten jaetut, että osinkana osakkaille 
on jaettu. 1,026,500 mkaa (769,000: — ) vastaten keskimäärin 4.7 (3.9) %  Osa­
kepääomasta; vararahastoihin siirretty 79,705 mkaa 90 p:iä (42.986: 57) ja asian­
omaisiin pankkiosastoihin (Yhdysp., ja Landtmannabanlcen) 47,948 mkaa 77 p:iä 
(178,844: 03), minkä ohessa poistoiksi obligationitilillä on käytetty Smk 22,294: 
70. Voittovarojen jäännös 1,056,257 mlcaa'98 p:iä (914,312: 97) on jätetty voitto­
ja tappiotilille tahi osakkaiden voiton jakorahastoon.
P a n k k i t i l a s t o  v . . 4
TABLEAUX;
Pankkitilasto 1918.

PAN KKILAITOKSET
LES BANQUES.
I.
4 e
Taulu 1 a. Suomen Pankin tila
Tabl. 1 a. Situation de la Banque de
1 2 3
*
V a r o ja . — Actif.
Setelinaimon vakuutena olevaa arvoainetta. — '
■ Valeur pour l’émission de billets.
Metallikassa: — l ie n  caisse métallique:
rahaksi lyötyä’ kultaa: Suomen — Or monnayé finlandais ....... . . 28,555,050
» ■ » » Venäjän ja ulkomaan — Or monnayé: russe ou
étranger ......... .. .. . ................................................... .. .. •......... • 13,595,028 44
rahaksi lyömätöntä kultaa — Or, non m o n n a y é .................. .................. 511,131 46
kultaa rahapajassa;— Or envoyé à la Monnaie . ............. .................. . — ' — 42,061,209 90
Siionien hopearahaa — Monnaie, d’argent fin landaise................................ 536,158 —
Suomen valtioöbligatsioneja Suomen rahassa — Obligations de l’Etat fin-
landaise en mmi%aie fin landaise............................................................. 427,069,205 —
Pankkiseteleitä ja korkolippuja ulkomaan rahassa — Billets de banque et
coupons en ■monnaie étrangère ................................................................ 164,118 48
Obligatsioneja ulkomaan rahassa :— Obligations en monnaie .étrangère . . . . 406,773,450 14
Konttokurantteja ulkomaalla — Comptes-courants â l’étranger.................. 355,064,354 32 ,
Salkussa olema vekseleitä ulkomaan rahassa — Traites en monnaie étrangère 711,566 — 1,190,318,851 94
(Yhteensä — Total Smk 1,232,980,061: 84.)
Muita varoja. — Autres ressources.
Salkussa olevia vekseleitä Suomen rahassa.— Traites én pionnaie finlandaise 45,142,610 53
Hypoteekkilainoja — Prêts sur hypothèque........................ .......................... 23,321,650 80
Kassakreditiivejä — Crédit de caisse............................................................. 12,646,028 02 81,110,289 35
Rahaksi lyömätöntä hopeaa — Argent non monnayé ................................. 15,256 38
Hopeaa rahapajassa — Argent envoyé à la M on n a ie ................ '................. — —
1 Kuparirahaa — M onnaie de cuivre ...................................... , .................. . ( 81,838 12
Obligatsioneja Suomen rahassa — Obligations en monnaie finlandaise . . . . 6,062,913 50
Obiigatsiöneja Saksassa — Obligations en Allem agne. ...................... ......... 10,391,241 99
Kirjeenvaihtajia Saksassa Correspondants en A llem a g n e ........................ 21,918,974 69
Vekseleitä ulkomaan rahassa, protestattuja — Effets en monnaie étrangère,
protestés......... : .......... ............................ ................................................. — —
Vekseleitä Suomen rahassa, protestattuja — Effets en 'monnaie finlandaise,
protestés . . . . ’. ...........................................................; .....................1........ — —
Pankkiskiinteitöjä — Immeubles den b a n q u e ................................................. 3,378,268 12
Irtaimistoa — M obilier................................... ....................................... '. .. . 100 —
Kasvaneita korkoja, saldo — Solde des in térêts .......................................... 659,022 75
Erinäisiä tilejä — Comptes divers.............: ................................................... 50,346 60 42,557,962 15
Varoja kaikkiaan — Total actif Smk. | |. 1,356,648,313 34
>.«. £. :
ojoulukuun 31 p. 1918.
Finlande au 31 Décembre 1918. ■
• s 4 5 ' 6
V elkoja. — Passif.
Omia rahastoja ja voittovaroja. — Fonds et bénéfices. /
Kantarahasto — Capital.............. ................................................................ 4,715,219 10
Vararahasto — Fonds de réserve...........'..................................... ................. — — ■ /
Käyttämättömiä voittovaroja — Bénéfices disponibles................ •....... . __ — ‘ 4,715,219 10
1 ’
• Vaadittaessa maksettavia sitoumuksia. -V
"Engagements payables à vue.
Liikkeessä olevia seteleitä — Billets en circulation ....................,. . 1,156,196,102 —
» » postilähetysvekseleitä — Traites postales . . . . . . . .............
> » maksunosotuksia Pietarin konttoriin— Chèques sur la
6,375,367 89
succursale de St. Petersbourg...................................................;. .. . 64,352 17
Varoja pano- ja ottotilillä: — Comptes-courants:
valtiovaraston — du T résor ..................................................................... 60,445,709 41
muiden'— d’a u tres............ ... ........................................................... '. . 108,615,404 97
Konttokurantteja ulkomaalla — Comptes-courants à l’étranger , .v. .. . 
Valtiolainain vuotuismaksuja varten saatua.— Avoir du Trésor sur les
11,278,020 31
annuités déposés....... >..........•............................................................ ..
Erinäisiä tilejä — Comptes divers ........................ : ...................................... ' 8,811,602 06 , -
Perittäviksi jätetyistä vekseleistä saatua— Traites encaissées ................. 156,535 43 1,351,933,094 24
♦
Setelinantoioikeus.-— Droit d’émission de- billets de banque. ;
■ *
Setelinannon vakuutena olevaa arvo- 
- ainetta — Valeur pour l’émission des
■ billets ................................................ 1,232,980,061: 84
Sen lisäksi on pankki oikeutettu anta-
' maan seteleitä — E n  outre la banque 
est authorisée d’émettre des billets de
banque,pour ........................... 200,000,000: — 1,432,980,061: 84
Poistetaan vaadittaessa -maksettavat
. sitoumukset — A  déduire: ,engaige- ' ■
ments payables à vue : ......... : ...........  1,351,933,094: 24 ,
ja myönnetyistä kassakreditiiveistä
nostamatta' oleva määrä — Crédits
de caisse accordés,-mais non employés i6,415,471: 98 1,368,348,666: 22 
Käyttämättä oleva setelinanto-oikeus— Droit d’émission
de billets de banque, non-employé Smk................ ; . . .  . 64,631,495: 62
r , Velkoja kaikkiaan — Total passif Smk. | | 1,356,648,313 34
■ . J
’ k -  ■ • -|- - ‘ i ^n l nf  i n 'ii V h ii ^
6Taula 1 b. Yksityispankkien
Tabl. I  b. Situation des banques
A. V a r o j a .
1
P a n k i n n i m i. 
N o m  d e  la  ban que.
2
Kassasäästöä 
( — Taulu n:o 5 
sareke 12). 
E n  ca is s e  (T a b l .  
N :o  5  co l. 1 2 ) .
3
Ulkomaisia kirjeen 
vaihtajia. 
C orresp o n d a n ts  à  
l'é tra n ger .
-
4
Ulkomaisia vekse- 
leifca.*)
T r a ite s  à  l'é tra n ger .
H m f. tfm f. pm. S m f . p ë.
1 Kansallis-Os.ake-Pankki . . . . ; . ............... . 34,928,594 97 20,435,112 87 4.82,573 64
2 Suomen Yhdyspankki............................. 46,289,108 01 15,251,593 61 11,928 95
3 Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja
teollisuutta varten............................... 31,309,948 56 11,678,077 25 1,905,134 95
4 Vaasan Osake Pankki....... .................... 17,278,878 17 489,045 97 — —
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag.. 8,210,952 22 1,011,947 05 81 —
6 Turun Osakepankki .................. : ........... 4,129,999 92 712,794' 43 58,885 92
7 Uudenmaan Osakepankki ...................... 1,162,243 69 135,688 69 6,312 50
S Suomen Iiauppapankki, Osakeyhtiö . . . . 2,922,136 45 276,274 94 — —
9 Landtmannabanken, Aktiebolag............. 4,572,127 81 1,166,877 46 • 24,280 77
10 Helsingin Osakepankki.................... . • 1,723,590 90 1,439,092 17 — —
11 Tampereen Osake-Pankki....................... 5,142,697 55 198,802 70 — —
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki.................. 3,078,734 56 73,119" 04 1,352 —
13 Savo-Karjalan Osake-Pankki ................. 1,340,258 74 23,729 87 — —
U Luotto-Pankki, Osakeyhtiö......... .......... 533,841 11 102,181 50 • — . —
15 Liikepankki, Osakeyhtiö ........................ 1,342,311 88 141,649, 63 • . — —
16 Suomen Maatalous-Osake-Pankki. s....... 1,656,411 33 — • — —
17 Pohjolan Osake-Pankki .......................... 4,171,849 50 25,306 88 — —
18 Suomen Käsityöläis-Osakepankki........... 236,328 26 - -  . — 5,465 75
19 Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö.......... 405,939 41 3,768,336 24 —
20 Helsingin Diskonttopankki, Osakeyhtiö.. 4,936,560 05 1,173,766 13 —
21 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki .. . 1,290,024 49 — — • —
22 Yhteensä — Total 176,6.62,537 58 58,103,396 43 2,496,015 48
H Prötestattuja ei ole.
a) Niistä prötestattuja Smk. 86,348: 16; Smk. 38,212: 71; Smk. 40,138: 71; Smk. 201,275: —; 
Smk. 23,860: —; Smk. 13,975: —; Smk. 11,200: —; Smk. —: —; Smk. 101,300: —; Smk. —: —;
3) Tästä Smk. 18,728,004: 60 girolainoja.
7tila  joulukuun 31 p. 1918.
privées au 31 Décembre 1918.
—  Actif.
5
K otim aisia  vekse- 
l e it ä .2)
Traites à Vinièrieur. 
iCmf. , | fit
6
L a inoja .
Prêts.
$mf. |fi£
7
K assakreditiivejä . 
Crédit de caisse.
8 ■
K otim aisia  kirjeen ­
vaihtajia . 
Correspondants à 
, l'intérieur.
9
O bligatsioneja .
Obligations.
Smf | . SOnf.
149,792,544 44 185,629,513 25 . 137,964,240 ' 38 220,430,016 47 79,859,373 n 1
88,400,074 26 268,583,749 94 51;146,204 97 142,801,265 08 76,527,401.. 70 2
86,838^ 267 20 225,807,931 39 42,853,198 96 167,705,314 53 84,076,473 76 3
25,349,709 46 125,008,003 41i ■ 16,072,710 56 56,242,133 03 35,411,371 63 4
32,702;110 81 94,134,821 41 j 7,916,515 92 26,558,658 17 31,881,050 — 5
10,563,825 95 62,753,253 21 ! 18,061,734 32 48,069,604 02 7,168,375 — 6
6,949,917 15 37,797,549 04t 5,818,055 69 32,559,995 09 4,708,516 — 7
17,546,593 99 38,844,841 7ij 26,192,644 80 18,093,579 50 5,647,470 75 8
8,068,711. 31 72,446,302 66; 23,685,597 35 18,636,933 99 3,315,912 50 9
■ 4,511,907 17 3) 62,566,159 06 i 4,080,241 04 ,23,740,287 67 5,320,560 — 10
13,694,314 56 19,282,149 75; 17,279,75.7 07 19,381,072 06 3,729,324 23 11
20,230,533 89 35,709,126 65| 18,353,434 97 . 3,914,971 34 •4,359,865 10 12
18,291,851 94 10,698,525 58 j . . 16,729,234 27 6,614,629 88 3,360,000 — 13
4,173,213 65 8,013,023 40 * 5,364,016 52 10,369,954 88 1,200,000 — 14
3,881;993 64 11,253,450 ! 2,275,064 77 3,486,987 23 588,750 15
4^69,326 47 8,341,400 : 5,744,234 45 828,428 57 .489,750 16
2,672,059 10 2,727,500 2,852,549 19 2,701,649 73 500,000 17
4,477,520 71 4,869,540 2,770,348 70 3,042,407 42 748,768 18
246,045 — 2,209,904 J 260,465 3,323,518 69 840,188 30 19
1,010,893 19 5,241,481 25| 45,190 463,990 18 1,500 20
— 9,615,930 5o; — 1,691,586 37 18,130,514 18 21
508,671,413 89| 1,291,534,156 aii 405,465,438 93 810,656,983 90 367,865,164 73 22
Smk. 2,800: —; Smk. 9,096: 71;- Smk. 2,725: —; - Smk. 1,390: —; Smk. 18,079: —; Smk. —: —; 
Smk. 4,000: —; Smk. 9,750: —; Smk. —: —; Smk. —: —; Smk. —: —.
8Taulu 1 b. (Jatk.). Yksityispankkien
Tabl. 1 b. (Suite). Situation des banques
A. V a r o j a.
10 .11 12 *
P a n k i n  n i m i. Osakkeita.
M uiden pankkien ta i*  
letustod istuksia.
Pankki kiinteistöjä 
Immeubles des 
banque.Nom de la banqae. Actions.- Dépôts en attires banques.
' tfmf. pk ps. . 5%: p i
1(Karisallis-Osake-Pankki .......................... 7,783,122 2,145,078 51 9,306,760 27
2 Suomen- Yhdyspankki........................... .. 4,751,040 — 16,673,871 17 6,562,000 —
3 Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja -
teollisuutta Varten......................... .. 5,761,516 — 2,114,408 76 6,000,000 —
4 Waasan Osake Pankki............................ 556,727 53 872,326 — 3,059,648 —
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag. . 9,692,460 —■ ‘ 795,000 — 1,000,000 —
6 Turun Osakepankki . !......... ................. 679,140 — 468,647 60 3,327,340 03
. 7 Uudenmaan Osakepankki ...................... 747,600 — 425,000 — 1,024,781 59
• s Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö . . . . . 166,040 — 559,666 84 ■ 2,580,000 —
9 Landtmannabanken, Aktiebolag............. .721,000 — 261,481 37 751,900 —
10 Helsingin Osakepankki.................. ......... 25,000 — 202,700 — 1,300,000 —
11 Tampereen Osake-Pankki...... ................ . 2,837,850 — 301,424 16 ' 1,870,000 —
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki ................... 3,345,558 — 355,365 07 844,000 —
13 Savo-Karjalan Osake-Pankki . . . ' ........... 2,601,033 — 807,866 75 2,320,000 —
14 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö ............. 2,700,450" — — — — —
15 Liikepankki, Osakeyhtiö .....................:. ' 106,000 — — — —
16 Suomen Maatalous-Osake-Pankld........... — — 17.4,059 52 43,702 34
17 Pohjolan Osake-Pankki ........... .............. 2,500,000 — — — '529,074 93
IS Suomen Käsityöläis-Osakepankki . . . . ! . . — — 152,973 34 — —
19 Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö .......... — — 805,465 47 — —
20 Helsingin Diskonttopankki, Osakeyhtiö.. 304,171 77 390,000 — —
21 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki .. . . — — 412,000 — — ■—
22 Yh teensä —  Total 45,178,708 30 27,917,334 56 40,519,207 16
x)’ Tästä Smk. 2,399,400: — konsortiälitilillä.
^ » » ' 10,869:93 perustamiskustannuksia.
3) » » 43,126:85 »
*) > » 70,911:62
6) Valuuttaliikkeestä johtuvia saatavia. 
e) Osakeanti v:na 1918.
tila joulukuun 31 p. 1918.
privées au 31 Décembre 1918.
—  A c t i f .
- ■ 13
M uita k iin teistöjä . 
A u tr e s  im m eu bles .
14
Irtaim istoa.
M o b ilie r .
15
S iirtyviä  korkoja. 
I n té r ê ts  b a la n * 
ça n ts .
16
Erinäisiä tile jä . 
C o m p tes  d ivers.
17
H ypoteek k i- • 
osasto.
S ec tio n  h y p o th é ­
ca ire .
18 ,
Yhteensä.
T o ta l.
sem f fiiä. pá. . 5 V fiâ. Sïmfc pu • s v fiâ. S m f }l!&
280'225 86 100 4,429,698 47 7,485,224 75 860,952,179 46 . 1
—  : — 100,000 — 4,833,193 59 0 3,390,726 60 4,592,660 22 729,914,818 10 2
— _ 80,000 __ 4,058,594 36 15,616 73 4,213,923 73 674,418,406 18 3
— — 1 — 1,954,729 81 ■ 1,916,765 34 — — 284,212,049 91 4.
• 1,100,000 — 10,000 — 1,567,786 17 — — — 216,581,382 75 5
1,064 73 , 66,720 45 879,458- 59 15,712,684 04 — — 172,653,528 21 i>
15,400 — 30,000 — 716,040 58 11,000 — —  ' — 92,108,100 02 7
—  ’ — 49,785 89 914,283 37 — — — — 113,793,318 24 s
— — 40,000 — 1,475,128 91 2,115,063 27 . — 137,281,317. 40 9
• — 1 — 305,675 06 4,975,436 27 — — 110,190,650 34 10
— — 1 — 591,121 08 460,095 64 — — 84,768,609 80 11
— — 40,000 — 839,093 73 975,091 17 .... — 92,120,245 52 12
— 75,000 — 424,842 73 492,439 08 — — 63,679,411 84 13
— -r- 1,000 — 155,987 65 — — — — 32,613,668 71 14
- - — 35,607 45 159,241 55 18,161 — — — 23,289,217 15 15
— — 89,501 27 164,620 29 2) 241,493 72 - - — 22,042,927 96 16
— 50,000 — 63,242 88 3) 107,987 52 —  ■ — 18,901,219 73 17
— — '62,074 71 96,845 82 ■ 4) 98,004 53 — — 16,560,277 24 1S
— — 100 — 32,214“24 5) 2,519,818 54 — 14,411,994 89 19
— — 60,860 57 : 36,100 39 — — — — 13,664,513 53 20
— 15,000 — — — 6) '743,222 — — — 31,898,277 51 21
1,396,690 59 8(15,753 ¡34 23,697,899 ¡27 41,278,830 ¡20 8,806,583 95 3,806,056,114 52 22
Pankküilasto 191 S. o
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Taulu 1. b. (Jatk.). Yksityispankkieh
Tabl. 1 b. (Suite). Situation des.banques
B. V e I k o j a. *)
1
P a n k i n  n im  i. 
N o in  d e  la  ban qu e.
2
Osakepääoma. 
C a p ita l  so c ia l  
libéré.
3
Vararahastot. 
F o n d s  d e  réserve .
4
Eläkerahasto. 
F o n d  s  d e  p en sion s .
s y f ë . <tm f. ' im ShyC •/m
1 Kansallis-Osake-Pankki............................................ 30,000,000 49,500,000 2,353,969 88
2 Suomen Yhdyspankki.............................................. 45,000,000 — 32,312,808 — . 1,362,977 87
3 Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teollisuutta
varten.................................................................. 50,000,000 — 31,229,131 23 1,310,817 51
4 Waasan Osake Pankki........... .•................... . 30,000,000 — *) 44,600',000 — 733,653 84
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag................. 25,000,000 — 7,700,000 — 350,235 66
.6 Turun Osakepankki................................................. •20,000,000 — 12,000,000 — — —
7 Uudenmaan Osakepankki......... ............................... 15,000,000 __ 6,975,000 __ 146,463 50
s Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ...................... 12,000,000 7,243,232 01
9 Landtmanhabanken, Aktiebolag ■............•............... 15,000,000 — 5,992,072 26 - — —
10 Helsingin Osakepankki............................................ 17,005,600 — 8,200,000 — 50000 —
n Tampereen Osake-Pankki.................. ..................... 10,000,000 — 5,725,000 — 268,406 25
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki...................... '............ 8,000,000 — 2,442,000 — ■ — .
13 Savo-Karjalan Osake-Pankki................................ .. 18,278,264 — ' 1,100,000 — —
14 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö .................................... 8,867,198 — '450,000 — — —
15 Liikepankki, Osakeyhtiö'.................... ’. ................... 6,589,550 — 205,569 51 ' — —
16 Suomen Maatalous-Osake-Pankki............................ 6,804,819 — — — — —-
17 Pohjolan Osake-Pankki .......................................... 7,333,934 67 150,000 — — —
13 Suomen Käsityöläis-Osakepankki............................ 8,328,525 — 150,000 — —
19 Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö....................... .. „2,000,000 — — — ' — ' -
20 Helsingin Diskonttopankki, Osakeyhtiö................. 5,000,000 — 150,000 — — •
21 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki.......\ : . . . . . 5,000,000 — 200,000 — — _
22 Yhteensä — Totot .345,207,890 67 216,324,813 |01 -6,576,524 51
*) Tästä Smk. 800,000: — käyttörahaston varoja.
2) Voitto-osinkorahaston ja tallettajain voittorahaston saldo v:lta 1917.
3) Vuoden voitosta.Smk. 1,462,668: 91 on vararahastoon jo siirretty Smk. 367,556: 31.
4) Voitto-osinkorahaston, tallettajain voittorahaston ja käyttörahaston saldo v:lta 1917.
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tila joulukuun 31 p. 1918.
privées au 31 Décembre 1918.
— P a s s i f .
5 6 7 .8 9 10
Käyttämättömiä 
voittovaroja. 
B é n é f ic e s  n o n  
em p loyés .
Voitto* ja tappio- 
tili.
P r o f it s  e t  p ertes .
Talletustili.
D ép ô ts .
Säästökassatili. 
C o m p tes  d ’ ép a rgn e.
Juokseva tili. 
C o m p tes  cou ra n ts .
PostilüJietysvek-
seleitü..
T r a ite s  p osta les .
S m f. 7® a ’m f. p& 3?m f pL S V p L s v p i jm
1,422,747 86 6 ,008,002 08 499,763,652 85 57 ,096 ,748 67 125,087,698 59 34 ,379 ,320 11 1
1 ,423,285 23 8 ,308,020 79 444,826,601 69 ■ — — 96 ,336 ,016 85 16 ,030 ,820 45 2
1 ,572 ,930 51 8 ,684,816 94 367,844,526 99 13 ,452 ,392 27 85 ,583 ,011 16 19 ,546 ,656 4 4 3
282,900 96 2,829 ,869 40 124,232,252 22 20 ,157 ,790 14 25 ,531 ,595 58 4 ,731,313 59 á
1 ,5 48 ,1 09 ' 82 4,910 ,034 01 59 ,041,981 47 48 ,491 ,414 17 25 ,835 ,446 30 2 ,929,863 77 5
803,871 39 2 ,875,643 16 80 ,766 ,948 21 20 ,704 ,321- 59 12 ,244 ,317 82 2,340,707 09 6
267 ,174 59 1,811,352 45 ' 40 ,281 ,841 46 15 ,489,547 08 6 ,245 ,294 28 819,230 73 7
2)  205,995 20 3) 1 ,095,112 60 ’ 58 ,860 ,173 29 5,644,145 99 14 ,041 ,869 35 2 ,462,952 85 .8
4) 22,731 34 908,976 60 66 ,216 ,162 85 18 ,640 ,456 22 13 ,796 ,119 78 2 ,274,688 13 9
143,935 97 2 ,685,239 77 47 ,833 ,350 06 9,107,150 99 17 ,354 ,194 70 26 ,100 27 10
368,166 69 802,256 54 47 ,912 ,743 26 3 ,924,399 28 7 ,496 ,864 19 3 ,021,798 50 11
150,542 58 912,009 12 63 ,323 ,413 83 864,361 7.7 7 ,188,715 64 1 ,966,782 36 12
■ 119,948 07 1 ,010,816 12 . 21 ,913 ,063 88 832,729 93 10 ,805 ,582 27 2,381,829 95 13
— — 155,059 51 13 ,401 ,595 77 - 500,523 31 3,029,371 19 258,676 79 U
30,125 60 312,091 85 3 ,963,100 — 5 ,026,006 92 6 ,513,031- 89 : 490,037 54 15
— — 216,907 64 12 ,306 ,186 71 — — 1,411 ,971 ' 45 1,080 ,918 71 16
—  ‘ — 122,546 49 7,404,532 64 — — 2,744,022 39 860 ,879 77 17
— 197,645 08 3 ,236,413 07 2,157,462 81 2 ,0 74 ,9 00 12 134 ,843 28 18
— — 201,029 36 3 ,129,899 66 210 ,793 05 2,637;777- 94 28,578 58 19
— — 42 ,439 42 2 ,628,680 31 482 ,154 63 4 ,803,120 26 . 49 ,150 90 20
16 ,946  ¡60 . 141 ,175 48 24 ,962 ,437 29 — — 111,596 73 316,587 84 21
8 ,379,412 ¡41 44 ,231 ,044 41 1,993,849 ,557 51 222,782,398 82 470 ,872 ,518 48 96 ,131 ,737 65 22
-■.U.ttjí * '»A# rfi.'i
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Taulu 1 b. (Jatk.). Yksityispankkieh
Tabl. 1 b. (Suite). Situation des banques
B. Vel koj a .  *)
Panki n n i m i. 
y o m  de la  ban qu e.
* 11
Ulkomaisia kir­
jeenvaihtajia. 
C orresp o n d a n ts  
à  l ’ é tra n ger.
12
Kotimaisia kir­
jeenvaihtajia. 
C orresp on d a n ts  
à  l ’in tér ieu r .
13
Redis kontattuja 
vekseleitä. 
T ra ite s  ré es co m p ­
tées .
Smf. '¡m. ¡Anf. ¡as. p i
1 Kansallis-Osakc-Pankki.................................. ......... 17,279,853 77 25,628,580 67
2 Suomen Yhdyspankki. .•............................ 50,172,826 48 24,691,029 66 — —
3 Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teollisuutta
varten.................................................................. 48,826,106 09 32,970,001 58 — —
4 Waasan Osake Pankki............................................ 3,619,696 87 5,531,583 08 ' ■ — —
5 Privatbanken i Helsingfors, Akticbolag................. 31,860,207 49 7,620,179 93 —
'6 Turun Osakepankki. •............................................... 783,136 18 15,939,400 33 - —
7 Uudenmaan Osakepankki........................................ 16,476 68 4,188,388 80 — —
S Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ...................... 518,666 80 10,222,706 69 572,587 13
9 Landtmannabanken, Aktiebolag............................. - ■ 329,116 79 9,805,690 71 — —
10 Helsingin Osakepankki............................................ 3,921,548 11 1,018,799 74 — —
11 Tampereen Osake-Pankki......................................... 375,890 67 3i533,132 17 — —
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki................................. '. 529 53 2,440,843 53 — —
13 Savö-Karjalän Osake-Pankki........ : .......................... - — — 6,704,052 04 — —
u Luotto-Pankki, Osakeyhtiö '.................................... 101,391 55 3,369,330 02 — —
15 Liikepankki, Osakeyhtiö....... .................................. — — 26,860 68 — —
16 Suomen Maatalous-Osake-Pankki . .......................... — 80,491 78 — —
17 Pohjolan OsakQ-Pankki .......................................... ’ — — 213,398 48 — —
IS Suomen Käsityöliiis-Osakepankki; ......................... 33,345 95 151,701 42 — —
19 Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö.......................... 418,159 32 3,862,477 70 — —
20 Helsingin Diskonttopankki, Osakeyhtiö.................' 404,251 99 72,986 72 — —
21 Säästöpankkien Iieskus-Osake-Pankki.................... — , — 857,740 82 — — ■
22 Yhteensä —  Totolj 158,661,204 27 158,929,376 55 572,587 13
*) Tästä Smk. 1,568,827: 22 Hypoteekkiosaston tilillä. .
2) Tähän sisältyvät pankin ulkona olevat setelit Smk. 29,365: —.
3) Tästä Smk. 1,000,000: — Eakennusrahaston varoja.
4) Tästä Smk. 20,000,000 osoituksia.
5) Tästä Smk. 1,066,237: 19 Hypoteekkiosaston tilillä.
tila joulukuun 31 p. 1918.
privées au 31 Décembre 1918.
— B a s s i  f.
l i  -| 15 
Lainoja. 
E m p ru n ts .
16
Nostamatto­
mia osinkoja. 
D iv id en d es  n o n  
r e tirés .
17
.Siirtyviä kor­
koja. 
I n té r ê ts  
b a la n ça n ts .
18
Erinäisiä tilejä. 
C om p tes  d ivers.
19
Perittäviksi 
jätetyistä vek­
seleistä saa­
tua.
• T ra ite s  
en ca issées .
. Sfinfi | f  là
20
Yli teensä. 
T o ta l.Pankki kiin­teistöjä vas­
taan.
S u r hypothèque, 
im m o b ilière .
Muita.
A u tre s .
% m f. flS flS % m f . 7m flS SCrnf. fSk Shnf.. flS
36,905 3,916,965 53 x) 7,429,314 68 1,048,419 77 860,952,179 46 1
—  ■ — — - 58,284 58 •3,951,528 86 2) 4,700,321 95 740,295 69 729,914,818 10 2.
_ __ __ __ 159,762- 45 3,008,123 32 3) 8,473,755 09 1,756,374 60 674,418,406 18 3
— — — — 1,748 — 853,423 51 4) 21,044,887 15 61,335 57 284,212,049 91 i
— — ---  ■ — • 9,359 — 717,069 76 567,481 37 • — — 216,581,382 75 5
— — 600,000 — 6,249 60 •' 608,201 05 ' 2,966,307 80 14,423 99 172,653,528 21 6
— — — 5,735 86 774,211 19 82,604 — 4,779 40 92,108,100 02 7
- --- — — 18,440 85 751,590 61 135,244 29 20,600 58 113,793,318 24 S
400,000 — 2,000,000 — 25,921 65 521,898. 61 e) 1,316,961 68 30,520 78 137,281,317 40 9
298,632 95 '--- — 7,469 60 77,911 15 2,459,570 96 1,146 07 110,190,650 34 10
— — — . — 4,984 40 396,226 07 910,004 19 28,737 59 84,7.68,609 80 11
— — — -7- 31,224 72 396,393 70 4,393,594 86 9,833 88 92,120,245 52 12
133,072 82 — — — ‘ — 323,063 94 57,467 67 19,521 15 63,679,411 84 13
— — 2,000,000 — — T- . 153,499 48 327,023 09 — — 32,613,668. 71 14
— — — — — 121,050 37 11,792 79 — — 23,289,217 15 15
— — — — — — 119,097 60 3,825 45 18,709 62 22,042,927 96 16
— — — — — — 68,344 32 3,560 97 — — 18,901,219 73 17
— — — — — — 72,989 22 22,451 29 — — 16,560,277 24 18
— — — — — — 56,102 56 1,867,176 72 — ■ — 14,411,994 89 19
— — — — — — 31,439 09 290 21 — — 13,664,513 53 20
— — — — 4,319 68 5,879 95 281,593 15 — __ 31,898,277 54 21
831,705 77 4,600,000 — 370,405 39 16,925,009 89 57,055,229 36j 3,754,698 ¡69 3,806,056,114 52 22
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Taulu 2. Pankkien voitto-- ja *)
Tabl. 2. Profits et pertes
1
P.a n k i n n i m i. • 
Nom de la banque.
2
Edelliseltä vuo­
delta siirrettyä 
voittoa. 
Bénéfice balan• 
çant de l’année ‘ 
précédente.
3
Korkoja ja provi- 
sioneja lainauk­
sesta.
Intérêts et provi­
sions sur prêts.
i
Obliga tsioniei 
korkoja. 
Intérêts sur 
obligations.
i
f u- 
R e-
f £ s v p i Hmf-, fiiâ
.1 Suomen Pankki........... .......................  ............... __ _ 13,728,721 42 8,680,464 40
'2 Kansallis-Osake-Pankki................ .......... «. .•............ 1,422,747 86 34,570,843 56 3,462,705 99
3 Suomen Yhdyspankki .................. ■...................... : 1,423,285 23 24,439,691 64 2,371,590 03
4 Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teollisuutta •
varten.................................................................. 1,572,930 51 .26,964,885 34 2,895,144 30
5 Waasan Osake Pankki............................. .............. 282,900 96 7,961,819 22 1,688,968' 20
6 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag................. . ' 1,548,109 82 8,978,264 11 1,784,272 28
7 Turun Osakepankki........... ...................................... 803,871 39 7,979,941 58 316,028 27
s Uudenmaan Osakepankki........................... • 267,174 59 5,654,554 97 234,258 76
9 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ...................... '205,995 20 5,816,323 90 186,289 85
10 Landtmarmabanken. Aktiebolag....... ..................... 22,731 34 5,943,208 42 182,108 76
11 Helsingin Osakepankki....................... : .................. 143,935 97 5,053,248 06 93,857 50
12 Tampereen Osake-Pankki........... ............................ 2) 368,166 69 4,283,229 22 • 108,979 20
13 Länsi-Suomen Osake-Pankki................................... 150,542 58 3,943,529 89 215,633 55
H Savo-Karjalan Osake-Pankki.................................. 119,948 07 2,356,556 04 • . 88,750 —
15 Luotto-Pankki,’ Osakeyhtiö ..................................... —. — 1,324,925 17 — —
16 Liikepankki, Osakeyhtiö.......................................... 30,125 60 700,140 13 ■ 23,500 —
17 Suomen Maatalous-Osake-Pankki........................... — — 822,697 55 19,515 27
18 Pohjolan Osake-Pankki ........................ .................. — — 435,657 52 15,330 50
19 Suomen: Käsityöläis-Osakepankki............................ — — 528,576 13 26,159 30
20 Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö..................... — — 197,099 59 21,252 71
21 Helsingin Diskonttopankki,'Osakeyhtiö................. — 164,140 71 % —
22 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki.................... 16,946 60 1,059,806 84 604,080 67
23 Yhteensä (  Yksityispankit —  Les banques primées 8,379,412 41 149,179,139 59 14,338,425 14
24 Toteli Kaikki pankit —  Toutes les banques 8,379,412 41 ■ 162,907,861 01 .23,018,889 54
*) Valtioavustus pankin aseman vahvistamiseksi. — 2) Edellisen vuoden saldo oli merkitty 
mistä voittovaroista vararahastoon, vaan päinvastoin päätti 100,000 markan määrän siirtämistä
15
tappiotili vuodelta 1918.
des banques en 1918.
»
1 O j a.
venus.
6 : , ■1 i, s 9
Koko tulopuoli. 
T o ta l.
Agiotili.
A g io .
Poistetuista saata­
vista.
C réa n ces  d é ­
com p tées . .
Erinäisiä-tuloja. 
P r o f its  divers..
Hypoteekkiosas-
tosta...
P r o f i t s  d e  la  se c ­
t io n  h yp o th éca ire .
■ Smf. jm . . a v  . . ■pu Stuf.- yns a v . fis. fis
10,460,115 19 5,619 68 350,000,000 __ __ __ 382,874,920 69 1
.  2 ,5 4 8 ,6 4 6 1 0 4 9 ,7 4 9 4 5 ■ 2 0 ,5 9 5 4 9 42,075,288 45 • 2
1  8 5 1 ,9 9 6 6 8 1 0 1 ' ,3 5 6 4 0 4 1 2 , 9 2 4 1 6 • 4 6 ,1 5 0 1 7 30,646,994 31 3
2 , 0 1 4 , 2 0 3 3 2 1 6 ,6 6 5 4 5 5 7 , 4 0 8 3 3 __ __ 33,521,237 25 ;4
8 3 5 ,8 0 2 8 4 1 9 ,9 9 1 8 0 . . ' 6 4 1 ,2 5 9 0 9 — — . • 11,430,742 11 5
• 1 , 8 4 0 , 1 0 8 6 7 6 2 6 j 7 5 2 2 2 3 ,9 0 9 1 7 — — 15,001,416 05 6
7 3 0 , 7 9 1 8 8 .6 ,4 5 0 9 7 1 2 3 ,8 9 8 — — 9,960,982 09 ■7
' 2 0 4 , 7 2 5 . 0 4 1 , 4 4 4 0 2 1 1 2 , 3 1 6 7 9 —  ' — 6,474,474 1.7 • s
3 2 ,0 2 4 8 6 4 8 3 0 . 8 9 , 7 7 2 4 3 — — 6,330,454 54 9
7 , 6 7 3 - 0 7 1 0 ,9 3 2 0 7 1 , 6 2 7 2 5 1 , 7 9 8 6 0 6,170,079 51 10
1 ,6 2 8 ,9 9 6 oi — — 2 6 ,6 8 1 7 6 — 6,946,719 30 11
.  1 7 7 , 6 5 2 3 6 1 5 ,3 9 5 2 9 1 6 , 0 6 1 2 8 — — 4,969,484 04 12
3 1 , 8 2 7 — '  *  ^  9 7 0 8 — : . — — 4,341,630 10 13
1 2 5 , 1 3 3 9 3 —  - — 4 5 ,1 5 6 9 4 — — 2,735,544 98 14
2 6 , 7 1 4 8 9 — — — — — ' 1,351,640 06 15
■ 6 7 , 5 1 0 6 0 ' --- — —  - — — ■ .. — 821,276 33 16
— — • ---  _ — — — — — . 842,212 82 17
7 8 , 2 8 4  . 4 2 — — — —  ■ ■ — : 529,272 44 18
. 3 0 ,1 9 6 9 0 — — . — — — — 584,932 33 19
.  -, 5 1 1 , 5 2 8 3 8 " ,  ---  • - 7 - ' ' —  ‘ — ■ .■ — — 729,880 68 20
— — — — — — ' __  . — 164,140 7 1 21
— — — — - 2 6 ,6 3 4 6 2 — 1,707,468 73 22
12,743,816 95 848,882 83 1,798,245 31 47,948 77 187,335,871 — 23
23,203,932 14 854,502 51 . 351,798,245 31 47,948 77 570,210,791 69 24
Smk:ksi 168,166: 69. Erotus johtui siitä että yhtiökokous ei hyväksynyt 100,000 markan siirtä- 
emissionivaroista voitto- ja tappiotilille.
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Taulu 2. (Jatk.). Pankkien voitto-
Tabl. 2. (Suite). Profits et
io 11 1 12 1 13 |
M e- 
1) e
/ Kulunk e’j a.
Frais (l'administration.
Pankin nimi.
Nom de la banque.
- N /
Korkoja. 
Intérêts. Palkkauksia
Salaires.
Veroja.
Imyôts.
Muita.
Autres.
<
Smf ¡Cmf. jiü Smf. yid SfoyC
1 Suomen Pankki ......................................................... __ __ 1,290,302 89 __ __ *) 2,081,935 30
2 Iiansallis-Osake-Pänkki.......................................... . 27,306,428. 09 3,830,178 28 5) 739,210 64 1,538,868 82
3 Suomen Yhdyspankki.................................... •............. 14,100,902 97 3,284,098 40 e) 1,420,706 56 7) 925,409 52
4 Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teollisuutta 
varten....................................................................... ’ 16,666,808 18 3,253,635 68 8) 1,599,942 55 1,076,408 62
5 Waasan Osake Pankki................................................. 5,254,737 14 1,196,647 48 341,010 13 468,603 70
6 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag ...................... 6,898,163 41 792,261 49 618,052 — 223,410 32
7 Turun Osakepankki...................................................... 4,802,066 60 381,858 11 805,830 04 248,187 79
8 Uudenmaan Osakepankki.-............................................ 3,662,713 88 296,793 09 77,998 65 9) 140,240 46
9 Suonien Kauppapankki, Osakeyhtiö........................ 3,487,498 32 578,626 47 239,052 47 228,907 95
10 Landtmannabanken, Aktiebolag........................ '.......... 4,149,521 51 538,281 14 . 87,265 10 438,235 43
11 Helsingin Osakepankki . : . ............................................ 2,739,408 57 712,474 52 250,000 — 228,598 12
12 Tampereen Osake-Pankki.............................................. 2,684,768 86 413,738 69 106,553 24 167,524 54
13 Länsi-Suomen Osake-Pankki................ . . : . . . ............ 2,529,349 42 237,313 94 168,822 07 10) 176,325 90
14 Savo-Karjalan Osake-Pankki........................................ 1,059,080 58 220,903 26 2,13i 10 210,804 25
15 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö........... '........ -,..........'........ 453,611 01 136,654 47 150,000 — 145,772 92
16 Liikepankki, Osakeyhtiö...............: .............................. 355,538 94 ’ 67,650 02 — — . ’ 49,660 85
17 Suomen Maatalous-Osake-Pankki................................. 381,389 52 134,553 50 5,170 26 94,247 32
18 Pohjolan Osake-Pankki................................ : ............... 194,236 88 133,413 40 — — 47,953 12
19 Suomen Käsityöläis-Osakepankki : ............................... 174,143 95 97,571 03 — — 94,796 01
20 Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö . •.......... : ................ 125,082 71 103,259 56 -  75,000 — 155,204 80
21 Helsingin Diskonttopankki, Osakeyhtiö ...................... 42,821 26 .' 43,150 — — . — 30,494 97
22 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki.......................... 1,367,550 67 48,630 15 7,600 — 27,401 82
23 Yhteensä i Yksityispankit — Les banques ‘primées 98,435,822 47 16,501,692 68 6,694,344 81 6,717,057 23
24 Total 1 Kaikki pankit — Toutes les banques 98,435,822 47 17,791,995 ¡57 6,694,344 ¡81 8,798,992 53
x) Tähän sisältyvät'm. m. pankin maksamat eläkkeet Smk. 56,820:83, setelien valmistuskustannukset Smk. 
— *) Kapinan aiheuttama tappio. — 3) Ruplamääräisten. obligatsionien arvon alennus. — 4) Tästä agiota, kurssi- 
5) Tästä suurtentulojen suostuntaveroa v:Ita 1917 Smk. 624,400:62. — 6) Tästä suurtentulojen suöstuntaveroa 
suostuntayeroa sekä kunnallisveroja varten v:lta 1917 Smk. 1,500,000: —. — 8) Tästä 5,000: — avustusta eläke-
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ja tappiotili vuodelta 1918.
pertes des banques en 1918.
1 15 16 17 1 18 19 1 20 1 21 22
n o j a . V o i t t o v a r o j a .
p en ses . B é n é f ic e s .
P o i s t o j a .
D éco m p tes . Edelliseltä
Koko meno 
puoli.
T o ta l.
Lainaustileistä. 
S u t  com p tes  de  
p rê ts .
Obligatsioni- ja 
osaketileistâ. 
S u r  com p tes  
d 'ob lig a tion s  et 
d 'a ction s .
Kiinteistö.* 
tilistä. 
S u r  com p te  
d 'im ­
m eu bles .
Kalusto- 
tilistä. 
S u r  com p te  
d e  m o b i­
lie r .
Muita.
A u tre s .
vuodelta 
siirrettyä 
voittoa. 
B é n é f ic e  b a ­
la n ç a n t  de  
l 'a n n é e  p r é ­
céd en te.
Tilivuoden 
voitto. 
B é n é f i c e  de  
V a n n ée .
Yhteensä.
T o ta l.
Sm f. fiâ s v p i S m f p i s v pA 3 m f pA $m f. p s . 3m f. pA 3 m f p i sV p i
8r
116,200,328 14
•3)
177,584,774 54 88,088 29 _
4)
85,629,491 53 __ __ __ __ __ — 382,874,920 69 1
788,338 79 200,000 241,513 89 1,422,747 86 6,008,002 08 7,430,749 94 42,075,288 45 2
34,528 94 1,150,041 90 — — — — — — 1,423,285 23 8,308,020 79 9,731,306 02 30,646,994 31 3
57,448 14 __ __ 233,780 16 34,980 50 340,485 97 1,572,930 51 8,684,816 94 10,257,747 45 33,521,237 25 4
216,056 40 776,177 40 — — 64;739 50 — — 282,900 96 2,829,869 40 3,112,770 36 11,430,742 11 5
11,385 1,548,109 82 4,910,034 01 6,458,143 83 15,001,416 05 6
43,525 803,871 39 2,875,643 16 3,679,514 55 9,960,982 09 7
' 15,265 — • 180,685 — — — — — . 22,251 05 267,174 59 1,811,352 45 2,078,527 04 6,474,474 17 S
. 3,450 — 118,440 22 — — — — 5,815 — 205,995 20 1,462,668 91 1,668,664 11 6,330,454 54 9
9,178 39 — — — — — 15,890 — 22,731 34 908,976 60 931,707 94 6,170.079 61 10
15,462 35 146,600 — — — 25,000 — — — 143,935 97 2,685,239 77 2,829,175 74 6,946,719 30 11
49,260 — " 187,998 — — — 81,990 45 107,227 03 368,166 69 802,256 54 1,170,423 23 4,969,484 04 12
— — 76,775 90. 24,972 10 47,341 65 18,177 42 150,542 58 912,009 12 1,062,551 70 4,341,630 10 13
— — 36,000 — 24,000 — 51,861 60 — — 119,948 07 1,010,816 12 1,130,764 19 2,735,544 98 11
2,850 — 255,096 60 — — 52,595 55 — — — — 155,059 51 155,059 51 1,351,640 06 15
' 4,335 — — — — — 1,874 07 —  ■— .30,125 60 312,091 85 342,217 45 821,276 33 16
— — — — — — 9,944 58 — — — 216,907 64 216,907 64 842,212 82 17
9,000 — — — — — 3,896 30 . 18,226 25 — ' 122,546 49 122,546 49 529,272 44 18
6,000 — — — — — 6,897 19 7,879 07 — 197,645 08 197,645 08 584,932 33 19
— — — — — — 70,304 25 — — 201,029 36 201,029 36 729,880 68 20
— — — — — — — — 5,235 06 . — 42,439 42 42,439 42 164,140 71 21
— — . 97,522 08 — — 641 93 — 16,946 60 141,175 48 158,122|08 1,707,468 73 22
1,266,083 01 3,025,337 10 482,752 26 693,581 46 . .541,186 85| 8,379,412 41 44,598,600|72 52,978,013|l3| 187,335,871 23
117,466,411 15 180,610,lll|64|570,840|55| 693,58l|46| 86,170,678|S8j 8,379,412|4l| 44,598,600|.72| 52,978,013|l3| 570,210,791 66 24
1,350,127: 69, pankkivaltuusmiesten palkkioita ja kuluja Smk. 27,814:86 sekä ylimääräisiä määrärahoja Smk. 93,589:94.. 
tappiota venäjän rahasta Smk. 29,414,594:21 sekä ruplamääräisten saatavien arvon alennus Smk. 56,214,897:32. — 
v:lta 1917 Smk. 1,052,411:90. — 7) Tästä Smk. 50,000: — avustusta eläkeapurahastolle. — 8) Tästä suurtentulojen 
apurahastolle. — 10) Tästä suurten tulojen suostuntaveroa varten Smk. 150,000: —.
Pankktiifasto 1918. 3
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Taulu 3. Pankkien liike eri-
Tabl. 3. Mouvement des banques
1 2 3 4 . 5
Talletustili. Säästökassatili.
Dépôts. Comptes d'épargne. •
Pankin nimi. *
Nom de la banque. Vastaanotettu. Maksettu. Vastaanotettu. Maksettu.
Reçu. * Payé. Reçu. Payé.
Smf ym Smf. pâ Sbtf. fis. Sfaf fis
1 Suomen Pankki....... ......................... ......... . . . ......... __ ’ __ __ __ __ __
2'
• •
Kansallis-Osake-Pankki..................... ; ......... ................ 432,746,260 25 269,611,155 62 42,780,276 31 23,264,582 97
3. Suomen Yhdyspankki................................................... 275,426,041 86 127,819,952 74 — — — —
4: Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teollisuutta
varten........................... . ....................... .................. 263,041,982 65 162,536,995 23 7,581,048 07 5,325,471 45
5 Waasan Osake Pankki.................................................. 114,892,042 69 72,646,078 10 37,279,479 66 29,343,508 69
6 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag...................... 41,262,250 86 25,796,078 49 40,066,967 23 26,787,750 46
7; Turun Osakepankki........... . . . . . . . . . ........................... 68,132,290 66 40,225,832 57 21,943,129 29 12,939,849 92
8 Uudenmaan Osakepankki......... '................................... 22,953,985' 60 18,485,590. 10 18,904,377 ,12 14,491,717 90
9 Suomen Kauppäpankki, Osakeyhtiö............................ 46,430,726 03 25,505,019 03 3,845,701 82 2,134,027 99
10 Landtmannabanken, Aktiebolag................................... 44,127,369 22 18,436,698 94 18,900,440 49 9,271,230 15
11 Helsingin Osakepankki................. . . . ........................... 36,642,348 75 11,416,829 01 11,768,110 58 6,721,360 66
12 Tampereen Osake-Pankki ............................................ . 42,306,025 72 27,238,737 15 3,031,285 •59 1,669,067 13
13 Länsi-Suomen Osake-Pankki......... ............................... . 85,600,454 35 57,119,129 68 561,486 85 192,228 99
14 ■ Savo-Harjalan Osake-Pankki...................... .............. 22,286,775 39 9,568,619 72 1,167,937 94 602,897 84
15 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö.......................................... 17,299,713 54 7,434,843 68 742,720 82 335,919 60
16 Liikepankki, Osakeyhtiö...............................: ............... • 6,282,311 — 4,604,056 — 5,977,931 65 1,350,502 41
17 Suomen Maatalous-Osake-Pankki................................. 13,033,901 14 3,148,537 72 — • — ' — —
18 Pohjolan OsakerPankki.................................... ............. 7,813,194 56 853,889 89 — — — —
19 Suomen Käsityöläis-Osakepankki........................... .. 3,334,124 95 612,726 62 2,855,467 60 1,038,807 95
20 Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö............................ 3,454,249 66 324,350 — 355,336 05 144,543 —
21 Helsingin Diskonttopankki, Osakeyhtiö ................ 3,995,720 06 1,367,039 75 557,374 63 75,220- —
22 Säästöpankkien-Eeskus-Osake-Pankki.......................... 9,280,145 40 6,745,666 66 — — ■ — —
23 Yhteensä f Yksityispankit — Les banques privées 1,560,341,914 34 891,497,826 70 218,319,071 70 135,688,687 11
24 Total | K aikki pankit — Toutes les banques 1,560,341,914 34 891,497,826 70 218,319,071 70 135,688,687 11
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tyisiUä tileillä vuonna 1918.
sur comptes divers en 1918.
6 7 s- 9 , 10 11 . 12 • 13
Pano- ja ottotili, vastaav. 
juokseva tili.
• C om p tes-cou ra n ts .
Postilähetysvekseleitä. 
T ra ite s  p o s ta les .
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia. 
C orresp o n d a n ts  à  l 'étran ger.
Ulkomaisia vekseleitä. 
T ra ite s  à  l 'é tra n g er .
- Maksettu,
Vastaanotettu.
R eç u .
Maksettu.
P a y é .
'Myyty.
V en d u es .
Lunastettu.
P a y és .
Velotettu.
D éb ités .
Hyvitetty.
C réd ités.
Diskontattu
E scom p tées .
myyty tahi 
lähetetty.
P a y é s ,  ven d u es ,
o u .r e m is e s
p i Shnf p i SCmf Stmf. p i ' Zmf. Smf. f<A 3n f pA ym
4,721,881,670 13 4,800,165,756 94 170,713,520 98 167,599,297 10 263,177,986 67 375,713,434 75 13,492,513 03 13,137,580 59 1
1,134,725,897 91 1,088,382,779 48 1,215,670,861 28 1,198,191,565 19 256,649,455 06 273,639,375 40 11,379,380 12 11,528,731 09 2
784,428,426 64 780,781,772 21 538,638,682 91 530,859;824 74 541,984,206 17 567,299,930 01 36,759,577 22 36,916,851 67 3
717,316,083 98 706,842,984 75 625,104,358 98 616,283,045 53 326,142,402 06 348,234,692 32 18,408,660 64 16,588,935 41 4
248,589,558 67 240,911,928 49 212,698,428 07 •210,244,172 57 43,266,122 62 45,409,135 44 1,639,015 29 1,712,015 35 5
256,092,639 64 247,999,788 55 60,250,938 33 58,296,947 52 43,404,288 94 . 58,015,314 32 752,674 47 792,041 63 6
137,929,834 73 133,356,901 34 92,174,341 73 . 91,137,582 54 17,683,363 79 17,682,025 47 4,345115 70 4,322,328 78 7
111,301,001 77 113,666,779 27 41,223,812 68 ' 40,934,149 85 13,775,179 91 13,926,355 06 702,871 73 705,031 08 S
. 147,397,425 86 146,467,711 24 89,448,605 26 88,311,539 32 11,677,154 42 ■ 11,825,458 05 3,367,968 27 3,367,968 27 9
115,091,882 32 108,178,586 40 75,283,646 70 74,581,144 77 10,867,870 18 9,693,111 44 5,319,108 27 5,355,238 63 10
184,815,079 25 175,211,669 81 27,679,459 56 27,866,934 90 51,768,938 04 55,786,555 62 * — — — — 11
53,360,663 — 49,705,379 24 93,019,650 81 91,550,879 62 ' 668,757 01 917,565 80 234,829 54 ' 234,829 54 12
67,350,368 40 64,907,400 47 ■ 82,797,354 86 81,914,458 40 103,826 89 57,846 38 78,584 10 77,232 10 13
71,750,939 21 68,382,459 69 57,169,576 59 55,539,907 25 2,251,389 8£ 2,229,183 32 112,86.0 57 112,860 57 14
67,059,483 48 66,083,001 8i 32,225,615 52 32,326,688 46 423,367 15 422,577 20 — — — 15
27,394,276 84 21,776,505 72 18,068,883 45 18,137,233 03 . 1,415,404 36 1,277,134 47 — — --- ' — 16
14,856,170 82 13,828,128 99 20,526,940 90 • 19,763,108 03 — — ' — — --- ' — — — 17
17,365,018 66 15,134,451 27 21,826,995 31 21,191,962 09 519,998 37 ' • 559,699 69 — — — — 18
• 14,721,877 04 13,818,615 66 6,653,830 22 6,669,802 21 456,855 71 490,201 66 249,129 50 243,663 75 19
13,706,674 04 11,068,896 10 323,127 31 294,548 73 105,348,332 36 101,998,155 44 — — — — 20
21,818,732 99 17,015,612 73 99,504 30 50,353 40 19,280,758 17 18,511,244 03 229,361 38 229,361 38 21
606,180 11 756,650 88 5,802,888 76 5,642,452 80 — — ’ 1,495,000 — — — — — 22
4,207,678,215 36)4,084,278,004 10 3,316,687,503)53 3,269,788,300 95 1,447,687,671 07 1,529,470,561 12 83,579,136 80 82,187,089 25 23
8,929,059,885 49)8,884,443,761 04 3,487,401,024)51 3,437,387,598 05)1,710,865,657 74 1,905,183,995 87 97,071,649)83 95,324,669 84 24
é i'A ià Ü jîm i  M
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Taulu 3. (Jatk.). Pankkien liike eri-
Tabl. 3. (Suite). Mouvement des banques
Pan k in n ira 1. 
Nom de la banque.
14
Kotimaisia 
Traites à
15-
vekseleitiv.
l'intérieur.
16 | 17
Lainoja.
Prêts.
Diskontattu.
Escomptées.
Maksettu.
Payés.
Annettu.
Accordés.
Takaisin ma k 
settu.
Remboursés. /
Sémf. fllá Smf fUá ¿ v fifi Smf. jiiä
1 Suomen Pankki.............  .........  ............................ 116,716,858 44 106,380,573 92 39,012,568 23 21,528,654 17
2 Kansallis-Osake-Pankki................................................. 491,381,931 52 425,174,251 87 380,227,561 85 340,991,874 62
3 Suomen Yhdyspankki. ........................................... 315,439,165 97 302,336,606 01 569,401,562 56 466,554,290 48
4 Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teollisuutta '
varten....................................................................... 278,519,902 44 • 221,330,426 63 455,987,481 34 400,723,950 53
5 Waasan Osake Pankki.................................... :. .. . . . 104,879,938 70 • 94,229,074 44 285,331,345 13 230,768,374 11
6 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag ;. ............... .'. 79,096,501 56 48,331,748 78 173,049,182 09 144,601,749 50
7 Turun Osakepankki.....................................................•. 34,251,296 99 . 30,714,371 94 101,864,191 91 71,675,423 io
8 Uudenmaan Osakepankki................ ............................ ■ 25,246,445 63 25,381,950 12 96,847,245 — ■ 94,357,769 96
9 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö . . . . . ' .................. 47,448,902 04 39,606,583 85 104,018,206 78 97,331,190 07
10 Landtmannabanken, Aktiebolag................................... 27,041,043 16 23,955,249 28 137,365,129 09 104,680,518 95
11 Helsingin Osakepankki.................................................. 19,062,916 61 16,995,029 78 242,854,649 83 212,668,384 08
12 Tampereen Osake-Pankki.............................................. 49,575,939 97 ’ 45,892,866 49 52,027,324 33 49,215,059 58
13 Länsi-Suomen Osake-Pankki........................................ 52,044,276 74 38,556,655 62 70,773,089 30 57,763,182 65
u Savo-Karjalan Osake-Pankki........................................ 42,244,907 36 30,098,391 09 16,440,252 58 14,720,377 —
15 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö ........................................... 15,113,195 02 12,513,900 85 32,122,629 40 30,795,421 —
16 Liikepankki, Osakeyhtiö................................................ 13,698,343 07 11,192,916 28 21,020,015 35 13,276,415 35
17 Suomen Maatalous-Osaké-Pankki................................. 11,711,500 38 - 8,302,030 76 13,628,896 14 ’ ' 9,003,846 14
18 Pohjolan Osake-Pankki.............................•.................. 11,306,803 18 9,237,478 09 9,127,512 50 6,920,012 50
19 Suomen Käsityöläis-Osakepankki................................. 10,921,418 18 7,543,282 94 14,500,615 75 11,064,775 75
20 Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö............................... ' 1,407,873 84 1,161,828 84 4,225,684 — 2,015,780 —
21 Helsingin Diskonttopankki,. Osakeyhtiö ...................... 1,211,593 19 200,700 — 6,068,981 25 827,500 —
22 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki.......................... — — — ' — 2,485,000 — 5,659,984 80
23 Yhteensä f Yksityispankit — Les banques privées 1,681,603,895 55 1,392,755,343 |66 2,789,366,556 18 2,365,615,880 17
24 Total !  K aikki pankit — Toutes les banques 1,748,320,253 99 1,499,135,917 158 2,828,379,124 41 2,387,144,534 34
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tyisillä tileillä vuonna 1918.
sur comptes divers en '1918.
18 | 19 
Kassa Icreditiivejä. 
C réd it  d e ca iss e .
20 | 21 
Kotimaisia kirjeenvaihtajia. 
C orresp o n d a n ts  à  V in térieu r .
22 | 23 ' 
Obligatsioneja. 
O bliga tion s .
. 2 4  | 25 
Osakkeita.
■ A c t io n s .
Annettu. 
P a y é .
Takaisin •
maksettu.
R em b ou rsé .
Velotettu.
D éb ités .
Hyvitetty.
C réd ités.
Ostettu.
A ch etées.
Myyty 'ja 
arvottu. 
V en d u es  et 
tirées .
Ostettu:
A ch e té e s .
Myyty.
. V en d u es .
¡finf. fliâ Sfm fi 71Ü ■¡finf. ■ pA X m f. pA S m f. \p * ¡fin f- 7m ¡fm f pA ¡fin f pA
' 57,887,982 46 50,382,549 06 __ __ __■ __ 693,369,355 13 294,093,016 54 __ __ __ __ 1
358,603,696 01 299,161,685 57 1,402,247,368 84 1,301,715,118 59 61,421,700 33,839,675 16 3,267,609 20 1,657,792 20 2
172,302,531 23 157,063,760 14 829,978,737 58 749,514,970 30 42,048,168 — 9,931,494 07 1,204,093 02 1,053,953 02 3
. 152,571,249 29 138,228,851 54 893,509,271 60 795,741,360 78 76,254,519 30 88,829,362 34 3,879,299 __ • 95,695 — 4
65,032,273 24 57,790,950 96 432,446^66 18 '385,557,497 55 45,256,973 51 32,031,606 91 2,281,604 51 3,034,086 98 6
36,555,313 38 34,347,782 04 359,269,999 26 356,761,943 70 64,787,265 — 73,331,409 44 12,789,994 89 13,652,894 89 6
64,051,482 41 52,396,632 32 187,074,199 48 166,408,426 64 4,060,865 — 1,516,200 — 639,000 — — — 7
24,678,411 89 25,092,710 95 ' 254,437,912 46 •240,825,139 73 5,371,560 — 4,150,330 — 602,825 — 306;565 — 8
84,396,132 03 69,557,762 13 220,076,952 89 212,878,783 04 8,016,246 — 4,019,716 22 550,000 — 550,000 — 9
61,861,326 36 43,871,445 40 134,905,896 37 126,743,042 50 6,510,000 — 6,901,162 50 .638,000 — — — 10
. 28,269,387 82 26,692,290 79 188,716,651 61 '  171,284,920 14 5,000 — 230,600 — 2,078,051 43 2,053,051 43 11
' 51,363,787 92 44,609,007 99 167,641,390 38 155,669,546 28 1,301,860 — , 218,498 4,373,758 53 1,535,908 53 12
59,443,179 55 47,696,938 70 66,750,168 22 66,705,260 05 3,500,000 — 2 )^89,637 86 3,561,028 86 231,070 86 13
32,797,078 78 21,254,587 18 84,371,613 96 87,361,374 76 3,000,000 — 36,000 — . 2,500,279 — — 14
15,973,983 79 11,712,052 17 133,637,387 34 125,880,864 99 1,200,000 — — — 2,955,546 60 255,096 60 15
10,655,300 65 9,360,346 08 19,152,157 55 15,692,031 — 200,000 — — — 70,000 — ’ — — 16
■ 13,889,422 91 ' 10,050,588 89 3,342,747 54 2,594,810 75 250,000 — —  ■ — 127,367 63 127,367 63 17
5,941,385 72 3,218,626 03 29,307,807 29 27,745,094 69 500,000 — — — 2,500,000 — —  ' — 18
7,147,502 67 4,978,446 35 19,283,977 50 16,769,203 70 501,568 — — — — — — — 19
712,765 — 452,300 — 47,878,400 70 48,417,359 71 851,358 30 11,170 — — — — 20
49,190 — 4,000 — 1,572,751 80 1,181,748 34 .1,500 — — 304,171 77 ’ — , — 21
— — —  • 10,849,918 35 8,934,871 46 18,681,773 61 10,229,356 31 — — . — — 22
1,246,295,400 65 1,057,540,765 23|5,486,452,076|90|5,064,383,368 70| 343,720,356 72 267,366,218 8l| 44,322,629 44 24,653,482 14 23
1,304,183,333 11 1,107,923,314 29|5,486,452,076|90|5,064,383,368|70|l,037,089,711 85 561,459,235 35| 44,322,629 44 24,553,482|l4 24
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Taulu 4. Pankkien kokonaisliike
Tabl. 4. Mouvement total des banques
1
Pankin ni m i. 
Nom de la banque.
2
Tammikuu.
Janvier.
3
Helmikuu.
Février.
fit* Smf. 7m
“1 Suomen Pankki .................................................................... 1,509,884,578 60 836,935,368 90
2 Kansallis-Osake-Pankki............................................................ - 2,116,909,757 18 . 394,606,422 10
3 Suomen Yhdyspankki.............................................................. 1,417,001,286 58 159,705,985 38
4 Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teollisuutta varten .. . 1,140,993,912 66 — —
5 Waasan Osake Pankki..............................................: .......... .. - 359,538,514 84 98,647,847 68
6 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag................................... 410,900,803 42 — —■
7 Turun Osakepankki............................................... .................. 314,396,749 78 66,142,083 30
s Uudenmaan Osakepankki....... ‘ ................................................ 154,399,712 22 — —
9 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ....................................... 250,465,400 04 16,121,845 52
10 Landtmannabanken, Aktiebolag............................: ................ 150,669,351 12 25,199,212 52
11 Helsingin Osakepankki............................................... ............ 750,987,049 50 — —
12 Tampereen Osake-Pankki....... ................................................. 147,346,270 36 25,301,271 74
13 Länsi-Suomen Osake-Pankki.................................. •...............• 74,810,829 54 • 12,477,308 81
14 Savo-Karjalan Osake-Pankki................................................... 101,518,079 60 11,710,813 80
15 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö ..................................................... 21,941,275 47 — —
16 Liikepankki, Osakeyhtiö.......................................................... 53,960,444 84 — —
17 Suomen Mäatalöus-Osake-Pankki............................................ 14,456,189 94 1,984,623 36
18 Pohjolan Osake-Pankki........................ .............................. '.. . 15,807,971 81 8,993,354 06
19 Suomen Käsityöläis-Osakepankki ............................................ 9,395,459 08 — —
20 Etehä Suomen Pankki Osakeyhtiö.................... .'............ . — '■ — — —
21 Helsingin Diskonttopankki, Osakeyhtiö ................................. — — — —
22 Säästöpankkien Keskus Osake-Pankki ................................... 9,289,165 01 ■ 3,660 —
23 Yhteensä f Yksityispankit — Les banques privées 7, 514; 788,222 99 820 , 894,428 27
21 Total | K aikki pankit — Toutes les banques 9 , 024 , 672,801 59 1 , 657 , 829,792 17
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eri kuukausina vuonna 1918.
pendant les différents mois de Vannée 1918.
4
. Maaliskuu. 
M a r s .
5
Huhtikuu.
A v r i l .
6
Toukokuu.
M a i .
7
Kesäkuu. j 
J u in .  . ;
3mf f ë ïtmfi f ë Sinf. f ë Smf. f ë
9.02,196,990 2 2 1,513,713,365 42 1,989,419,759 3« . 2,496,770,757 68 1
548,941,934 80 1,046,604,050 88 2,271,606,019 32 2,680,816,315 72 2
191,402,616 98 646,147,915 6 6 1,934,811,930 04 2,143,629,841 06 3
--- ' — .1,244,124,405 84 1,532,393,607 6 6 1,956,133,905 22 4
■ 357,469,569 50 518,824,940 80 598,121,847 54 727,362,591 86 5
— — 197,750,809' 92 490,689,071 84 400,847,457 28 6
32,857,678 04 73,745,103 76 259,188,286 50 398,032,581 34 7
— — 81,161,209 76 223,716,641 74 243,129,746 64 8
16,347,945 84 . 57,520,423 94 275,019,588 6 8 341,401,361 90 9
24,039,158 8 6 97,126,613 06 236,194,120 8 8 240,511,198 8 6 10
--- . — 81,898,527 37 308,893,809 04 400,049,213 98 11
23,017,630 18 ‘42,267,033 26 150,341,517 34 .204,307,316 — 12
4,560,841 57 25,628,204 14 . , 70,412,881 75 94,804,-461 05 13
4,989,410 42 5,723,231 18 105,142,933 76 135,715,407 08 14
— — 5,240,317 26 21,708,471 49 43,839,778 8 6 15
— — • 13,680,128 72 18,791,173 92 25,901,904 46 16
1,834,683 19 8,673,094 32 . 12,769,317 92 14,981,448 71 17
6,352,784 1 2 8,306,581 40 21,714,854 62 28,426,639 1 2 18
■ — — 3,514,277 28 7,492,963 81 16,070,816 61 19
- — — — • — — — 38,367,143 72 20
. . 3,968 05 5,345,022 78 . 27,826,091 0 2 • .32,928,874 33 22
1,211,818,221 55 4,163,281,891 33 • • 8,566,835,128. 87 10,167,25§,003 80 23
2,114,016,211 77 . 5,676,995,256 75 10,556,254,888 17 12,664,028,761 48 24
24 .
Taulu 4. (Jatk.). Pankkien kokonaisliike
Tabl. 4. (Suite). Mouvement total des banques
Pankin ni mi. . 
Nom de la banque.
8
Heinäkuu. 
Juillet.
9
Elokuu. . 
Août.
jm. Smf.
i Suomen Pankki ........................................ ........................... 2,696,322,239 __ 3,057,830,254 2 2
2 Kansallis-Osake-Pankki...................... ....................; . .............. 3,116,917,888 76 3,566,125,188 92
3 Suomen Yhdyspankki................................................... .......... .2,541,030,639 74 ' 2,381,956,040 38
4 Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teollisuutta varten .. . 1,713,902,392 84 1,668,198,825 2 2
5 Waasan Osake Pankki............................................................ 559,840,461 64 636,469,163 14
6 Privatbanken i Helsingfors, Aktieholag.......................'.......... 575,087,463 60 550,774,246 92
7 Turun Osakepankki................................................................. 467,140,463 74 398,466,218 90
.8 Uudenmaan Osakepankki........................................................ 269,825,665 26 377,630,889 6 8
9 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ...................................... 323,966,966 30 511 079 229 1 0
1 0 Landtmannabanken, Aktieholag.............................................. 308,202,865 28 . 362,343,232 76
1 1 Helsingin Osakepankki............................................................ 450,411,615 35 508,567,801 42
1 2 Tampereen Osake-Pankki......... .......................... . . . . . . . ......... ’ 232,595,587 14 293,072,766 92
13 Länsi.-Suomen Osake-Pankki......... ......................................... 96,226,307 04 137,395,977 48
14 Savo-Karjalan Osake-Pankki.......................................... . 186,693,949 58 226,196,974 82
15 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö ........................ ............................ 72,338,641 71 85,893,679 83
! 6 Liikepankki, Osakeyhtiö.......................................................... 54,180,140 82 76,483,825 44
17 Suomen Maatalous-Osake-Pankki .... ... .................................... 17,607,592 49 26,706,992 53
18 Pohjolan Osake-Pankki. ; ......................................................... ' 28,947,275 77 21,432,397 2 1
19 Suomen Käsityöläis-Osakepankki............................................ 14,574,662 13 11,891,900 26
20 Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö.................................... .. 40,327,773 8 6 59,350,022 90
2,1 Helsingin Diskonttopankki, Osakeyhtiö ................................. — — — —
2 2 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki ............................... ... 20,628,383 85 . 17,524,831 54
23 ■ Yhteensä f Yksityispankit — Les banques privées 11,090,446,736 90 11,917,560,205 67
24 Total i  K aikki pankit — Toutes les banques 13,786,768,975 90 14,975,390,459 89
*) Tähän ei ole otettu pankin Clearing-osaston liike, joka teki Smk. 4,082,945,192:54 eikä
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eri kuukausina vuonna 1918.
pendant les différents mois de Vannée f918.
10 1 1 1 2 13 , u
Syyskuu. Lokakuu. Marraskuu. Jouhikuu. Yhteensä.
S eptem bre. O ctobre. N ovem b re . D écem b re . T o ta l.
Smf $mf. •fiîâ. . SV p& SV 1¡tA ■sv yiù.!
3,908,978,253 32 6,661,064,878 70 4,249,471,630 28 3,342,601,822 94 x) 33,165,189,893 58 1
4,104,626,377 0 2 4,185,364,093 62 3,518,430,093 56 3,474,576,940 38 31,025,525,082 26 2
3,060,111,671 18 • 3,590,922,040 60 2,746,133,342 8 6 2,608,698,661 38 23,421,551,971 84 3
2,043,124,800 38 2,371,465,137 40 2,131,592,556 36 2,012,702,402 16 17,814,631,945 74 4
1,202,923,734 50 987,222,913 66 670,064,017 18 816,735,605 58 .7,533,221,207 92 5
694,233,731 46 1,016,300,205 18 .565,223,944 — 577,970,542 40 . 5,479,778,276 0 2 6
' 649,468,232 42 714,837,230 40 462,614,952 74 499,232,409 08 4,336,121,990 — 7
' 662,246,895 42 453,829,125 28 240,963,166 50 231,097,924 6 8 2,938,000,977 18 s
829,845,262 1 0 682,210,640 90 383,769,891 98 423,588,463 06 4,111,337,019 6 6 9
769,999,449 54 646,799,529 74 442,579,743 1 2 372,363,103 8 8 3,676,027,579 62 10,
1,202,250,889 78 939,674,391 76 561,866,242 84 625,002,625 2 2 5,829,602,166 26 11
399,781,460 98 375,728,166 — 267,587,728 30 294,304,050 60 .2,455,650,798 82 1 2
195,607,174 63 162,945,615 69 122,428,992 92 110,757,258 0 8 ‘ 1,108,055,852 70 13
174,903,943 50 218,983,077 1 2 173,885,438 96 258,024,320 6 8 1,603,487,580 50 lá
109,355,652 29 74,330,473 20 69,965,219 64 55,346,716 6 8 559,960,226 43 15
89,187,395 38 94,413,627 90 83,477,865 52 83,832,042 96 593,908,549 96 16
31,812,997 6 6 39,071,698 53 30,593,844 45 35,819,995 36 236,312,478 46 17
23,459,036 48 33,126,172 15 24,412,906 13 36,559,473 37 257,539,446 24 18
. 23,490,080 93 36,241,426 48 21,564,902 90 29,052,270 54 173,288,760 0 2 19
. 113,110,360 38 127,460,905 16 139,02.6,847 18 . 110,124,299 08 627,767,352 28 2Q
— — — 134,109,491 04 79,917,681 98 214,027,173 0 2 2 1
10,815,511 19 42,182,258 1 0 15,204,110 42 21,625,783 80 203,377,660 09 22
16,390,354,657 2 2 16,793,108,728 87 12,805,495,298 60 12,757,332,570 95 114,199,174,095 0 2 23
20,299,332,910 54 23,454,173,607 57 17,054,966,928 8 8 16,099,934,393 89 147,364,363,988 60 24
vaihtokassojen liika tehden noin Smk. 1 ,2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 : —.
Pankkitilasto 1918. 4
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Taulu 5. Yksityspankkien kassa
Tabl. 5. Caisse des banques
1 2  1 3 
Suomen rahaa.. 
M o n n a ie  f in la n d a ise .
4 - 1  - 5  
Venäjän rahaa. 
M o n n a ie  ru sse.
. ‘ P a n k i n  n i m i .  • 
N o m  d e  la  ban qu e. Kultarahaa. 
M o n n a ie  d ’ or.
Muuta metalli­
rahaa ja sete­
leitä. ‘ 
A u tr e  m o n n a ie  
m éta lliq u e  et 
b ille ts  d e  b a n ­
q u e .
. Kultarahaa. 
M o n n a ie  d ’ or.
Muuta metalli­
rahaa ja sete­
leitä.
A u tr e  m o n n a ie  
m éta lliq u e  et 
b ille ts  d e  ban ­
qu e. '
SfoyC flë. Smf yi!§. ; Hmf.' . 7?«
. 1 Kansallis-Osake-Pankki............■.......................... 94,140 24,148,693 63
2 Suomen Yhdyspankki ....................................... 214,970 — 8,664,273 25 \ 2,595 25 81,639 76
3 Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teolli­
suutta varten................................................ 143,460 _ 16,379,399 91 148 50 62,689 55
i Waasan Osake Pankki; ............................... . . . 28,620 — 3,897,493 13 — 4,853 04
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag........... 24,860 — 2,571,908 55 750 — 5,149 87
6 Turun Osakepankki........................... ................ 13,540 — 1,636,937 53 — 3,680 16
7 Uudenmaan Osakepankki................................... '470 — 1,129,867 6.9 — ' — 653 98
8 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö................. 40 — 2,174,944 27 293 33 2,438 31
9 Landtmannabanken, Aktiebolag........................ 3,190 —- 2,968,286 2 2 — — 94 58
10 Helsingin Osakepankki....................................... — 1,032,379 Oê — 6 32
11 Tampereen Osake-Pankki................................... 12,340 — 2,317,815 47 — — — —
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki........................... 8,410 — 2,362,860 — — — — —
13 Savo-Karjalan Osake-Pankki ............................ ■ — — 1,126,704 1 1 — — .40,138 —
14 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö...............' ............... — — 533,741 1 1 — — — —
15 Liikepankki, Osakeyhtiö....... .......... .................. — ' — .395,673 04 — — — —
16 Suomen Maatalous-Osake-Pankki............... — — 1,524,829 23 — — — —
17 Pohjolan Osake-Pankki ..................................... — — 1,714,375 90 — — —
18 Suomen Käsityöläis-Osakepankki...................... — 165,520 98 — , — —
19 Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö........... — — 176,964 34 — — 61,684 33
20 Helsingin Diskonttopankki, Osakeyhtiö........... — — 516,524 43 — — 160,404 48
21 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pänkki............. — ■ — 14,761 89 • — • — — —
22 Yhteensä — Toial 544,040 — 75,453,953 73 3,787 08 423,432 38
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joulukuun 31p.. 1918.“
■ privées au 31 Décembre 1918. ■
6 , | - 7 
Ulkomaan rahaa. 
M o n n a ie  é tra ngère.
S
Pano- ja ötto- 
tilillä Suomen 
Pankissa, juokse­
valla tilillä 
muissa pan­
keissa.
C om p te-cou ra n t  
à la  B a n q u e  de  
F in la n d e  o u  a u tres  ' 
ban ques.
9 1 10 
Postilähetysvekseleitä. 
.T r a i te s  p osta les .
11
Sekalaista. 
D iv e r s . ' ,
12
Yhteensä.
T o ta l .Kultarahaa. 
M o n n a ie  d ’ or.
Muuta metalli­
rahaa ja sete­
leitä.
A u b re  m o n n a ie  
m 4tallique et 
b ille ls  d e b a n •
• que.
Suomen pan-, 
km.
d e  la' B a n q u e  
d e  F in la n d e .
Yksityis- 
pankkien.. 
d e  ban ques  
p riv ées .
S m f. pA X m f - % m f. SCmf. pA S h #. pA ïïn f. pA P *
■ ■ 7,018 80 194,329 5,323,858 0 1 900 ■ 4,909,702 49 249,953 04 34,928,594 97 1
1,560 06 65,993 65 29,626,959 25 505,194 81 7,087,343 65 38,578 33 46,289,108. 0 1 2
480 — 221,820 77 9,825,720 08 10,182 04 4,658,670 0 1 7,377 7Ö 31,309,948 56 3
840 — 41,403 2 2 11,870,632 73 1 0 0 1,008,699 1 0 .426,236 95 17,278,878 17 4
— — .6,638 75 3,379,048 47 — — 2*222,596 58 —  . — 8,210,952 2 2 5
5,122 75 76,504 07 529,975 83 — ■ — 1,864,239 58 .. — — 4,129,999 92 G
— — . ■ 2 ,8 8 8 06 28,363 96 —  • — — — — — 1,162,243 69 7
288 — ■ 17,971 44 170,307 14 — •— 555,789 83 64 13 2,922,136 45 8
28 — 29,804 — 1,173,226 04 — — 397,498 97 — — 4,572,127 81 9
— — ’ . 38^ 825 65 351,904 55 — — 300,475 33 — — 1,723,590 90 10
' 72 30 ( 7,989 32 1,300,000 — 705,742 — 798,738 46 — — 5,142,697 55 11
205 — 10,789 69 — 2 ,0 0 0 — 225,540 32 468,929 55 3,078,734 56 12
— — . — — 168,000 — — — 5,286 73 129 90 1,340,258 74 13
— — 1 0 0 — — — — — — — — — 533,841 1 1 14
• — — 1,496 46 6 6 8 ,0 0 0 — — — 277,142 38 — — 1,342,311 88 15
— — —  ■ — • 8 ,0 0 0 — — — 123,582 1 0 — — 1,656,411 33 16
—  . — 673 60 2,456,800 — — — — — — — 4,171,849 50 17
— — . 3,239 16 — — — . 41,020 48 26,547 64 236,328 26 18
— — 167,290 74 — — —  ' — — — —  ‘ — 405,939 41 19
— — .. : 3,442 06 4,251,189 08 — — — — —  • . — 4,936,560 05 20
— — — — 1,275,262 60 •— — — — — 1,290,024 49 21
. 15,614 91 896,199 64 .72,407,247 74 1,224,118 85| 24,476,326 0l| 1,217,817 24 176,662,537 58 22
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Taulu 6. Pankkien laina- ja kassakreditiivi-
. Tabll 6. Compte de prêts, crédit de caisse, comptes-courants
A. ' L a. i n a t il i.
1
Pankin ni m i. 
Nom de la banque.
2
kaupunkitaloi­
hin.
immeubles situés 
dans les villes.
3
Ki
Bypo
maatiloihin. 
propriétés à la 
campagne.
4 1
L a i noja
PrUs
i n n i t y s 
thique sur ■
teollisuuslaitok­
siin ja niihin 
kuuluviin konei­
siin sekä varas­
toihin.
Uablissements in• 
dustriels avec ma- 
chines et fonds.
Smp pà S'mf pA Smf. fiA
1 Suomen Pankki ......................................................... 6,745 55 610,000 __ 9,535,000 __
2 KansaHis-Osake-Pankki. ................•............................. 13,550,837 0 2 16,806,317 1 2 8,767,602 6 6
3 Suomen Yhdyspankki . ................................................. 6,324,850 — 13,970,3.31 33 3,485,000 —
4 Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teollisuutta
varten.................. ..................................................... • 2,131,151 34 15,364,967 91 16,760,100 —
5 Waasan Osake Pankki................................................. ■ 6,823,900 — . 433,050 — 2,945,000 —
6 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag ..................... ' 12,350,600 — 1,043,500 — 7,457,500 —
7 Turun Osakepankki.................................................... -. 2,359,100 — 1,009,069 .25 1,456,500' - -
8 Uudenmaan Osakepankki............................................ 3,117,062 50 5,212,064 — — —
9 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö . .. ...................... 2,263,000 — 1,663,000 — 130,000 —
10 Landtmannabanken, Aktiebolag.................. . ............... 3,753,500 — 19,536,642 28 1,154,000 —
1 1 Helsingin Osakepankki........... ...................................... 691,000 — 891,000 — — —
1 2 Tampereen Osake-Paiikki....... : ........... .................. 1,366,100 — 2,697,396 25 630,000
13 Länsi-Suomen Osake-Pankki........................................ •2,022,900 — 5,644,386 65 425,000 —
14 Savo-Karjalan Osake-Pankki........................................ 882,000 29.7,000. — — —
15 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö.......................................... 2 2 0 ,0 0 0 — 505,000 — — —
16 Liikepankki, Osakeyhtiö...................... .'....................... 60,000 — 55,000 — — —
17 Suomen Maatalous-Osake-Pankki........................... .. 1 ,0 0 0 ,1 0 0 — 1,731,500 — — —
18 Pohjolan Osake-Pankki......................... ...................... 248,000 — 83,000 — --- ■ —
19 Suomen Käsityöläis-Osakepankki................................. ■ 1 0 0 ,0 0 0 — 296,200 — 24,500 —
20 Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö......... " ................... 1 ,2 0 0 ,0 0 0 — 6 ,0 0 0 — — —
21 Helsingin Diskonttopankki, Osakeyhtiö ...................... — • — 1 0 0 ,0 0 0 — — —
22 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki. . . .  ; ................. 195,000 — 91,000 — ' — —
23 Y h te e n sä  ( Y k s ity isp a n k it —  Les banques privées 60,659,100 86 87,436,424 79 43,235,202 66
24 Total | K a ik k i  p a n k it  —  Toutes les banques 60,665,846 41 88,046,424 79 52,770,202 66
sekä konttokurantti- ja nimellistilit joulukuun 31 p. 1918.
et comptes personnels des banques au 31 Décembre 1918.
—  Compte de prêts.
1 5 [ 6 
j o i d e n  v a k u u t e n a  oi  
c o n tr e  sCtreté o u  g a ra n tie  d e :
.
i:
1 1 8 1 9 J 1 0 1 1  .
Yhteensä.
T ota l.
Obligatsioneja 
ja pankkien 
talletustodis­
tuksia.
O b liga tion s  e t  
r e çu s  d e  d ép ô ts , 
e n  ban que.
Osakkeita.
A c tio n s .
Tavaroita ja 
rauuta reali- • 
vakuutta. 
M a rch a n d ises  
o u  d ’ a u tres  
sû re tés  réelles.
Takaus. . 
C a u tion .
Yksinomaan 
nimivakuus. 
S eu lem en t g a ­
r a n tie  d u  n om .
kulkulaitok- ' 
siin.
• é ta b lissem en ts  
d e  co m m u n ica ­
tio n s .
Zmf. pë ■ ttmf . pë ' ttmf. pL Slmf. pë Stmf. pë Strnf ■ 7VA Smf. fë.
__ .__ 3,622,988 91 828,916 34 8,718,000 _ __ __ _’ * __ 23,321,650 80 1
3,865,000 10,871,089 89 36,329,732 45 5,127,368 07 34,912,742 04 55,398,824 185,629,513 25 2
— — 13,985,100 — 42,181,604 6 6 11,072,650 — 10,847,491 27 166,716,722 6 8 268,583,749 94 3
__ . __ 7,532,018 49 38,558,850 07 246,424 08 19,440,719 50 125,773,700 — 225,807,931 39 4
— — 1,906,757 25 69,892,901 56 1,031,440 — 26,820,954 60 15,154,000 — 125,008,003 41 5
. 2,000,000 — 2,291,002 50 64,834,491 33 — 2,948,227 58 ' 1,209,500 — 94,134,821 41 6
— — 19,367,714 96 24,457,307 20 3,382,330 80 3,604,231 — 7,117,000 — 62,753,253 21 7
— — 2,554,930 — 21,826,305 — 45,900 — 4,264,337 54 776,950 — 37,797,549 04 s
— — 1,826,950 — 26,801,391 71 — — 2,397,500 — 3,763,000 — 38,844,841 71 9
295,000 — 1,904,480 — 20,979,341 97 1,331,965 — • 17,642,551 06 • 5,848,822 35 72,446,302 66 10
1,412,291 48 1,063,600 — 40,128,067 77 4,497,155 — 5,946,850 — 7,936,194 81 62,566,159 06 11
— 609jl83 — 9,602,108 50 352,500 — 3,018,250 — 1,006,612 — 19,282,149 75 12
— — 2,169,165 — 5,925,865 — — — 18,071,610 — 1,450,200 — 35,709,126 65 13
— — 911,825 58 . 1,406,300 — " 468,000 1,808,600 — 4,924,800 — 10,698,525 58 14
— — — — ■ 4,359,865 40 848,906 — 1,441,000 — 638,252 — 8,013,023 40 15
- — — 113,000 — 7,080,450 — 212,000 — 3,703,000 — 30,000 — 11,253,450 — 16
— — 309,000 — 1,237,900 — 8,000 — 3,940,400 — 114,500 — 8,341,400 — 17
— — 97,000 — ■ 903,500 — 920,000 — 73,000 — . 403,000 — 2,727,500 — 18
- - — 174,500 — 3,580,540 — 296,800 — 293,500 — 103,500 4,869,540 — 19
— — 320,000 — ■ 631,404 50,000 — 2,500 — — 2,209,904 — 20
• — — 1,917,700 — 1,162,950 1,393,000 — — — 667,831 25 5,241,481 25 21
— — 276,000 — — — — — 9,053,930 50 9,615,930 50 22
7,572,291 48 70,201,016 67 421,880,876 62)31,284,438 ¡95 161,177,464|59|408,087,339 59| 1,291,534,156 21 23
7 ,572 ,291148| 73,824,005 |58|422,709,792 |90|40,002,438 |95|l61,177,464|59|408,087,339 59| 1,314,855,807 01 21
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Taulu 6. (Jatk.). Pankkien laina- ja kassakreditiivi-
Tabl. 6. (Suite). Compte de prêts, crédit de caisse;  comptes-
B! K a s s a k r e d i t i i v i t i I i.
1 2 3 i 5 1
K a s s a k r é d it iivejä, joiden
C réd it  d e  ca iss e  c o n tr e
Kiinnitys  
.H y p o th è q u e  su r
Pankin nimi. . teollisuuslaf-
N o m  d e  la  ba n q u e. kaupunki­
taloihin. maatiloihin.
taksiin ja nii­
hin kuuluviin 
koneisiin ja
kulkulaitok­
siin.
im m eu bles p ro p r ié té s  à varastoihin. éta b lissem en ts
s itu és  dan s la  ca m p a gn e. é ta b lissem en ts d e  co m m û n ù
les  v illes . a vec  m a ch in es ca tion s.
' • et fo n d s . *
Stm f. S m f fiiâ 3tnf Smf. jl&
36,500 350,000 2,000,0001 Suomen. Pankki......................................................<
10,600 — 245,945 80 2,000,000 — — —
9,385,300 11,492,492 24 13,370,910 710,0002 Kansallis-Osake-Pankki .................................... <
.7,177,722 — 8,752,516 44 9,967,381 40 570,500 —
3,932,500 __ 3,283,000 __ 4,514,500 __ __ _3 Suomen Yhdvsnankki.............................................. <
2,743,777 48 2,663,910 82 3,062,709 01 — —
.4 Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teollisuutta ( '3,164,000 — 3,301,000 — 1,225,000 — — —
varten .. 1 I 1,855,984 82 3,067,536 15 716,514 92 — —
5 Waasan Osake Pankki............................................< 396,800 — 150,000 — 620,000 — • — —
305,373 16 122,045 — 493,727 57 — —
655,000 __ 372,000 __ 500,000 __ _ _6 Pnvatbanken i Helsingfors, Aktiebolag.................j
505,263 08 324,803 72 500,000 — — —
959,000 __ 77,000 __ 300,000 __ __ __7 Turun Osakenankki..................................................<
70' ’ l 799,426 49,660 — . 209,724 53 ' --  ■ —
275,300 __ 497,000 __ __ _ __S Uudenmaan Osakepankki..';...................................|
250,300 — 399,38.6 90 — — — —
2,764,800 __ 1,650,000 . 40,000 __ . __9 Suomen Kauppapankla, Osakeyhtiö....... .............. j
2,241,004 89 1,388,837 — .1 ,5 0 0 — — —
209,000 _ 1,333,500 __ 59,000' . _ __'10 Landtmannabanken. Aktiebolas:............................. <
48147,570 — 1,089,885 40,500 — — —
65,000 __ 18,000 . '__ __ . _ _1
11 Helsingm Osakepankki............................................|
63,233 90 . 4,900' — — --- — —
887,000 __ 1,088,400 __ 530,000 __ 125,000 __
12 Tamnereen Osake-Pankin ; .......................................<
755,031 58 958,838 05 502,776 87 124,832 82
Y k sity isp a n k it — Les banques privées |
22,693,700 .23,262,392 24 21,159,410 __ 835,000 __
13
61 30 82Siirto 16,844,687 18,822,319 56 15,494,834 695,332
À  reporter
K a ik b i  p a n b it  — Toutes les banques | 22,730,200
__ 23,612,392 24 23,159,410 __ 835,000 __
14
16,855,287 61 19,068,265 36 17,494,834 30 695,332 82
•Muist. Kunkin pankin kohdalla osoittaa ylemmälle riville merkityt luvut myönnettyjä määriä 
accordés el ceux aux lignes en bas les montants employés. ,
sekä konttokurantti- ja  nimellistilit joulukuun 31 p. 1918.
courants et comptes personnels des banques, aü 31 Décembre 1918.
— Crédit de caisse.
1 6 | . 7  
v a  k u u t e n a  o l i :  
sû re té  o u .g a r a n t ie  d e:.
8 9 10 11
./
Yhteensä 
myönnetty. 
T o ta l  accordé.
12
Yhteensä 
käytetty. 
T o ta l  em p lo y é .
Obligatsioneja 
ja pankkien 
talletustodis­
tuksia. 
O b lig a tio n s  e t  
r e lu s  d e  d ép ô ts  
e n  ba n q u e.
Osakkeita.
A c t io n s .
Tavaroita ja 
muuta reali- 
vakuutta. 
M a rch a n d ises  
o u  d 'a u tres  
sû retés  réelles.
Takaus.
C a u tion .
Y k s in o m a a n  
nimivakuus. 
S eu lem en t  
g a ra n tie  du  
n oin .
f£S Sm f. ■ f!S S m f. fiS S6nf fis . $m f. fiS $m f. fiS 3 n f fü
1,128,500 ' 346,500 25,200,000 29,061,500 K
157,079 26 155,571 14 10,076,831 82 — — — — 12,646,028 02 I 1
2,584,200 13,269,100 912,000 91,715,600 36,854,445 42 180,294,047 66 U
1,362,519 83 11,028,015 60 659,635 15 69,386,949 04 29,059,000 92 137,964,240 38 }
2,356,050 — 8,519,300 — — — 29,636,100 — 15,998,000 — 68,239,450 —
1,637,984 38 6,812,407 10 — — 23,206,161 08 11,019,255 10 51,146,204 97 /
1,513,100 — 5,090,200 — 382,500 — 33,874,288 — 11,728,600 — 60,278,688 —
U
1,031,635 52 3,712,233 59 193,970 20 24,877,651 79 7,397,671 97 42,853,198 96 J
' 302,500 -T - 4,377,400 — — — 14,619,300 — 1,031,000 — 21,497,000 —
U
196,972 — 2,539,206 97 — — 11,515,385 86 900,000 — 16,072,710 56 r
154,500 — 4,222,300 — — 4,483,800 — 1,475,000 — 11,862,600 —
U
103,709 88 2,889,014 24 —  ■— 3,298,143 76 . 295,581 24 7,916,515 92 r
424,500 — 1 879,400 — 1,300,000 — 16,839,700 — 2,190,000 — 23,969,600 — u
338,346 40 1,208,893 17 1,089,762 25 12,316,729 16 . 2,049,192 11 18,061,734 32 r
1,184,000 — ' 1,777,900 — — — 4,084,900 — 608,000 — 8,427,100 —
U
663,846 20 971,980 30 — — 3,065,369 08 467,173 2 ! 5,818,055 69 r
810,900 — 7,663,250 — ' — — 18,097,600 — 2,280,000 — 33,306,550 — \ 9
481,761 32 6,641,066 33 — — 14,361,086 04 1,077,389 22 « 26,192,644 80 r .
329,500 — 8,849,500 — 4,125,000 — 8,909,430 42 3,990,000 — 27,804,930 42
l i o
306,933 21 8,063,619 08 3,884,862 20 7,099,520 83 3,052,706 55 23,685,597 35 r
101,000 — ■ 1,313,600 — — — 3,763,200 — 65,000 — ■5,325,800 —
l u
. 30,000 — 1,124,584 67 ■ — — 2,842,522 47 15,000 — 4,080,241 04 f 1
60,000 — 1,723,500 — 14,000 — . 13,311,640 — 3,528,000 T-- 21,267,540 — u
60,287 43 1,527,895 70 11,000 — 10,746,036 88 2,593,057 74 17,279,757 07 r
9,820,250 — 58,685,450 — 6,733,500 — 239,335,558 42 79,748,045 42 462,273,306 08 i ,
6,213,996 17 46,518,916 75 5,839,229 80 182,715,555 99 57,926,028 06 351,070,901 06 r
10,948,750 — 59,031,950 — 31,933,500 — 239,335,558 42 79,748,045 42 491,334,806 08
l l 4
6,371,075 43 46,674,487 89 15,916,061 62 182,715,555 99 57,926,028 06 363,716,929 08 /
ja alemmalle riville merkityt nostettuja määriä. — L es. chiffres aux lignes en haut indiquent les montants:
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Taulu 6. (Jatk.). Pankkien laina- ja kassakreditiivi-
Tabl. 6. (Suite). Compte de prêts, crédit de caisse, comptes-
B. Ka s s a kr e di t i i v i t i l i !
1 , 2 .1 3 4 1 5 1
K a s s a k r e d i t i i v e j il, joiden
Crédit de caisse contre
K i n’n i t y s '.
Hypothèque sur
Pankin nimi. teollisuuslai-
Nom de ia banque. ' kaupunki- toksiin ia nii- kulkulaitok-
taloihin. maatiloihin. koneisiin ja sun.
immeubles propriétés à varastoihin. établissements *
situés dans la campagne. établissements de communi-
les villes. avec machines cations.
et fonds.
* *  |pA ÿmf |flA Smf. pA ■ 3mf
[ Yksityispankit — Les banques primées <
22,693,700 23,262,392 24 21,159,410’ 835,000
15
30 82Siirto | l 16,844,687 61 18,822,319 56 15,494,834 - 695,332
Report | _  . , . , m , ( 22,730,200 __ 23,612,392 24 23,159,410 . 835,000 __16 • 1 Kaikki pankit Toutes le s banques <
30 8216,855,287 61 19,068,265 36 17,494,834 695,332
Länsi-Suomen Osake-Pankki...................................< 80,000 135,00017
701 67,892 43 ■ 58,215 — — — —
Savo-Karjalan Osake-Pànkki...................... .......... .. |
1,660,000 __ 3,127,500 __ 590,000 __ — __18
38 501,533,969 29 2,474,766 572,818 --- .
( 542,000 __ . 445,000 __ __ :_•_ ... __19 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö . .................................... <
20 50499,737 432,196 — — —
Liikepankki, Osakeyhtiö......... ................................ j
__ __ 40,000 __ ' 70,000 _ ' __ __20 — — ' 30,000 — • 67,200 — --- . —
"  ( 173,000 __ 80,000 __ _ _ __ __ __21 Suomen Maatalous-Osake-Pankki............................<
89164,700 — 68,680 — — — —
Pohjolan Osake-Pankki ............................. i. . . . . .  |
223,000 __ 320,000 _ 80,000 . __ __22
• 164,500 — 280,550 — 4,000 — ‘ --- —
Suomen Käsityöläis-.Osakepankki............................|
52,500 3i4 ,300 __ 17,000 __ __23
52,499 80 293,218 87 4,808 50 — —
f 280,000 __ __ __ __ __24 Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö..........................<
‘ 82,100 ~~~~ — — —T* ““ ‘
25 Helsingin Diskonttopankki, Osakeyhtiö : ............. j
,_ __ ‘__ __ __ __ __ __
26 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki.......i........... j T ' _r __
l Yksityispankit — Les banques privées < 
Yhteensä! 1
25,704,200 __ 27,724,192 24 21,916,410 _ 835,000 __
27
19,410,086 33 22,459,947 90 16,143,661 30 695,332 82
Total \ ■ , f  
[ Kaikki pankit — Toutes les banques <
25,740,700 _ 28,074,192 24 23,916,410 _ 835,000 _28
19,420,686 33 22,705,893 70 18,143,661 30 695,332 82
Huom. M uistutusta Biv. 30. —  Voir la note pag. 31.
sekä konttokurantti- ja  nim ellisiini joulukuun 31 p. 1918.
courants et comptes personnels des banques au 31 Décembre 1918.
— Crédit de caisse.-
6 | 7
v a k u u t e n a  o l i :  
s û re t é  o u ' g a r a n t ie  d e :
1 s 1 9 10 11
Yhteensä 
myönnetty. 
T o t a l  a c c o rd é .
12
Yhteensä 
käytetty. 
T o t a l  e m p lo y é .
■
Obligatsioneja 
ja pankkien 
talletustodis­
tuksia. 
O b l ig a t io n s  e t  
re ç u s  d e  d é p ô t s  
e n  b a n q u e .
' Osakkeita. 
A c t io n s .
Tavaroita ja 
• imuita reali- 
vakuutta. 
M a r c h a n d is e s  
• o u  d ’a u t r e s  
s û r e t é s  r é e l le s .
Takaus. 
C a u t io n .
Yksinomaan 
nimivakuus. 
S e u le m e n t  
g a r a n t ie  d u  
n o m .
ifm f jià 3 h n f. se m f. fliü. 3 m f. • & n f. ftli K m f. ;m S m f. p s .
9,820,250 — 58 ,085,450 — 6,733,500 — 239,335,558 42 79 ,748,045 42 462,273,306 08
} „
6,213,996 17 46,518,916 75 5,839,229 80 182,715,555 99 57,926,028 06 351,070,901 06 !
10 ,948 ,750 — 59 ,031 ,950 — 31 ,933 ,500 — 239,335,558 42 79 ,748 ,045 42 491 ,334 ,806 08
116
6,371,075 43 46,674,487 89 15,916,061 62 182,715,555 99 57,926,028 06 363,716,929 08 n
131,000 819 ,000 15 ,242 ,400 5,894 ,000 22 ,301 ,400 _ \17
115,258 55 1,014,264 06 — — 11,896,829 37 5,200,974 86 18,353,434 97 j 17
167 ,000 — 1 ,520 ,000 — 80 ,000 — 10 ,369 ,100 — 5,870 ,000 — 23 ,383 ,600 —
\ l 8
116,834 33 1,066,194 61 80,000 — 7,492,642 86 3,392,008 30 16,729,234 27 J
' — — 1,553,500 — — — 3,875,500 — 513,000 — 6,929,000 — U
— — 1,456,951 76 — —T 2,625,829 81 349,301 25 5,364,016 52 r
___ ___ 611,000 ___ ___ ___ 2 ,325,700 ___ 1 0 0 ,0 0 0 ___ 3 ,146,700
>20— — 549,324 38 — — 1,580,914 78 47,625 61 2,275,064 77 /
5,000 — 1 ,130,000 ___ ' 16 ,000 _ _ 4,646,150 ___ 1 ,930 ,000 ___ 7,980,150 ___ \
>21
4,175 — 589,539 — 12,688 75 3,294,798 73 .1,609,652 08 5,744,234 45 f
— 141 ,000 — — — 2 ;440,000 — 730 ,000 — 3 ,934,000 —
— — 80,851 55 — — 1,904,595 57 418,052 07 2,852,549 19
134,000 — 626,100 — — — 2 ,350,000 — _ _ — /  3 ,493,900 —
106,420 57 538,030 65 — — 1,775,370 31 — — 2,770,348 70 r
— — 6 ,0 0 0 — 160,000 — 18 ,000 — ■ 1 0 0 ,0 0 0 — 564,000 —
— — 5,200 60,000 — 17,765 — 95,400 — 260,465 — r
— 4 ,000 ___' ___ 37 ,000 ___ 1 0 ,0 0 0 ___ 51 ,000 ___ i
>25
— 4,000 . ----- — 36,690 — 4,500 — 45,190 — /
— — — — ___ — — —
j-26
10 ,257,250 «5 ,096 ,059 6,989,500 280,639,408 42 94 ,895,045 42 534,057,056 08 12 7
6,556,684 62 51,823,272 76 5,991,918 55 213,340,992 42 69,043,542 23 405,465,438 93 f
11 ,385,750 65 ,442,550 32 ,189 ,500 280,639,408 42 94 ,895 ,045 42 563,118,556 08
6,713,763 88 51,978,843 90 16,068,750 37 213,340,992 42 69,043,542 23 418,111,466 95
Pankkitüaslo 1918. 5
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Taulu .6. (Jatk.). Pankkien laina- ja kassakreditlivi-
Tabl. 6. (Suite). Compte de prêts, crédit de caisse, comptes-
C. Konttokurantti- ja nimellistilit.
Pankin nimi.
N o m  de la  ban qu e.
2 | 3 | ' 4 | 5 |
K o n t t o k u r a n t t e j a  j a  n i m e 11 i s t i 1 e j ä.
C red it c o n tr e  s û r e té
Kiinnitys  
H y p o th è q u e  su r
kaupunki­
taloihin.
im m eu b les  
s itu és  d an s  
les  v ille s . •
maatiloihin. 
p ro p r ié té s  à 
la  ca m p a gn e.
teollisuuslai­
toksiin nii­
hin. kuuluviin 
koneisiin ja 
varastoihin.- 
¿ta b lissem cn ts  
in d u s tr ie ls  
a v ec  m a ch in es  
et fo n d s . ~
kulkulaitok­
siin.
éta b lissem en ts  
d e  co m m u n i­
ca tion s.
.%: '¡lHL $m f. -JUS im ■ 1&
— — — — — — — —
2,130,000 2,002,500 48,750,000
1,200,309 44 1,632,954 81 43,912,109U 7 — —
800,000 — 1,225,000 — 16,920,679:28 — —
191,458 73 844,934 11 16,917,036\17 — —
400 000 — 1,350,000 — 21,715,000 — — —
401,957 27 907,534 74 15,791,235 28 . — —
' — •— — — 100,000 — — _
_ LL- __ — 3,300,000 — --: —
— — — — ß ,192,533 33 —
— — 5,500,000 — ■600,000 —
— — — 5,350,124 97 588,608 36
' 100,000 — — — — — —
80,449 20 --- . — 1__ — —
85,000
—
1,794,000
—
33,000*
—
150,000
—i 
_ l
23,236 04 1,692,180 32 _  1— 75,139 H
— — ■ — — 173,000 — — ■
. — — — ’ — ' 84,407 54 — —!
' 650,000 — ■ 250,000 — 1,900,000 — —
1,207,773 67 1,710,656 17
~
' 2.858.158 07  
' ' > 1
-  ! -
i
i
4,165,000 — 6,621,500 _ 98,391,679'28 750,000 —
3,105,184 35 6,788,260  jj-î| 88,105.604\53 663,747 48
10
11
12
13
14
Suomen Pankki......................................................^
Kansallis-Osake-Pankki............................. . |
Suomen Yhdyspankin..............................................|
Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teollisuutta f
varten....................................................................I.
Waasan Osake Pankki............................................. j
Privatbanken i- Helsingfors, Aktiebolag.................... J
Turun Osakepankki............ ................................ "
Uudenmaan Osakepankki..'............ •.......................j
Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ......................' |
Landtmannabanken, Aktiebolag....................' ........j
Helsingin Osakepankki............................................. j
Tampereen Osake-Pankki.........................  |
Länsi-Suomen Osake-Pankki...........................   J
Siirto — Ä  reporter J
V
Huom. muistutusta siv. 30. — Voir la note pag 31,
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sekä konttokurantti- ja  nimellistilit joulukuun 31 p. 1918.
courants et comptes personnels des banques au 31 Décembre 1918.
— Comptes-courants et comptes personnels.
1 6 1 7 
j o i d e n  v a k u u t e n a  o l i  
o u  g a r a n t ie  d e :
8 9 10 11
Yhteensä 
myönnetty. 
T o t a l  a c c o rd é .
. 12
Yhteensä 
käytetty. 
T o t a l  e m p lo y é .
Obligatsioneja 
ja pankkien 
talletustodis­
tuksia. 
O b l ig a t io n s  e t 
re ç u s ,  d e  d é p ô t s  
e n  b a n q u e .
Osakkeita.
A c t io n s .
Tavaroita ja 
muuta reali- 
vakuutta. 
M a r c h a n d is e s  
. o u  d 'a u t r e s  ' 
s û r e t é s  ré e l le s .
Takaus.
C a u t io n .
Yksinomaan 
nimivakuus. 
S e u le m e n t  
g a r a n t ie  d u  
' n o m .
55»/ JiÙ! 3 m f f is * J lë . % : p i 7 « S m f. p i * K m f- yiùk
—
~
■ •—  ' — — — —
~
— —
} '
3 ,333,179 14 15 ,959 ,000 5,100 ,000 83 ,531 ,000 173,722,970 51 334,528,649 65
U
3 , 2 6 4 , 1 6 6 3 4 1 2 , 8 1 2 , 1 7 7 6 7 4 , 2 0 1 , 5 2 3 0 5 4 4 , 0 1 6 , 5 5 8 7 5 1 0 9 , 3 9 0 , 2 1 7 2 4 2 2 0 , 4 3 0 , 0 1 6 4 7 r
— — 4,548,500 — — — 10 ,490 ,000- — 159,640,111 75 193,624,291 03
U
— — 1 , 9 5 2 , 5 3 4 8 4 — — 7 , 1 8 4 , 1 6 2 4 5 1 1 5 , 7 1 1 , 1 3 8 7 8 1 4 2 , 8 0 1 , 2 6 5 Ô 8 r
1 ,530,500 — 6,461,000 — . 250,000 — 44 ,350 ,000 — 145,849,981 29 221,906,481 29
U
1 , 1 2 6 , 6 4 9 7 3 4 , 3 8 6 , 2 0 4 8 1 2 4 8 , 9 2 4 1 9 2 9 , 6 7 0 , 0 9 2 0 5 ' 1 1 5 , 1 7 2 , 7 1 6 4 6 1 6 7 , 7 0 5 , 3 1 . 4 5 3 r
■ 320,000 — 6,175,000 — — — 1 ,690 ,000 — 35 ,428 ,000 43 ,713 ,000 —
U
2 8 0 , 1 0 6 2 7 4 , 3 9 9 , 5 1 3 0 7 — — 7 8 8 , 5 1 2 4 0 2 8 , 2 0 0 , 4 5 6 6 8 3 3 , 6 6 8 , 5 8 8 4 2 r
260 ,000 — 6,245,000 — — — . 4 ,108 ,000 — 39 ,215 ,000 — 53 ,128 ,000 ;—
U
1 4 8 , 0 3 2 7 4 1 , 9 7 7 , 5 6 9 9 5 — — 3 , 6 8 0 , 8 4 2 9 4 1 5 , 6 4 9 , 7 6 5 4 5 > 2 4 , 6 4 8 , 7 4 4 4 1 J 6
'  — — 2,955,000 — — — ' 3 ,800 ,000 — ' 36 ,500 ,000 — 49 ,355 ,000 —
1 7
— — 2 , 5 9 3 , 5 8 5 6 9 — — 3 , 4 2 5 , 3 7 7 4 5 3 6 , 1 1 1 , 9 0 7 5 5 4 8 , 0 6 9 , 6 0 4 0 2 r
! 755 ,000 — . 21 ,587,400 — — — 2,235,000 — 11 ,963 ,000 — 36,640 ,400 —
5 5 2 , 7 4 3 8 7 2 0 , 3 0 7 , 7 5 1 1 8 — — 1 , 6 9 1 . 1 9 0 3 6 9 , 7 4 0 , 3 0 0 . 4 8 3 2 , 3 7 2 , 4 3 5 0 9 r
171 ,000 — — — — — 1,650 ,000 — 18 ,055 ,000 — 19 ,876 ,000 _ U
2 6 , 7 2 5 1 6 ’ — — — — 1 , 3 4 0 , 4 8 5 3 5 1 6 , 7 2 6 , 3 . 0 8 9 9 1 8 , 0 9 3 , 5 7 9 5 0 r
1 0 0 ,0 0 0 — 3,035,000 — 3,456,500 — 690,000 — 12,066 ,695 03 21 ,410,195 03 u
2 0 , 0 0 0 . — 2 , 8 7 0 , 9 7 7 8 8 2 , 8 1 1 , 0 0 9 5 8 4 9 0 , 6 8 0 4 5 1 0 , 6 5 3 , 7 1 0 6 0 ' 1 8 , 6 3 6 , 9 3 3 9 9 r
,
! — — 14 ,000 ,000 — — — 5 ,400 ,000 — 6 ,0 0 0 ,0 0 0 — 25 ,573 ,000 — In
‘ — — 1 2 , 8 4 1 , 4 0 4 8 1 — — 2 , 3 5 1 , 3 6 1 1 9 • 4 , 2 4 . 4 , 2 2 6 6 0 1 9 , 5 2 1 , 4 0 0 1 4 r
i __! _ _ 5,860,000 __ __  . __ 1,575,000 __ ■ 1 ,580 ,000 __ 11,815 ,000 —
1 >12
— — 9 , 6 8 0 , 3 1 7 , 7 6 . — — 1 , 5 5 5 , 8 3 0 7 .1 4 9 3 , 4 4 8 1 3 1 7 , 5 0 6 , 1 8 4 5 1 /
__ __ ' 480.000 __ __ __ _  • __ 3,625 ,000 4 ,105,000 __ 1
>13
j ~~~ — 2 5 9 , 1 8 4 8 7 — — — — 3 , 6 5 5 , 7 8 6 4 7 3 , 9 1 4 , 9 7 1 3 4 /
6,469,679 14 87,305,900 — 8,806,500 — 159,519,000 — 643,645,758 58 1,015,675,017 — L
5 , 4 1 8 , 4 2 4 1 1 7 4 , 0 8 1 , 2 2 2 5 3 7 , 2 6 1 , 4 5 6 8 2 9 6 , 1 9 5 , 0 9 4 1 0 4 6 5 , 7 5 0 , 0 4 3 4 .3 7 4 7 , 3 6 9 , 0 3 7 5 0 )
\,v~ V^ffilrrïifrfiÉftii^■ria**' V iSir-.K-rt fcg* .Vr
Taulu 6. (Jatk.). Pankkien laina- ja kassakreditiivi-
Tabl. 6 . (Suite). Compte de prêts, crédit de caisse, comptes-
36 ■ '
C. Konttokurantti- ja nimellistilit.
i 2 3 4 5 1
- y  K' 0 itto ku ra n 11. e j a j a i i m e 11 i s t i l e j il,
Crédit contre sûreté
K i nuit y s
* Hypothèque sur
* • * P a n k in n i m i. - teollisuuslai-
2?om de la banque. kaupun ki­
ta loihin. maatiloihin.
toksiin ja nii­
hin kuuluviin 
koneisiin ja
kulkulaitok­
siin.
4 immeubles propriétés à varastoihin: établissements
situés dans la campayne. établissements de communi-
les villes. avec machines cations.
et fonds.
Jitâ s v pu s v pu S’aif. fiiâ.
Siirto —-■ Repoil |
4165,000 6,621,500 ' 98,39i,679 28 • 750;00015
3.105,184 35 6,788,260 15 88,105,604 53 663,747 48
I. 1,400,000
'
395,00010 Savo-Kavjalan Osake-Pankki............ : .. .. .......... {
751 —  ■ — 1,167,800 — 13,851 — —
( 65,000 1 , ---17 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö ....................... ...........{
06■ * 49,827 --■ — — — — —
■18 Liikepankki. Osakeyhtiö............................. . /
...........1 ■
19 Suomen Maatalous-Osake-Pankki...............
.......
— '—. —i- --. —
j
20 Pohjolan Osake-Pankki .................. .......... Í
...........1
Í 600,00021 Suomen Käsityöläis-Osakepankki............... — — --- ' — — —t ■477,300
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö............
' 50,000 _ __ _ __ __22
29,969 72 — . — . • — — — —
23 Helsingin Disknnttopankki, Osakeyhtiö . .. Í
...........1 ~
T  -
Säästöpankkien Iveskus-Osake-Pankki....... /
...........1
760,000 638,000 _24
237,806 84 62.872 19 — — ' ■ — —■
Yhteensä — Total | 5,04I),00Ü
* 8,659,500 _ 99,380,679 28 759,600 _25
■3,422,787 97 8,018,932 34 88,596,756 28 663,747 48
H u o m . -m u is tu tu s ta  s iv .  30 . —  Voir la note page. 31.
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sekä konttokurantti ja  nimellistilit joulukuun 31 p. .1918.
courants et comptes personnels des banques au 31 Décembre 1918.
'— Comptes-courants et comptes personnels.
6
j o i d e n  v a k u 
du g a r a n tie  d e :
1 7
n t e n a  o l i
1 » • 1 » 10 11
Yhteensä 
myönnetty. 
T o ta l  accordé.
12
Yhteensä
käytetty.
-T o ta l  em p loyé .
t
Obligatsioneja 
• ja pankkien 
talletustodis­
tuksia. 
O b liga tion s  et 
r eçu s  d e  d ép ô ts  
e n  ba n q u e. _
Osakkeita.
A c t io n s .
Tavaroita ja 
muuta reali- 
va kuutta. 
M a rch a n d ises  
. ou  d ’a u tres  
s â ïe té s  rée lles :
Takaus.
C a u tion .
Yksinomaau 
nimivakuus. 
S  eu lem en  t 
g a ra n tie  du  
n om .
SV n 5V ■/,<! Vmf. 7« ,5V ftÜL s v m SCmf fîiâ.
6,409,679 14 ' 87,895,90» 8,806,500 159,519,000 1)43,045,758 58 1,015,675,017
• 5,418,424 11 74,081,222 53 7,261,456 82 96,195,094 10 465,750,043 43 '747,369,037 50 f 1 '
\ ■ 700,000 1,500,000 4,235,668 18 8,230,668 18 \n
— 497,867 05 —  ■ — 1,335,324 26 3,599,786 82 6,614,629 88 r
7,087,500 •— 1,522,000 — ' — — 1,379,000 — 1,651,500 — 11,705,000 —
' 7,077,891 53 1,364,861 18 — — 1.300,410 22 576,964 89 10,369,954 88 j
— — . '480,000 - — 560,000 — 350,000 — 1,390,000 — U
— — 439,287 54 — — 631,849 72 167,558 29 1,238,695 55 r
— — 100,000 — — — 400,000 — 600,000 — 1,100,000 — u
— — 102,232 15 — — 160,897 36 565,299 06 828,428 57 r
— — 50,000 — — - — — — ■ 2,350,000 — 2,400,000 —
' --- — 50,000 — ' — — — 1,529,643 57 , 1,579,643 57
—■ — 758,000 — — •— 365,000 — 1,766,302 25 3,489,302 25 L
— — 553 ,772 . 48 — — 326,501 62 1,684,833 32 3,042,407 42 r
__ __ 100,000 — — — __ 3,300,000 — 3.450.000 1
‘  __ — 67,023 47 ■--- — — — 3,226,525 50 '  3,323,518 69 r
—  • — (500,000 — — — 160,000 — — — • 760,000 — u
— — 269.998 05 • — — 157,020 88 — ■ — 427,018 93 r
l,210,500v— — — — — — — 2,114,500 — 4,723,000 — W
280,215 99 . —  . —— — ~ ■ — — 1,104.691 35 1,691,586 37 )
14,767,679 14 91,615,90» — 8,806,500 _ 163,888,000 660,013,729 01 1,052,922,987 43 \8,
12,782,531 63 77,426,264 45 7,261,456 82. 100,107,098 16 478,205,346 23 776,484,921 36 r
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Taulu 7 a. Pankkien obligatsioni-
Tabl. 7 a. Compte d’obligations
1 2 3 .4 j
O 1' 1 i K a t s i o n  e j a
O b l iy a t io n s  e n
T 1 k o  ni a i s i ä .  -
P a u k i  n n i m i.
iK o m  d e  la  b a n q u e .
Valtion. Kuntain.
Pankki- ja
d e b a n q u e  et 
h y p o t h e -
d ’é ta t . t ie  c o m m u n e * . Valtion
takuulla.
a ve c  y a r a n t ie  
d ’e ta t .
T n t f . S m  f .  " ¡ is . S m f. .7' l i i
p S u o m e n  P a n k k i  .............................................................
1
224,948,084130 1,8(18,517 «1 2 ,4 24 ,4 18  45
a Ivansallis-Osake-Pankki...................................... 15 ,892 ,022  75
3 Suomen Yhdyspankki.................................. .. . 53 2 ,97 0  — j. ..
U Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teolli­
suutta varten...............................................
IVaasan Osake Pankki.....................................
i c
i 7!
I «
! n 
'10 
ju
i i  a
¡13
|lA
16
¡17
i 18 
lii) 
j ‘20
!ai
¡22
Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag
Turun Osakepankki...............................
Uudenmaan Osakepankki.....................
Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö . . .  
Landtmannabanken, Aktiebolag...........
Helsingin Osakepankki..........................
Tampereen Osake-Pankki ..................
Länsi-Suomen Osake-Pankki................
Savo-Karjalan Osake-Pankki................
Luotto-Pankki, Osakeyhtiö..................
Liikepankki. Osakeyhtiö.......................
Suomen Jlaatalous-Osake-Pankki.........
Pohjolan Osake-Pankki.........................
Suomen Käsityöläis-Osakcpankki.........
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö.......
Helsingin Disknnttopankki, Osakeyhtiö 
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki..
18,1)38,341 11 
1,308,(105
2.000. 000 I —
1 .000 . 000
470,500 j—[
348.000 |75j
1.000. 800 -  '
054,987 ‘23
201.000 I-
100 I-
1 ,500  : 
2 ,805 ,350  ¡
:23
Y h t e e n s ä
Tohti
Y k s ity is p a n k it  1 I
J }  4 5 ,2 7 9 ,4 7 «  84,
Les banques prisées )
10«
K a ik k i  p a n k it  1 i
1 \ 270,227,5(11 14! 1.8H8.517
Toutes les bauqves I 1
«U  2 ,424 ,518  45
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tili joulukuun 31 p. 1918.
des banques au 31 Décembre 1918.
! 5 -  6 7 8 9
u l k o m a a n  r a h a s s a  (t i 1 i t  y  s a r v 0 S u o  m e n  m a r  k o  i s s  a).
m o n n a ie  é t ra n g è re  ( v a le u r  p o rté e  e n  c o m p te  e n  m a rc s  f i n l a n d a i s ) .
É t r a n g è r e s .
K  o t i.m a i s l a .
F in la n d a i s e s .
11 y poteekkUa itosten. Kulkulaitos* ja teollisuusylitiöiden.
d ’é t a b l is s e m e n t s d e  c o m p a g n ie s  d e  c o m m u n ic a t io n s  e t
c a ir e s . d ' i n d u s t r ie . -Valtion. Kuntain.
Ilman valtion Ilman valtion d e  l ' É t a t . d e  c o m m u n e s .
takuuta- Valtion takuulla takuuta.
s a n s  g a r a n t ie a re c  g a r a n t ie  d 'é ta t . s a n s  g a r a n t ie
d ’é ta t . d ’é ta t .
3 n f n 5 V  | S m f  |¡m ïfm f. p A S m f. ? ,!£
__ __ '1
1
1,687 ,918 12 __ _ 181,847,366 44 770,735 12
13 ,845 ,062 33 6 ,969,468 58
— — — 2,657,242
i
90 i  88,991 30
__ . __ __ __ ’__ 9,500,000 — 64 ,288 25
— — — — —  ' — 1,778,415 63 36 ,550 —
— — — — — — 7,182 ,650 — — —
—  . — — — — — 2,000,000 — ■ — —
. — — — — ■ — — 867,750 169,375 —
. — — — — — — 1,000,000 — — —
— — — — — • — — 7,200 —
— — - — — 1,476,000 — — —
— — — — — — 53 1,30 0 — 101,331 —
i _
—
—
— —
__
i __
4,627 60
—
— —
— —
1 • —  
j 84 ,529
I
— —
— — - — U | 1,753,498 65 387 ,074 04
—
i
42 ,676 ,448 51 7,928,905 77
— — 1 ,637 ,918
1
12
!
224,523 ,814 95 8,699,640 89
l
2
3
4
5
0
7
S.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
IS
19
20
21
22
23
I 24
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Taulu 7 a. (Jatk.). Pankkien
Tabl. 7  a. ( S u ü e ) .  Compte d’obligations
10 n 12
Obligatsioneja ulkomaan rahassa (tilltysarvo 
Suomen markoissa).
O b l ig a t io n s  e n  m o n n a ie  é t ra n g è re  ( v a le u r  p o rté e  e n  
c o m p te  e n  m a r c s  f i n l a n d a i s ) .
„ K o t i ni a 1 a i s i a
F in la n d a i s e s .
Pankki- ja hypoteekkilaitosten. Kulkulaitos- ja
d e  b a n q u e s  e t d ’é t a b lis s e m e n t s teollisuusyh*
h y p o t h é c a ire s . tiöiden.
Valtion 
takuulla, 
avec g a r a n t ie  d e  
l ' È t a t .
Ilman valtion 
takuuta.
s a n s  g a r a n t ie  
d e  l ’È t a t .
d e  c o m p a g n ie s  
d e  c o m m u n ic a ­
t io n s  e t  d ’i n ­
d u s t r ie .
P a n k i n  n i m i .  
H o r n  d e  la  b a n q u e .
Smp 7m • SV pA s v
1 Suomen Pankki......... 2,187,05» 36 1,480,601 73 _ _
2 Kansallis-Osake-Pankki . '2,689,142 43 '3,789,212 49 155,400
S Suomen Yhdyspankki .. 619,100 — . 1,101,422 50 426,680 —
4 Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teolli-
suutta varten........... — — 1,807,350 — 820,640 —
5 Waasan Osake Pankki . 75,400 — 285,740' — 58,800 —
6 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag........... . — — — — 794,920 -—
7 Turun Osakepankki....... — — — — ■ —
s Uudenmaan Osakepankki 198,550 — — — 22,310
<) Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ................. . — — — — — —
11) Landtiuaniiabanken, Aktiebolag........................ ' 3,750 — 289,017 50 130,680 “ ‘
U Helsingin Osakepankki . — • — — — — __;
1 2 Tampereen Osake-Pankki . • 68,364 — 209,142 — — f
i :î Länsi-Suomen Osake-Pankki................ '............ 21,487 50 — — • ' — \
14 Savo-Karjalan Osake:Pankki.................. .......... ■ _ — — — —
is Luotto-Pankki, Osakeyhtiö............................... — — —• — —
1C Liikepankki, Osakeyhtiö — — ' — — — __1{
1 7 1 Suomen Maatalous-Osake-Pankki..................... — — — — —
18 Pohjolan Osake-Pankki... — — — — —
19 Suomen Käsityöliiis-Osakepankki ...................... . — — — — — f—£
20 Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö.................... ■ 166,000 — 490,659 30 . —
21 Helsingin Diskonttopankki, Osakeyhtiö ......... — — * — — ' — _ l
22 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki............... 1,509,667 50 190,368 99 —
23 Yksityispankit f 5,351,461 43 8,162,912 78 2,469,430
Yhteensä Les banques privées )
Total Kaikki pankit 124 7,538,511 79 9,643,514 51 2,409,430 —
Toutes les banques f
4J
obligatsionitili joulukuun 31 p. 1918.
des banques au 31 Décembre 1918.
j . 13 1 14 • ,| . 15 1 16 1 17
! . . .
j 0  b 1 i g a t s i o n e j a S u o m e n  r a h a s s a  (t i 1 i t y s a r v o).
O b liga tion s  e n  m o n n a ie  f in la n d a ise  (v a leu r  m is e  e n  corny t e ) .
1S
Yhteensä.
T o ta l.
.
Valtion. 
de V K tat.
Kuntain ja 
. seurakun­
tain.
d e  com m u n es  
et p a ro isses .
Pankki- ja 
bypoteekki- 
laitosten.
de b a n qu es  et 
d 'é ta b lisse• 
m o d s  h y p o ­
th éca ires .
Kulkulaitos- 
ja teollisuus- 
yhtiöiden. 
d e  com p a g ­
n ie s  d e  co m ­
m u n ica tio n s  
et d ’ i n ­
d u str ie .
Muita.
A u tre s .
ifm f. "pis. Sfm f. 7m 3 rn f $m fi p lé. itm f. p u S m f pis.
\
_ 907,555 _ 2,103,437 50 2,991,921 __ 427,069,21*5 '  850,296,810 63 ]
28,046,000 30,885 1,514,160 6,928,020 79,859,373 58 2
— 2,768,285 — 617,100 — 15,055,610 — 52,560,000 — 76,527,401 70 3
27,015,200 _ 3,100,754 40 12,600. __ 23,027,200 __ 90,000 _ 84,076,473 76 4
— • 6,508,301 — 3,933,660 — 4,827,150 — 16,599,350 — 35,411,371 63 5
14,584,360 — 625,700 — — — 6,693,420 — — — 31,881,050 — 6
— 233,260 — 1,944,415 — 1,990,700 — — — 7;168,375 — 7
201,000 - - 223,261 — 2,146,060 — 403,710 — — — 4,708,516 — s
4,299,470 — — — —  ' —  ' —  .— 5,647,470 75 !»
509,000 — 15,820 — 179,165 — 1,120,480 - — — 3,315,912 50 l'O
— — — — 2,313,660 — 1,530,900 — — — 5,320,560 — U
• 1,300,000 — 93,600 — 470,600 — — — — 3,729,324 23 12.
1,500,000 — . 536,875 — 1,894,875 — 141,000 — . — — 4,359,865 10 13.
3,000,000 — 180,000 — 180,000 — — — 3,360,000 — 14
1,200,000 — v - “ — — — — — — 1,200,000 — 1 ó
■ 200,000 — — — 388,750 — — — — 588,750 — 16
250,000 — — — 239,750 — _ — — 489,750 — n
500,000 — — — — — — ' — — 500,00<l — 18
_ — 1,568 — 247,200 — — 500,009 — 748,768 — 1!)
_ — 99,000 — —  ■ — — — — — 840,188 30 20
— — — — — — — — * — 1,500 — 21
7,645,000 — 2,672,000 — 1,167,555 — — — — , 18,130,514 18 22
90,250,03» — 17,089,309 40 17,249,550 — 61,718,190 — 69,749,350 —
.
307,865,104 73 23
90,250,030 — 17,990,804 40 19,412,987 50 64,710,111 — 496,818,555 — 1,218,161,975 36 24
PankkitVàsto 1918. 6
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Taulu 7 b. Pankkien omistamat obligatsionit nimellisarvoltaan vuonna 1918.
Tabl. 7 b. Montants nominels des obligations en possession des banques en 1918.
■ Y I e i s t a u I u. — Tableaux.
1
Obligatsionien niini; rahalaji ja korkokanta.
2
Säästö 1 p. tam­
mikuut:!.
3 | 4 
Vuoden, kuluessa.
D a n s  le  cou ra n t d e  l ’ a n n ée .
5
Säästö 31 p. 
. joulukuuta.
K o in , e sp èce  m o n n é ta ire  et ta u x  des  o b lig a tion s . S old e a u  l : e r  
J a n v ie r . ostettuja.
achetées.
myytyjä ja 
arvottuja.
ven d u es  et 
tirées .
S o ld e  a u  3 
D écem b re
1
Ulkomaan rahassa.
En monnaie étrangère.
Ulkomaisia. — Etrangères.
Saksan valtakunnanlainat...............................
0/to
3 %■ Rmk. 3,975,000
1
i
!
i11
.
3,975,000
» » ............................... 3 y , » 1,271,500 — 100 100,000 — 1,171,600
» » ............................... 4 » 100,000 — — J 100,000 — —
--» . » . . . ......... *............. ' . 5 — — 1,100 H — — 1,100r
Preussin kons..................................................... 3 » •1,600,000 — — — — , — 1,600,000
» » .................................................. s y . » 819,400 — — — 200,000 — . ■ 6Î9.400 —
» » ................................................. 4 » 100,000 — ' — — 100,000 — —
1
;—
» Central Boden Credit Ffandbiv....... 3y2 » 731,500 — — — — — 731,500j—
» valtiorahasto-sitoumuksia.................. 4 » 109,000 — — — 59,000 — 50,000 —
Sachsen’in valtiokorko ;.................................... 3 » 1,403,000 — —■ — — — 1,403,000
Hessen’in valtiolain.1 v:lta 1899 ja 1906 ......... 4 » ■ 33,000 — — — — — 33,000—1
Hampurin » » 1886........................ 3 » 1,217,500!— • — _ — — 1,217,500]—
» '. » » 1911........................ 4 » 100,000 — 100,000 — —
Bremen’in ■ •» » 1896.................. ■... 3 » 250,000!— — — — 250,000j—.
Tukholman laina v:lta 1887 ............................ 3/2 » ■ 46,350 • — . — — 46;350j—
Göteborgin » » 1886 ja 1890 ............. T % 1 ’
186,300 _ — — — 186,300;—
Norjan Hypoteekkipank. laina v:lta 1887 . . . . 3 M-i • >} 159,750 — — . 1,350 — 158,400;—
Wladikawkas’in rautat. laina v. 1897 ja 1898 4 » 100,000 — ' — — — 100,000;—
Rjäsan-Uralskin » » » 1897 . .......... 4 » 514,500 — — — 514,500;—
Venäjän kaak. radan raut. 1. v. 1898 ja 1901. 4 )> 923,000 — — — 923,000;—
Koslow-Woronesch’in » » » 1887. . . . . . . . 4 1 » 1,800 —■ — — — 1,800'—
Moskwa-Kiew-Woronesch’in r. 1. v. 1895 . . . . 4 1 » 194,500 — — — — 194,500 —
Venäjän kons. v.lta. 1880 ............... ............. 4 1 K. Rpl. 6,8751 — ■— — 6,875 —
» » » 1889'.................. ..'....... 4 1
126,500- — — — _ 126,500;—
» kultamaina v:lta 1890 ja 1893 ......... 4 1 » 145,750n — — — 145,750,—
» ■» » 1894 ........................ 3 V i )) 324,125 __ __ __ 324,125!—
» » » 1896 ........... . . ! . . . . 3 ! Rpl. 187,500L — — — 187,500j—
38/io SSrt.fiOO1- - __ __ __ 220,500 — 
16,250|—Rjäsan-Uralskin rantatiekin. v. 1894 ........... 4 ■
-  .
1 K. Kpl. 16,250-— — —
Y I e i s t a u I u. —  Tableaux.
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Taulu 7 b. (Jatk). Pankkien omistamat obligatsionit nimellisarvoltaan
vuonna 1918.
Tabl. 7 b. (Suite). Montants nominels des obligations en possession des banques en 1918.
1 2 3 ■i 5
Obligatsionieu niini, rahalaji ja korkokanta.
Säästö 1 p. tam­
mikuuta.
Vuoden kuluessa.
D a n s  le  cou ra n t de V a n n ée .
Säästö 31 p. 
•joulukuuta.
N o m , e sp èce  m o n n è ta ire  et ta u x  d es  ob lig a ti e u  s. S old e a u  l : e r  
J a n v ie r . ostettuja.
achetées.
myytyjä ja 
arvottuja. 
ven d u es  et 
tirées .
S o ld e  a it 31 
D écem b re .
Venäjän valtion palkinto]. v:lta 1864. 
» » » » 1866.
%
5
5
» korkol. » 1894............. 4
» valtiolaina vdta 1906-.................. .. 5
näjän
5 ja
' 5%
!>' vapauslaina v:lta 1917...................... 5
» kotiin, laina vdta 1914....................
•» » » » 1915.................... 5
» 5 y ,
» sotalaina » » .................... 5%
» » » 1916 ............. 5i/2
Valtak. Aatelis Agraaripank. laina v:lta 1889.
Itävallan kultakotko .......................................
Unkarin » ' ......................................
» kmununkorko......... ........................
Itävallan » ...................................
Unkarin valtiokorko vita 1897 ......................
» Uoden Credit Pfandbr........................
Ruotsin valtiolaina vita 1887 ........................
j> Yl. Hypoteekkipanlrin laina.............
Köpenhaminan laina vita 1886 ja 18S7
Transvaalin laina vita 1903...........................
Englannin sotalaina vita 1915 ......................
» » pr. 1929—1947 ............
p
4
4
4
4
3%
3%
3 6/io
3%
3%
3
4i/2
5
Kotimaisia. — Finlandaises.
Suomen valtiolaina vita 1889'............. : ........
» .» . » 1S95. 1901 ja 1903. .
» » . » 1898 .......................
m
3%
3
Rpl. 2,800 
' » 2,300
» 1,000
» 174,937
» 133,264,000
» 1,050,000
» 1,551,100
» 400,000
» ' 200,000 
» 10,465,550 
» 44,157,050 
» 200 
- 550,000
735.000
500.000
735.000
500.000 
1,275,800 
1,050,500
621.000 
237 400
20,800 
53,300 
12.100
50
Fl.
»
. Kr.
»
»
' » 
Kr.
»
£
Rmk. 3,201,000 
Fn 2,834,000 
» 1,647.500
111,000
2 ,0 0 0 ;
2,000
4,000
4,400
27.500 
34,000
14.500
■ 2,800 —
' 2,300,— 
1,000 
174 937 50
133,375,000 —
1,050, OOO]— 
1,551,Î00|— 
400,000! 
200,000; 
10,467,550 — 
44,159,060 
200
550.000
735.000
500.000
735.000
500.000 
. 1,275,800
1,050,500
617.000
233.000 
20,800 
53,300 
12.100
3,173,500 
2,800,000 
. l,633,000r
Y I e i s t a u I u. — Tableaux.
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Taulu 7 b. (Jatk.). Pankkien omistamat obligatsionit nimellisarvoltaan
vuonna 1918.
Tabl. 7 b. (Suite). Montants nominels des obligations en possession des banques en 1918.
1 J
Obligatsionien nimi, rahalaji ja korkokanta.
2
Säästö 1 p. tam 
mikmita.
-
3 1 4 
Vuoden kuluessa. 
D a n s  le  c o u ra n t d e  l 'a n n ée .
5
Säästö 31 p. 
joulukuuta.
H orn, e sp èce  m o n n ê ta ire  e t ta u x  des  ob lig a tion s. S olde a u  l:e .r .  
J a n v ie r . ostettuja
achetées
myytyjä ja 
arvottuja. 
v en d u es  e t  
tirées .
S o ld e  a u  31  
D écem b re .
Suomen valtioJaina v:Ita 1909 ........................
0//o •
41/2 £  87,900
1j
n
Ît
I -
!■
87,900
» » »> 1917 ........................ öy2 » 2,310,655.— — — — 2,310,655 —
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina vita 
1887 ja 1902 .............................................. 4 Rmk. 2,370,060
1
933,085
1
1 . 
|— 53,410 3,249,735
Suomen Hypoteekkiyhdist. lain. v:lta. 1895 .. 3% » • 686,880!— 28,350'— 10,935 — 704,295 —
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina vita 
mo7 ia inno- rt noo ctnn nn*
1
9 *. r.i « 3 7M 9.Q*
Suoinen Yhdyspankin laina vita 1895 ......... 3y2 » 1,962,410 80 320,558l20 40,819 — 2,242,150 —
» ' . »' » » 1911 ......... •4IZ Fr. 66,500j— — i . 57,000 — 9,500 —
Pohjoisin. Osakop. laina vita 1897 ja 1898. . 4 Rmk. 1,615,950 - 272,000!— 22,680 — 1,865,270 —
» » » » 1911 .............
t 4i/2 » 1,221,480 - — — 65,610 — 1,155,870
Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassan laina 
vita 1895 ja 1897 ...................................... 4 » 1,185,480 100,000 8,505 1,276,975
1
i
Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassan laina 
vita 1900, 1903, 1909, 1910 ja 1911......... -4 V, » 2,676,150 l,62o!— . 8,100 2,669.670
•
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien keskus- 
lainakassan laina vita 1910 ja 1912......... 5 Fr. 587,000 1,000 18,000 570,000
'
Suomen Kiinteistöpankin laina'vita 1914 . . . . 5 Rmk. 468,180 — — — — — 468,180
Helsingin kaupungin laina vita 1892....... .. . 4% Kr. 438,480 720 5,040 _ 434,160 —
» » » » 1898............. työ Rmk. 517,590 — — 405 517,185 —
» ■ » > » 1900............. 4 » 280,350 — — — — — 280,350 —
» . » » » 1902............. 4 Fr. 45,000 — — — — 45,000 —
» ’> » - ». 1909 ja 1911 4/4 Rmk. 4,141.256 — — — 4,141,256 —
Viipurin » » » 1896........... 4 Kr. 78,120 — 6,120 — 72,000 —
•» » » » 1902............. 4 1 4 » 135,720 — — 6,120 — 129,600 —
■> » » » 1909............. 5 Rmk. 575,505 — _ — — — 575,505 —
Porin » » . » 1897........... 4 Kr. 83,160 — — — 4,320 — 78,840
» .  » » » 1903........... . 4 % » 10S;720 — 720 — 2,520 106,920
Tampereen . » » » 1903............. 4 % Rmk. 475,560 — — — • 4,860 — 470,700
Turun » » » 1909 ja 1911 41/0 » 1,9S9,454 — — — _ _ 1,989,454
Kvmi O. Y:n. laina vita 1910.................. ! 6 » 1,781,263 19 — — 118,876 52: 1,662,386;67
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Taulu 7 b. (Jatk.). Pankkien omistamat obligatsionit nimellisarvoltaan
vuonna 1918.
Tabl. 7 b. (Suite). Montants nominels des obligations en possession des banques en 1918.
Y l e l s t a u l u .  — Tableaux.
1
Obligatsionien nimi. rahalaji ja korkokanta.
Noin. esjicce momiötaire et taux ties obliyations.
2
Säästö 1 p. tam­
mikuuta.
Solde au l:er 
Janvier.
m
3
Vuoden 
Dans le coun
ostettuja.
achetées.
4
villitessä. 
nt de l’aimée.
myytyjä ja 
arvottuja.
vendues et 
tirées.
5
Säästö 31 p. 
joulukuuta. 
Solde au 31 
Décembre.
0. Y. Taalintehtaan laina viita 1898 .............
0/10 .
•5 Kr. 208,800 ■ 30,960 177,840
Tampereen Pellava- ja Rautateoll. 0. Y:n 
laina, v:lta, 1909........... 5V. » 161,280 
» ' 19,440
y
161,280
16,5600. Y. W. Gutzeit & C:o, laina viita 1902. .. . 5 — — — ' 2,880 — —
0. Y. Tornatorin laina v:lta 1909 ................ 5 » 8,640 — i — . 720 — 7,920 —
Kone- ja Siltarakennus 0. Y:n laina v:lta 1912 5y, » 16,560 — — —■ 720 — 15,840
0. Y. Kaukaan tehtaan laina v:lta 1904 ......... 5 Fr. 52,000 — 10 ,0 0 0 — — — 62,000 —
» » • > » • » 1915 ....... 5 » -- __ 15,000 — — — 15,000 —
Enson Puuhiomo 0. Y:n laina v:lta 1903 . . . . 6 » 195,000 — — ’ — 45,000 - - 150,000 —
Suomen Valtion rautatiet, laina viita 1889 . . sy2 Rmk. — — 123,400 — 1,851 — 121,549 —
Suomen rahassa. — En monnuie 
• imlmidaixe. ■
Suomen Valtion laina pr. 1917 ja 1919 oy. 15,000,000 300,000
-
•15,300,000
» » vekselilaina » 1917 ja 1918 5 ' . 66,140,000 — 25,100,000 — 91,240,000 — — —
»- » laina v:lta 1918 .................... 4% — —•200,000,000 — . . — — 200,000,000 —
» » » » 1918.................... 5 " , — 185,000,000 — — — 185,000,000 —
» ' » » 1918 . . ................ 5V. — — 106,500,000 — 7,080,000 — 99,420,000 —
■ » » vapauslaina I ja II .............
oja
) 147,744,800 69,740,800 78,004,000 __;
» . Hypoteckkiyhdist/ laina v:lta 1896
o y 2
4
1
115,500 __ __ __ 115,500 —
» ». ■ » ,» 1903 4y, 283,500 — — — 20,000 — 263,500 —
» »' » » ’ 1912, 
1914 ja 1915 ......................... ............ 5 831,000 15,000 77,000 769,000 _
Suomen Kaupunkien. Hypoteekkikassan laina 
v:lta 1896 ................................................ 4 . 473 000 1,000 .474,000 _
Suomen' Kaupunkien Hypoteekkikassan laina 
viita 1916 ja 1917.............................. . 4% 4,717,000 3,000 105,000 4,615,000 __
Suomen Kiinteistöpankin laina viita 1912 ja
1 9 1 6 ............. .. : .................................... . 5* 628,500 2,000 44,000 586,500 __
Suomen Iiiinteistöpankin laina viita 1917 . . 41/2 1,970,700 -y- 11,000 — 30,000 — 1,951,700 —
46
Y l e i s  t aul u . —  Tableaux.
Taulu 7 b. (Jatk.). Pankkien omistamat obligatsionit nimellisarvoltaan
vuonna 1918.
Tabl. 7 b. (Suite). Montants nominels des obligations en possession des banques en 1918.
1
» Obligatsionien nimi, rahalaji ja korkokanta.
2
Säästö .1 p- ta m 
mlknuta.
-
3 1 * ■
Vuoden kuluessa.
D a n s  le  co u ra n t d e  V a n n ée .
5 •
Säästö 31 p. 
joulukuuta.
N o m , e sp èce  m o n n é ta ire  ei ta u x  des  o b lig a tion s . S o ld e  a u  l : e r  
J a n v ie r . ostettuja.
achetées.
. ... . i myytyjä ja
arvottuja.
v en d u es  et 
tirées .'
S o ld e  a u  31  
D écem b re .
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina -viita 
• 1917 ............................................................
°/o
4% 1,690,000
!
530,000 1,160,000
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina v:lta 
1917......... .................................................. 5 2,940,000
* __ 861,000 _ 2,079,000
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina viita
1 9 1 8 ................................... ‘ ............. ..... 5>/2 4,000,000■_ . 212,000 3,788,000
\
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien keskus- 
lainakassan laina viita 1915'...................... 5 102,000 _ * 102,00.0 _J
Osuuskassojen Keskuslainarahasto 0. Y:n laina 
viita 1917 ................................................... 5
1
l,020,OOoj— _ __ 1,020,000 _
Suomen Yhdyspankin laina viita 1916 _ __ _ m 3,000 _ 44,000 — 2,000 45,000 —
Ivansallis-Osake-Pankin laina viita 1917 . . . . o ’- 4,163,000 — — 258,000 __ 3,905,000 __1
Helsingin kaupungin laina viita 1876............. 5 .13,000 — 1,600 — — — 14,600 i1
» ■ .» » » : 1913............. 5 ■ 1,003,392 — 45,560 — 45,024 — 1,003,928 __i
» » » • » 1917 . ..'....... 5 • 7,837,000 — 118,000 — 42,000 — 7,913,000 1
Helsingin' inots.-suomal. seurak. laina viita 
1891 ............................... ! . . . . ' ................... m 5,000 H_ __ 1,000 __ 4,000
Helsingin ' ruots.-suomal. senrak. laina viita 
1895 ja 1896 .. •............................................ 4 175,500 __ _ _ 21,000 __ 154,500 _
•Waasan kaupungin laina viita 1885 ja 1893.. 4% • 90,000 — 8,000 — 13,500 — 84,500
»> > » '» 1915 ............... 5 ■ 499,000 — — — ' . 4,500 — 494,500
Turun kaupungin' _ » -, > 1885 ............... 4% 9,400 — — • ‘ — — 9,400 —
» » » » 1902 ............... 5 181,000 — — 12,000 — 169,000 —
» • » » » 1916 .............. 5 1,815,000 — — 47,000 — 1,768,000 —
Viipurin » »■ » 1887 ja 1892.. 4% - 124,000 — — — 2,500 — 121,500 —
» » » » 1915 ............... 5‘ 1,408,000 — — — 36,000 — 1,372,000 —
» > » » 1918 ............... öYt — — 10,000,000 — 5,521,000 — 4,479,000 ~ l
Tampereen » » » 1887 ....■....... 4% 10,000 — — — — — 10,000
1
I
» » » » 1895 .......... 4 184,500'— 5,000 — .1,500 — .188,000 I
» » » » 1915 ............... 5 430,000*— — — — — 430,000
Porin » » ■. » 1891 ............... 4 3,400*— — 100 — 3,300 1i
‘---•'ft*', •f' i»':v
\
Taulu 7 b. (Jatk.). Pankkien omistamat obligatsionit nimellisarvoltaan
vuonna 1918..
Tabl. 7 b. (Suite). Montants nominels des obligations en possession des banques en 1918.
* \ *
Y l e i s t a u l u .  — Tableaux.
1
Obligafcsionien nimi, rahalaji ja korkokanta.
2
Säästö 1. p. ta m 
niikuuta.
3 1 . 4 
Vuoden kuluessa., 
D a n s  le  co u ra n t d e  V a n n ée .
5
Säästö 31 p. 
joulukuuta.
N o m , e sp èce  m o m iê ta ire  e i  ta u x  d es  obligations.- S o ld e  a u  l : e r  
J a n v ie r . ostettuja
achetées.
.myytyjä ja 
arvottuja. 
ven d u es  et 
tir ées . -
S o ld e  a u  31  
D écem b re .
Rauman kaupungin laina v:lta 18% ..............
%  
4 •
-
50,000 2,000 48,000
Kotkan .» • » » 1915 .............. 5 -75,000 10,000 — — 85,000 —
» » » » 1919 ' . . . . - ....... 6 • — ■— 500,000 — — — 500,000 —
0 . Y. Brändö villastad’in laina . . .  : ............. ' 5 4,000,000 — — . — - 80,000 — 3,920,000 —
0 . Y. Fiskarsin laina viita 1895.................... 4 % 96,000 — — — 7,000 - - , 89,000 —
0 . Y. Nokia’n » » • 1895. . ............. 4 % 37,000 — — 4,000 — 33,000 —
» • » » » 1911.................... sy 2 1,390,000 — — — ■ — 1,390,000 —
Waasan Puuvillateoll. 0. Yin- 1. v:lta 1896 4% 234,000 — — — ■ 17,000 — 217,000 —
0. Y. Kyjni’n laina v:lta 1896....................... ay. 880,000 — — — . 96,000 — 784,000 —
» » » » 1904........................ 6 1,618,000 — — — . 83,000 — 1,535,000 —
» » » » 1906........................ sy2 ■ , 4,290,000 — — — 4,290,000 — . — —
» » » » .' 1907...........•........... 6 . 450,000 — — — 450,000 — — —
» » » » 1915........................ 6 6,267,000 — ■ 2,000 — 241,000 — 6,028,000 —
» » » » 1918.................. .. 5  y 2 — — 9,000,000 — 229,000 — 8,771,000 —
Kotkan Kirkkorakennus-laina viita 1897 . . . . 4% 215,000 — — — — ' — 215,000 —
0- Y. Walkiakosken laina viita 1916............ sy2 3,670,000 — — — 160,000 — 3,510,000 —
Tampereen Pellava- ja Rantateoll. 0. Y:n 
laina viita 1899 .......................................... 5 .62,000 6,000 32,000 36,000 __
Loviisan—Vesijärven Raut. 0. Yin 1. v. 1900 5 255,000 — — — 10,000 — 245,000 —
Jokioisten—Forssan Raut. 0. Yin 1. v. 1900 5 60,000 — ■ __ — . 20,000 — '40,000 —
Helsingin Raitiotie- ja Omnibus 0. Yin laina 
viita 1900 ................................ : ................ .4% 9,000 4,000 5,000 _:
Enson Puuhiomo 0. Y:n laina viita 1906. .. . 6 370,000 — __ — — 370,0.00 —
' Läskelän tehdas O.-Yin laina'viita 1916 . . . . ' öYz 1,678,000 — — — ’ 160,000 — 1,518,000 —
Paraisten kalkkivuori 0. Yin 1. v. 1912 . . . . 5  y2 712,000 — _ — 15,000 — 697,000 —
J. C. Frenckell & Son 0. Yin laina viita 1915 m 2,400,000 — _ — — — 2,400,000 —
À. Ahlström 0. Y:n » » 1916 öVo- • 2,158,000 — — — 111,000 — 2,047,000 —
» » .  » » 1917 5 11,057,000 — 32,000 — 1,345,000 — 9,744,000 —
0. Y. Crichton’in » » 1916 oy2 ' -500,000 — — — 27,000 — 473,000 —
Halla 0. Y:n ’ ‘ • » » » & y 2 9,448,000 — — 158,000 — 9,290,000 —
0. Y. .Jämsänkosken » » 1916 6 1,970,000 — — — 32,000 — 1,938,000 —
48
Y l e i s t a u l u .  —  Tableaux.
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■ 1 2 3 4 5
Obligatsionien nimi, rahalaji ja korkokanta.
Säästö 1 l). tam 
nukutit».
Vuorten -kuluessa 
D a n s  le  cou ra n t de V a n n ée
Säästö 31 p .. 
joulukuuta.
No>n, e sv é ce  m o n n êta ire  e l  ta u x  des o b lig a tion s . Solde au  l : e r  
J a n v ier . ostettuja.
myytyjä ja 
arvottuja.'
S old e  a u  31 
D écem bre .
achetées.. v en d u es  et 
tir é e s .
%
.0. Y. Kaukaan tehtaan laina v:lta 1916 5 1,358,000 _ __ __ . 16,000 __ 1,342,000 __
Karhula 0. Y:n > ,» » 6% 304,000 — — — 26,000 — 278,000 —
Myllykosken Puuhiomo 0. Y:n » » » 51/2 2;000,000 — ■ — — — — .2,000,000 —
Rosenlew & C:o 0. Y:n » » ») 5 8,000,000 — ■ — — — — 8,000,000 —
Gottfr. Strömberg 0. Y:n » » 1917 5 /4 ’ 508;000 ■ — — 18,000 — 490,000 —
Puuliike Supinen 0. Y7:n » » » 51/2 955,000 — ■ — — —  / — ■ 955,000 —
Kajaanin Puutavara-Osakeyhtiön » » 1918 &y2 — 4 ,0 0 0 ,0 0 0 — — — 4,000,000 —
Venäjän valtiorahaston sitoumuksia pr. 1918 5 % 10,000,000 — 5 ,0 0 0 ,0 0 0 — — — 15,000,000 —
Venäjän lyhytaikaisia velkasitoumuksia pr.
1918....... ..................... 5 3,000,000 — — — — — 3,000,000 —
4'J
Taulu 8. - Pankkien osaketili joulukuun 31 p. 1918.
Tahi. 8. Compte d'actions des banques au 31 Décembre 1918.
1
\
1? a n k in n i m i. 
Nom de la banque.'
>
2 3' | -4 | 5 
Osakkeita (tilit y s a r v o). 
Actions (ralear -portée en compte).
6 "  7
/
Yhteensä.
Total.
Luottolaitos­
ten ja vakuu­
tusyhtiöiden.*
• d'Etablisse­
ments de cré­
dit cl de com­
pagnies d'assu­
rance.
Kiinteistö­
yhtiöiden.
de Compagnies 
. d'immeubles■
Maanviljelys-, 
kauppa- ja 
teollisuus- 
yhtiöiden.
de Compagnies 
d’agriculture, 
de commerce et 
d’industrie.
1 Kulkulaitos- 
yhtiöiden. 
de Compagnies 
de communica­
tions.
Muita.
Autres.
’ S(mf. n S6nf 1 s v 3VA Sfinf '  Shtf. fü. Smf. . fa
„Suomen Pankki.............> _ _1 . _ -_ __ __ __ __ __
S- ;
KansalJis-Osake-Pankki . . 5,75i;i63 430,003 1,601,951 5 7,783,122
Suomen Yhdyspankki . . . . 156,010 — — — 4,530,000 — 15 — , 65,015 — 4,751,040 —
Pohjoismaiden Osakepankki " »
kauppaa ja" teollisuutta
varten ......................... .. 4,572,301 — , 150,002 — 35,201 — 12 — •1,004,000 — 5,761,516 —
Waasan Osake Pankki. .. . 538,625 — 17,000 — 677 — 425 53 : --- “ — 556;727 53
Privatbanken i Helsingfors, ’
Aktiebolag ....... ' ........... 2,639,950 — 350,010 — 5,702,500 — 1,000,000 — — ‘ — 9,692,460 —
Turun Osakepankki......... — — — ’ — 40,140 — — — 639,000 — 670,140 —
Uudenmaan Osakepankki . 572,600 — — — 175,000 — — — —■ — 747,600 —
Suomen Kauppapankki,
Osakeyhtiö.................... — — 166,040 — — — — •— — — 166,040 —
Landtmannabanken, Aktie- , -
bolag ..............................- 638,000 — 65,000 — 18,000 —• — — — —- 721,000 —
Helsingin Osakepankki .! . • _  1— — — 25,000 — — —■ — — 25,000 —
Tampereen Osake-Pankki .. 2,586,000 — -- — 116,700 __ 135,150 — — — 2,837,850 —
Liinsi-Suomen Osake- ■
Pankki........................... 3,345,558 — —• — t — — — — — 3,345,558 —
Sävo-Kar jalan • Osake-
. Pankki....... .................... 2,500,000 — — — — ' — ' — 1,033 — 2,501,083 —
. Luotto-Pankki, Osakeyhtiö — — 2,700,450 — — — — — — 2,700,450 —
Liikepankki. Osakeyhtiö' . . 22,500 — — — 83,500 — — — — — 106,000 —
Pohjolan Osake-Pankki .. ; 2,500,000 — — — — — — — — 2,500,000 —
Suomen Käsityöläis-Osake-
pankki. . .  ...................... — — — — — — — '--- — — — —
Etelä Suomen Pankki Osa-
keyhtiö ....... ! ............... — — -- , — — — — — — — ___ _
Helsingin Diskonttopankki,
Osakeyhtiö....... •........... 33,363 03 — — 270,808 74 — — ■ --- — 304,171 77
Säästöpankkien Keskus-
Osake-Pankki....... .. • — — — ‘ — — — — — — — • — . —
Yhteensä — Toini 25,856,070 03| 3,878,505 - 12,599,477 74 1,185,692 53 1,709,953 - 45,178,708 30
\
tPankkitiîasto 1DIS.
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Taulu 9. Pankkien protestatut vekselit sekä lain-
Tabl. 9. Effets proiestés et créances, dépen-
■1 2 3 4 1 5 1 6
Protestattuja v e k s e 1 
Effet$„prot/stés.
7
eitä.
1
•
Pankin »im i.
Kotimaisia.  
« Finlandais. -
/ ü 1 ko m a i-
Etran-
'
Nom de la banque. Vuoden kuluessa 
protestattuja. 
Protestés pendant 
Vannée.
Joulukuun 31 p. jä 
lellii maksamatta. 
Non-payés au 31 
Décembre.
Vuoden kuluessa 
protestattuja. 
Protestês pendant 
■ Vannée.
,
Kpl.
Nombre. Stmf.
Kpl.
Nombre. ■Shf
Kpl.
Nombre. . Smf
1. Suomen Pankki..........................................
«
i 10,000 __ _ _ _ i " 18,503 57
2 Iva n salli s-Osa k e-Pankki ........... .................... 643 2,440,018 52 ’ 48 86,384 16 4 133,091 21
o Suomen- Yhdyspankki •............. ‘ ................... 147 553 756 56 28 38,212 71 — —
■i Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja 
teollisuutta varten....... . ...............•........ 137 366,551 15 40,138 71
ô Waasan Osake Pankki................................... ' 73 • 338,932 50 6. ' 201,275 — — , . --- —
6 Privatbanken i Helsingfors,. Aktiebolag . . . . 11 o;600 — - 6 2,800 — 2 3,310 —
7 Turun Osakepankki...................................... 18 51,535 — 3 2,725 — — — —
s Uudenmaan Osakepankki ............................ 44 186,891 — 10 9*096 71 — — —
i) Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö . . . . . . 44 99,190 — 2 . 1,390 — — — —
10 Landtmannabanken, Aktiebolag.................. 50 51,370 — n is;ö?9 — — — —
11 Helsingin Osakepankki ............................... 7 20,400 — — — — — —
12 Tampereen Osake-Pankki . ! ........................ 196 296,629 65 5 23,860 — — —
13 Länsi-Suomen Osake-Pankki........................ 82 136,013 75 6 13,975 — — — —
11 Savo-Karjalan Osake-Pankki....................... 21 69,950 — 2 11,200 — ' 4 — . --- —
15 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö ......................... 13 28,860 — — — — — —
16 Liikepankki, Osakeyhtiö-............................ 23 156,535 — 2 101,300 — — — —
17 Suomen Maatalous-Osake-Pankki...............: 18- 9,542 50 — — — --- ‘ — —
1S Pohjolan Osake-Pankki ............................... . -8 ■ 48,100 — i 4,000 — — — —
19 Suomen Käsityöläis-Osakepankki................. 36 93,705 — 15 9,750 — — — —
20 ■Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö ............. — — — —■ ‘ — — ' — — —
21 Helsingin Diskonttopankki, Osakeyhtiö . . . . — - — — — — — — —
22 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki......... — — — r- — — ' — — —
23 Y ht. (Yksityispaukit — Les banques privées 1,571 4,053,580 48 160 564,186)29) 6 136,40l|21
21 TofciilKaikki pankit — Toutes les banques j 1,572 4,963,580 48 160 564,186|29| 7 154,904)78
hausta ja konkurssista riippuvat saatavat vuonna 1918.
dant d’action en justice et faillites en 1918.
1 s 9 10 n 12 . 13 14 15 16 17
L a i n h a u s t a  j a  k o n k u r s s i s t a  i: i i p u v i \.
Créances dépendant d’action en justice et faillites. ■
s i a. 
ffèrs. -
V e Us e 1 e i t ä.
Effets.
M u i t a  s a a t a v i a. 
D ’autres créances.
Joulukuun 31 p. jä- 
lellä maksamatta. 
Non-payés au 31 
Décembre.
Vuoden kuluessa toi­
menpiteen alaisiksi 
joutuneita.
Etant la cause de pro­
cédé pendant Vannée.
Joulukuun 31 p. sel­
vittämättä olevia. 
Non-reglés au 31 
Décembre.
Vuoden kuluessa toi­
menpiteen alaisiksi 
joutuneita.
Etant la cause de pro­
cédé pendant l’année.
Joulukuun 31 p. sel­
vittämättä olevia. 
Non-reglées au 31 
Décembre.
Kpl.
Nombre. Siili/. 'p i
Kpl.
Nombre. Smf. pA
* Kpl.
Nombre. Sfyc pA
Kpl.
Nombre. pA
Kpl.
Nombre. Smf. pA
_ _ _ _ _ ____ __ __ __ __ __ __ __ __ 1
80 60,878 n 7 5,809 79 n 110,320 13 91,741 43 2
— — — 25 40,585 — 2 0 14,145 90 5 476,000 — 2 101,050 — 3
__ __ __ ■ 66 118,806 __ 1 2 33,583 77 7 95,593 — . 6 85,914 76 4
— — — 31 14,840 — 3 425 — 1 152,871 40 — — — 5
2 3,310 — 9 3,700 — 7 2,800 — — — — — — — 6
— — — 5 49,900 — 9 8,646 71 — — — ■ — — — 7
— — — 21 20,520 — 3 2,725 — — — — — —  . — 8
— — — 6 37,750 — 4 37,000 — — — — — — 9
— — — — — — 11 18,079 — — — — — — — 10
— . --- — 2 2,600 — — — — • — — — — — — n
— — — 69 47,965 — — — — 2 16,318 85 1 7,000 — 12
— — 52 73,210 — 6 13,975 — — — — — — — 13
■ — — — 1 1 0 ,0 0 0 — 1 1 0 ,0 0 0 — — — — — — — 14
— — — — — — — — — — — — — — — 15
— — — 3 106,300 — *2 101,300 — — — — — — 16
- — — — 16 7,742|50 ■ — — — — —  " — — — — 17
— — — 1 9 ,0 0 0 — — — — — — — — — — 1S
— — — 18 63 ,865 !—*- 15 . 9,750 — — — — — — — 19
— — — — — —- , — — — — — — — — — 20
—
_ - __ __ __ __ __ J_ __ —
21
22
2 3,310 - 405 667 ,66 lj6 l|  100 258,240 17 26 851,103
25 2 2 285,706 19 23
2 3,310 - 405 667,66l|61 1 0 0 258,240 |l7
26 851,103 |25 2 2 285,706 19 24
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Taulu 10. Yksityispankkien 1918 vuoden
Tabl. 10. Disposition du bénéfice des
1
P a n k i n  n i m i.
2
Voittovaroja
yhteensä.
3
Tantienii.
4 | * 5
Jako-osuus osakkaille. 
D iv iä e n d r ,  a u z  a c t io n ­
i a i r e s .
N o m  d e  la  b a n q u e . T o t a l  d u  b é n é ­
f ic e .
9 T a n t iè m e s .
S V f ® .
%  osake­
pää­
omasta.
E n  %  d u  
c a p it a l  
s o c ia l .S m f •fliä. s v
1 Kan sai 1 is-Osa ke-Pankki .......................................... 7,430,749 94 4 ,510,000 1 6 %
2
3
Suomen Yhdyspankki.................... ........................
Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teolli-
9,731,306 02 104,211 06 6 ,1 2 0 ,0 0 0 17
suutta varten ...................................................... 10,257,747 45 741,632 74 5 ,625 ,000 — 15
4 Waasan Osake Pankki........... ................................ 3,112,770 36 169,792 16 ; 1 ,687,500 —■ 15
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag.................. 6,458,143 83 — — 2,750,000 — 11
6 Turun Osakepankki................................................. 3,679,514 55 273,186 1 0 1 ,500 ,000 - 1 0
7 Uudenmaan Osakepankki ....................................... 2,078,527 04 126,794 6 6 1 ,320 ,000 — 11
8 Suomen ICauppapankki, Osakeyhtiö ...................... 1,668,664 11 — — 600 ,000 — 10
9 Landtmannabanken, Aktiebolag............................. 931,707 94 — — 640,000 _ 8
10 Helsingin Osakepankki............................................ 2,829,175 74 51,697 83 1 ,650,000 — 11
11 Tampereen Osake-Pankki................................................. 1,170,423 23 ' — — 770 ,000 — 11
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki........................................... 1,062,551 70 ' 65 ,913 35 585,000 — 9
13 Savo-Karjalan Osake-Pankki.................................. 1,130,764 19 99,041 70 300 ,000 — 3
14 Luotto-Pankki. Osakeyhtiö...................................... 155,059 51 — — — — —
15 Liikepankki, Osakeyhtiö......................................... 342,217 45 19 ,594 49 2 0 0 ,0 0 0 — 5
16 Suomen Maatalous-Osake-Pankki.................................. 216,907 64 — — 15 0 ,00 0 — 3
17 Pohjolan Osake-Pankki..................................................... 122,546 49 —  ' — — — —
18 Suomen Käsityöläis-Osakepankki ...................... : . . . . 197,645 08 ' — — 12 5 ,00 0 — 2 %
19 Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö............................... .201,029 36 — — 80 ,000 — 4
20 Helsingin Diskonttopankki, Osakeyhtiö.................... 42,439 42 — — — — —
21 Säästöpankkien Kcskus-Osakc-Pankki ....... ........... 158,122 08 — — 112 ,500 — 4 %
22 Yhteensä — Total 152,978,0.13 |l3| 1 ,651 ,864  ]09|28,725,0(1» — —
Tästä Smk. 26,138: 22 Hypoteekkiosaston vararahastoon. — 2) Voitto-osinkorahastoon 
voitto-osinkorahastossa ja Smk. 6,145: 43 tallettajien voittorahastossa ja Smk. 3,703: 53 käyttö- 
Smk. 9,914: 31. — 5) Voitto-osinkorahastoon jätetty Smk. 176,260: 61 ja tallettajien voitto-rahas- 
voittorahastossa ja Smk. 3,000: — käyttörahastossa.
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lopussa olevien voittovarojen käyttäminen.
banques privées fin  de l’année 1918.
6 | 7
Jako-osuus tallettajille.
B é n é f ic e  a u x  d é p o sa n te .
8 1 9
Siirtoja.
R e p o r t s .
10
Yhtiökokouk­
sen päättämiä 
lisäpoistoja. 
R é d u c t io n s  s u p ­
p lé m e n t a ir e s  
d é c id é e s  p a r  
l ’a s se m b lé e  d e s  
a c t io n n a ir e s .
11
Myönnettyjä 
määrärahoja 
yleishyödylli­
siin tarkoit* 
tuksiin.
S o m m e s  a l lo u é e s  
d a n s  d e s  b u t s  
d ' u t i l i t é  
p u b l iq u e .
12
Voitto-, ja* tap- 
piotilille jä ­
tetty.
P o r t é  a u  c o m q ite  
d e s  p r o f i t s  et 
p e r t e s .
S în f i 1 &
Lisä­
korko.
I n t é r ê t
■ su p p lé m e n ­
t a i r e
Vararahas­
toihin. 
A u  f o n d s  d  
r é s e rv e .
.Eläke- ja 
apu rahastoon.
A u  f o n d s  d e  
p e n s io n s  e t 
s u b v e n t io n s .
S é n f 3 n f . ■ fia S m f. pA pA S m f. pA
__ 1,000,000 .300,000 100,000
\
v 1,520,749 94 1
— - 4) 713,3.30 22 637,022 13 300,000 — — — 1,856,742 61 2
— . 770,868 77 689,182 49 100 000 __ __ . __ 2,331,063 45 3
— — 600,000 200,000 — — . — — — 455,478 20 4
- > — — 500,000 100,000 — — — — 3,108,143 83 5
— — — — — 200,000 — '  60,720 ¡45 — — 1,645,608 — 6
— — — — — 180,000 — — — 451,732 38 7
161,452 50 y . 535,049 70 50,000 — 19,7S5';89 — — *) 302,376 02 s
73,031 CO O 7 ,o 77,244 15 50,000 — — ' 40,000 — 3) 61,431- 99 9
_ — 325,000 — 103,536 50 275,000 — — — 423,941 41 10
— — — . 100,000 — — — — — — — ■ 300,423 23 11
87,260 4/,o — — —- — — — — — 4) 324,378 35 12
. 30,245 50i y. 470,230 |94 — --- ’ — 15,000 — 5) 216,246 05 13
— — 100,000 _ — — — — — — 55,059 51 14
9,764 — 2/Uo 4.3,249 74 — — 30,000 — 15,000 — °) 24,609 22 15
— — 1^1 O Gî O ‘77 — — 10,869 93 — — 35,433 94 16
— — — to O O O — — -— 60,427 42 — — .37,119 07 17
— — — ■ 16,000 _ — — 50,911 62 — 6,73.3 46 18
— — — 20,102 ¡94 — — — — - O — 100,926 42 19
— — — 5,000 — — — • — — — — 37,439 42 20
— — — ' 25,000 1 - — 5,625 — — — 14,997 08 21
361,753 ¡80 j — ' 5,345,68(1 |23j. 2,3211,741 |l2| 1,093,340 31 170,009 — 13,300,633 ¡58 22
jätetty Smk. 221,649: 77 ja tallettajien voittorahastoon Smk. 248,219: 64. — 3) Tästä Smk. 41,583: 03 
rahastossa. — 4) Voitonjakorahastoon jätetty Smk. 312,608: 06 ja tallettajien voittorahastoon 
toon Smk. 39,985: 44. — 6) Tästä Smk. 13,373: 22 voitonjakorabastossa, Smk. 8,236: — tallettajien
v Ci •
>
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Taulu 11. Yksityispankkien eläke-
TabL / / .  Fonds de pensions et subven-
1
1 P a n k i u n i m i.
' ' A7om de In banque. - t
2
Säästö vuodeu * 
alussa.
Solde au commen­
cement de Vannée.
3
Tu
Pro
Korkoja.
Intérêts.
Smf. - •fdA Smf fis.
' 1 Kansallis-Osake-Pankki'.................... : ................................................ 1,754,600 15 3,609 73
2 Suomen Yhdyspankki ...............f ........................................ .............. 1,277,975 59 ‘ 63,898 78
3 Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja teollisuutta varten.,........... 1,298,951 19 64,947 56
4 Waasan Osake'Pankki .......................................................... ............ 550,414 41 30,016 75
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag.............................................. 293,131 79 12,766. 37
6 Turun Osakepankki........................... ................................................. — — V —
7 Uudenmaan Osakepankki................................................................... 129,269 70 6,463 50
8 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ...............i. ............ : ............... - — . — —
9 Landtmahnabanken, Aktiebolag....... ................................................. ’  — — — —
10 Helsingin Osakepankki....................................................................... — — — —
11 Tampereen Osake-Pankki................................................................... 155,625 — 12,781 25
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki .............................................................. — ' ----- —
13 Savo-Karjalan Osake-Pankki....................- .............. ............................................................. — — — —
14 Luotto-Pankki. Osakeyhtiö...................... .........................,...................... — — — —
15 Liikepankki, Osakeyhtiö . . . . • .................................. ........................... — — — ’ —
16 Suomen Maatalous-Osakc-Pankki ...................................................... — — — V
17 Pohjolan Osake-Pankki.......................... •................................................................................................. — — — —
IS Suomen Käsityölais-Osakepankki ............................................................................................... ■N — — —
19.
-\ Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö'.............................................................................................. —  ' — ' — —
20 Helsingin Diskonttopankki, Osakeyhtiö......................................................................•. .  . — — — —
21 Säästöpankkien Kesldis-Osake-Pankki......................................... ....................... — — —  ■ —
22 Yhteensä-— Total 5,459,967 |83 194,483 [94
--------------------------------------------- z
2) Siirto eraissionivoitosta. *
fcg- .« A i- , t-T . -  y, ^  fni)‘i' ir’îrtirtfc  1V-
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ja apurahastot vuonna 1918.
tions des banques privées en 1918.
4
1 o j a.
f i t s .
1 5 6
•Maksettuja
'  7 8 | 9 
Vuoden lopussa siirtyviä v 
eläkkeitä.
T b td l d es  p e n s io n s  à  la  f in  de  
V a n n ée .
Siirto pankin 
.edelliseu vuoden 
voitosta.
R e p o r t  d e  p r o f i t  d e  
la  b a n q u e  d e  V a n ­
n é e  p récéd en te .
Muita.
A u tr e s .
eläkkeitä ja 
apuja.
P e n s io n s  e t  su b ­
v e n t io n s  p a y ées .
lopussa.
S old e  a  là  f in  de  
V a n n ée . Luku.
N om b re.
Yhteinen 
summat 
M on ta n t, to ta l.
3 n f ytfs. S m f ftj. ïtm f p A 3m f. 7m rJm f. pA
1 0 0 , 0 0 0 *) 5 0 0 ,0 0 0 4 ,2 4 0 2 ,3 5 3 ,9 6 9 8 8 j
‘
— — 5 0 ,0 0 0 ‘  2 8 ,8 9 6 5 0 1 , 3 6 2 , 9 7 7 8 7 i l 2 8 ,8 9 6 5 0
— — — — 5 3 ,0 8 1 2 4 1 , 3 1 0 , 8 1 7  ’ 5 1 1 5 4 6 ,8 5 0 .
5 0 ,0 0 0 — !)  1 1 4 , 2 2 2 6 8 .  1 1 , 0 0 0 — 7 3 3 ,6 5 3 8 4 2 1 1 , 0 0 0 —
5 0 ,0 0 0 — — — 5 ,6 6 2 5 0 3 5 0 ,2 3 5 6 6 2 5 ,6 6 2 5 0
— — -  — — — — — — — — —
5 , 7 3 0 3 0 5 , 0 0 0 - — — — 1 4 6 ,4 6 3 5 0 — — —
— — — — — — . ,  — — — ■ — —
—  ‘ — — — ----- ' — — — ----- — —
5 0 ,0 0 0 — .  — — ■ — — 5 0 ,0 0 0 — —
4■
—
/ — ^  1 0 0 , 0 0 0 — — — 2 6 8 ,4 0 6 2 5 — — —
t ----- — — — — — — — — — • • —
— — — — . — — — — — —
— — — — —  ' — — — — — —
— — — — — — — —  ■ — —
— — — — — — _ — — —  • — —
____ t
— — — —  1 — -  • — — — —
— — — — —
9
— — — —
— — — — —  ■ — — — — —
— — • — — — — — —  • —
— — —  - — — — — —  ' — —
2 5 5 ,7 3 0  |3 0 7 6 9 : 2 2 2  ¡6 8 |  1 0 2 ,8 8 0 2 4 6 , 5 7 6 ,5 2 4 5 1 '  3 0 9 2 ,4 0 9 —
Taulu 12. Erinäisiä ilmoituksia pankkien
Tabl. 12. Notices relatives aux prêts et
V
- 1-
r  f
Pa n k i n  nimi .
N o m  d e  la  ban que.
2 | 3 II 4 
Talletustod istu ksia. 
R eç u s  d e  d ép ô t .
5 6 1 7.
uiästökassatilin \ 
L iv r e ts  d e  ca isse
8 II 9
asiakirjoja.
d ’êp a ry n c .
10 1 11
Pano- ja otto- 
tilien, vastaav. 
juoksevien tilien 
luku..
N o m b re  d es  co m p -  
tes -co u ra n ts .
Tutkii.
N om b re.
Keskim
ääräinen suuruus 
vuoden lopussa. 
M
on
ta
n
t m
oyen
 à la
 iin
 
d
e V
a
n
n
ée.
Luku.
N o m b re .
.
W- 
s « S. < zr.
A S ô ri. « Ä- r: & Z" 
«5* O ~ Zi
I l  25Os ¡¿5
“ S l l
S 75
Vuoden alussa.
A
u
 com
m
en
cem
en
t d
e 
, 
l'a
n
n
ée.
Vuoden lopussa.
-4. la
 jin
 d
e V
a
n
n
ée.
Vuoden alussa. 
j 
A
u
 com
m
en
cem
en
t d
e 
l'a
n
n
ée.
Vuoden 
kuluessa.. 
P en d a n t V a n n ée Vuoden lopussa.
A
 la
 fin
 d
e V
a
n
n
ée.
£
« S
^1 § 55* S CO $ à ;
l|  §
.1 $
a '
Vuoden lopussa. •
À
 la
 fin
 d
e V
a
n
n
ée.
avattuja. 
ou
verts. .
K
Ss (V 
S 5“
si' s’
Smf Smf
î Suomen Pankki............................. __ ___ __ .. __ . _.. __ 238 l) 313
2 Kansallis-Osake-Pankki ...............•... 59,423 65,916 7,582 22,437 5,364
S
3;419 24,382 2,342 8,076 9,750
3 Suomen Yhdyspankki . r .................... 44,908 48*823 _ 9,111 8,025 8,461
4 Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa
ja teollisuutta varten.................... 47,308 50,372 7,303 14,551 777 ' 981 14,347 938 5,678 6,310
_5 Waasan Osake Pankki...................... 11,673 13,337 . 9,315 2,225 1,058 369 2,914 6,918 1,366 1,611
G Privatbanken i Helsingfors, Aktie-
bolag .............................................. 2,882 • 3,041 19,415 17,432 2,119 1,126 18,425 2,632 1,559 1,789
7 Turun Osakepankki ......................... 6,219 6,713 12,031 3,523 973 228 4,268 4,851 763 900
s Uudenmaan Osakepankki............. . 2,732 2,908 13,852 3,357 544 777 3,124 4,958 796 824
9 Suomen Kauppapankki,. Osakeyhtiö.. 2,958 3,383 17,399 1,878 328 ” 235 ■' 1,971 2,864 1,159 . 1,432
10 Landtmannabanken, Aktiebolag . . . . 9,234 11,421 -  5,'798 i 4,942 1,756 326 6,372 2,925 1,237 1,652
11 Helsingin Osakepankki ..................... ' 770 1,023 46,758 915 705 120 1,500 6,071 337 505
12 Tampereen Osake-Pankki................. 6,206 7,592 6,311 4,311 763 332 ' 4,742 828 ■ 784 ■ J ,141
13 Länsi-Suomen Osake-Pankki............ 4,786 6,321 10,018 1,116 369 88 1,397 619 676 ' 974
14 Savo-Karjalan Osake-Pankki .'......... . 727 1,550 14,137 75 150 • 38 187 4,453 - 401 748
15 Luotto-Pankki, Osakeyhtiö.........'.. . 65 . - 251 53,393 52 . 63 - 12 • 103 4,859 75 212
16 Liikepankki,, Osakeyhtiö ................ .. 60 94 42,161 80 386 16 450 11,169 51 220
17 Suonien Maatalous-Osake-Pankki. . . . 318 ,515 8,123 — — / . ---- — 65 242
is Pohjolan Osake-Pankki.................... 70 337 21,972 — — , — — — 42 189
19 ■ Suomen Käsityöläis-Osakepankki . . . 55 162 19,978 128 212 9 331 6,518 119 318
20 Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö . . . 101 30,989 ; 31 — . 31 6,800 — (m
21 Helsingin Diskcmttopànkki, Osakeyh- * \ -
tiö.............................. ' ................... 58 45,322 — 120 1 119 4,052 — 206
22 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki 1,517 1,205 9,598 — ‘ — — — — 29 26
23 Yksityispankit —  Les banques privées 201,91l| 226,123* 8,818 77,022) 15,718 8,077 84,603 2,631 31,238 2) 37,631
24 Kaikki pankit —  Toutes les banques j201,911j226,123j , 8,818 77,022 15,718 8,077 84,663 .2,631 31,476 37,944
l) Pano- ja ottotilit. - -  2) Juoksevat tilit,.
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lainanotto- ja lainanantoliikkeestä vuonna 1918.
aux emprunts des banques en 1918.
. 12 13 | . 14 | 15 |
Kotimaisia vekseleitä. 
T r a ite s  à ¿’in tér ie u r .
16 17 1S 19, 1 
Lainoja.
P r ê ts .
20 J 21 22  | 23 | 24 | 25 J
Kassa k reditii ve j ii. 
C réd its  de, ca isse .
26 ’ 27 1 2S 
• Kotimais­
ten kirjeen­
vaihtajien 
luku.
. Luku.
' N om bre,.'
1  1
* Luku. '
N om b re. £ * ? 8
Lu ku.
N o m b re . jm ® fi 7T'<
N o m b re  des  
co r r e s p o n - „ 
d a n ts  en  
P in la u d e .
1
h
Vuoden kul. 
P e n d a n t  
l ’ année. ^  <5
a. s 5 es ^ — rti
2 5; «
Vuoden kul. 
P e n d a n t  
l ’a n n ée ^  <
< ä 3 5. »  z. n: -» o  z '
= P:
Vuoden kul.
P en d a n t
l ’année.
£ §■
s
o
5 § »  S <b S
Sx <5 P n> «  —
5 a» n ¡o
• S. P
diskontattuja
escom
ptée*.
•<5: a> <b. ef
«5 c
uoden lopussa.
% fin
 d
e P
a
n
n
ee.
H  s icb. ^  S3 
Zi. & & in —
çSl Z 
» n
- 1  1 
8*g »S et 5
«b. «  P ft »  r
2 2?
• annettuja.
accord
és.
<§ $ a» &<b et- —
P
^  O
S* ce
»  Q
<v. ”cb
s «s — 3 2 2 ® ib. ■“ ^ S* Z/ jft 'Si if: —
— in
i  ft s
S. c? p
î1 Wî 2 -°?
m
yönnettyjä
accord
és.
O
U I  
%
ST
■Z 2£■ (T
«  Ô
2 cô 
£ a
• (0 $ <b  ^3
V z* ci
2= s» s s
S Cb.
| |  2 ?
^ 0  0  
Ä S »
îb' g “
§■ 2 
«  q««« *5}
S 33
1  ?<b
Stm f. 39p 39p.
418 1,338 1,374 377 119,742 194 214 204 114 204,576 28 -40 43 25j 1,162,460 1
15,262 48,606 48,876 14,992 9,992 2.292 5,337 5,272 2,357 78,757 2,857 3,632 3,216 3,273 55,085 317 422 2
4,647 15,627 15,610 4,664 18,954 . 1,149 '2,980 3,002 1,127 238,317 874 1,004 1,048 830 82,216 149* 158 3
9,437 26,183 27,546 ' 8,074 10,755 1,317 3,072 3,239 1,150 196,355 1,352 1,538 1,575 1;315 45,839 351 426 *
■3,847 10,734 11,424 3,157 8,030 1,101 2,689 2,640 1,150 108,703 409 630 646 393 . 54,670 129 166 5
892 2,157 2,433 616 53,088 722 1,326 1,503 545 172,724 275 48 88 235 50,479 ■ 48 26 6
1,645 ■ 4,958 5,168 1,435 7,362 507 1,198 1,183 522 120,217 339 314 .249 404 59,331 43 68 7
2,292 1,623 2,326 1,589 . 4,374 1,338 2,773 3,114 997 37,911 373 553 618 308 18,890 47 47 s
1,853 .6,616 6,391 2,078 8,426 531 1,450 1,477 504 77,073 486 645 588 543 61,338 26 ' 38 9
2,163 • 6,788 6,754 2,197 3,673 3,129 6,294 6,596 2,827 25,627 348 966 903 411 67,652 69 • 95 10
517 1,676 1,791 402 11,224 529 1,243 1,364 408 153,348 108 235 - 2Î1 132 30,911 32 58 11
3,064 9,640 10,111 . 2,593 5,281 ' 417 1,036 i;041 412 46,801 485 603 . o96 492 ' 43,227 21 58 12
2,571 . 7,857 8,023 2,405 8,412 501 * 1,252 1,149 604 59,121 323 ■' 427 343 407 54,795 15 20 13
1,044 3,745 3,415 1,374 13,305 93 343 285 151 70,851 190 424 250 364 64,241 18 40 14
285 2,849 2,525 609 6,853 115 598 554 159 50,396 47 265 133 179 • 38,832 17 55 15
260 2,105 2,001 354 10,680 111 ’ 527 437 201 55,987 23 86 31 ■ 78 40,342 • — 3 16
276 2,156 1,632 800 5,337 101 385 258 228 36,585 40 168 57 151 . 46,888 — , . 7 17
• .95 1,143 851 .387 6,905 15 . 164 135 44 61,989 11 89 31 69 57,014 7 10 IS
535 3,036 . 2,547 1,024 ' 4,373 106 568 480 194 25,101 64 ,211 114 161 21,701 5 . 23 19
— 131 ' 55 76 3,237 — 91 46 45 49,109 9 — 9 62,667 ■— • .12 20
— 96 14 82 12,328 __ 53 • 18 '  35 149,757 6 1 - 5 10,200 6 21
— • — — — ' — 139 15 32 122 78,819 1 --- — 78 83 22
50,675|l57,726 159,493 48,908j|.10,298 14,213| 33,394 33,825)13,782 93,712)8,604 11,853 10,698 9,759 55,209) 1,372 1,821 23
51,088|l59,064|l60,867 49,285| lï,136|l4,317 33,608 34,029|l3,896 94,62l|8,632)11,893|l0,74l|9,784 42,734) l,372)l,821 24
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Taulu 13. Pankkien korko-
Tabl. 13. Les taux d’intérêts
_  1 -
Pankin n i tn i. 
N o m  d e  l a  b a n q tie .
m •
2 3 1 4 . 1 '  5 
Talletuksista, joiden irtisanomisaika on 
P o u r  d é p ô t s  r e m b o u r s a b le s  à  t e r n i e :
6
1. kuiik. 
1 m o i s .
2 kuuk. 
2  m o i s .
3 kuuk. 
3  m o i s .
4 kuuk. 
4 m o i s .
C kuukautta. 
6  m o i s .
Suomen Pankki..............................................• ................................. __ __ __ __ ‘ _
9, Kansallis-Osake-Pankki............................................... 2 % 2V2% 3  % • 3 % 4  %
3 Suomen Yhdyspankki................................... i ................... ............. . 2Va» ' 2V2 » 3 » 3 » 4  »
4 Pohjoismaiden -Osakepankki kauppaa ja teollisuutta
• varten................................................ :■...................................... 2 » 8 1/*  * 3  » . 37. -> 4 »
y ö Waa-san Osake Pankki................................................ .*................. 1—2 »- DO 1 3—3V2 » — 4 »
6 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag...........................' 7 . - 2  » 1h — 2 » V«-2 » ' 7 2 -2  »- 4 »
7 Turun Osakepankin..................... , ...........................'....................... ■ 2 » . 27* » 3 » 3 » 4 »
s Uudenmaan Osakepankki . " ................: ...................... 1 >> IV2- 2 V2 » -2Va—3' » 3 » 4 »
:9 Suomen Kauppapankld; Osakeyhtiö .......................... 2 » 2 ;> 3 » 3 » 4 »
10 Landtmannabanken, Aktiebolag............ .................... lVa» 2 », 272 » 3  . » 4 »
11 Helsingin Osakepankki....... ...................... .... .......... 2 » 21/* » 372 ’> 4 » 4 7 4 - 4 7 2  »
12 Tampereen Osake-Pankki .................: ............... 1 » i v *  » 2 » 2  ■ » 4 b
13 Länsi-Suomen Osake-Pankki .................... 2 » . 2Ya » 3 3 4  »
14 Savo-Karjalan Osake-Pankki.......... 1.............. .......... — — - ,  — — 4 »'
Id’ Luotto-Pankki, Osakeyhtiö.......................................... 1 > 1 » 3 » 3 . » 4 »
16 Liikepankki, Osakeyhtiö............................................. 2 •> 2>/2 •> 3 » • 372 » 4—47. >
17 Suomen Maatalous-Osake-Pankki............................... 1V2 » 2 '» 3  » — 4 »
IS Pohjolan Osake-Pankki . ' . . . . . ................................... V2- l  » 2 » 2  ■ » 3 » r 4 »
19 Suomen Käsityöliiis-Osakepankki............................... 1—2' » H/2- 2  » 2 — 2 7 2  » 2 7 .-3  ». 4V4T-47.*
20 Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö .'............................ 3V2 » '4 ‘A » 472 » 472»- 4»/* »
21 Helsingin Diskonttopankki, Osakeyhtiö.................... - — — — — 43A »
22 Säästöpankkien • Keskus-Osake-Pankki......... ........... •. — ' — 4 » — 4 »
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kannat vuonna 1918.
des banques en 1918.
/
7
-  Säästökassa- • 
tilillä.
A u  co m p te  
d e  ca isse  
d ’ ép a rg n e.
8
Juoksevalla 
tilillä. f 
A u  co m p te  
co u ra n t.
9 . 1  10
Vekseleistä. 
P o u r  tra ites .
“ 11
Lainoista. 
P o u r  p rê ts .
12 1 13 »
' Kassakreclitiiveistä..
P o u r  créd it d e  ca isse .
Enintään 3 kuu­
kauden.
à  3 m o is  a u  p lu s .
Pitemmän ajan. 
à  p lu s  d e  3  m ois .
Korko.
I n té r ê ts .
Provisioni.
P r o v is io n .
__ __ 5 °/o ‘ 6 7 * - 6  7 o 5 - 6  % 5 - 6  % 7 2 - % 1
4 % > 7 . - 1  % .5 — 6 % 5 7 2 - 6 7 2 % - 5 7 2 - 6  % 5 - 6  % ' 7 2— 1 7 « ‘ 2
4  >> V * - 2 '  » 5 — 7 >> 572— 77a » 4 . -G 3À » 4  — 6 » 7 4 - 1  » 3
4  » 7 2 - 2  \> 5 — 6 » 572— 672 » .. 5 — 67 2  » 4 7 2 - 5 7 2 » 7 2 - 1  » 4
4 » 7 2 — 1 ' * 47 2— 672 » - 5 — 7 » 47 2— 672 » 4  — 6 » 7 8 ----1 7 2  » 5
4  >> 7 2 - 2  ' » 5 — 7 . » 5 — 7 » 43/ 4— 6 » 4 7 2 — 6 >> * 7 2 - 1  » 6
4  ^ - 7 2 - 1  * 5 — 7 7 2 » 5 — 772 » 43/ 4- 7  » 4 .7 2 -7 • 7 4 - 1 7 2 » 7
4  » ■ 7 2  » 572— 6 7 a » 5 7 2 - 6 7 2  » 5 — 6 » 43/4— 572 » 7 2 -  74  » s
'4  • » 7 2 - 1  * 5 — 7 >> . 5 - 7 7 2 » 5 —7 » 4  — 6 7 2  » 7 2 - 1  » 9
4  % 1 — 2 » 4 7 2 — 6 » 5 — 7 i> . 5  — 6 .  » • 5 — 6. » • 7 4 - 1  » 10
4 7 4 - 4 7 2  * 1 -  — 2 » 572 - 6  ■> .6 — 672 » 57 4— 63/4 » 5 — 572 » 7 4 -  7 2  » 11
4  » ■ 7 2 - 1  » 5 7 , - 7  » 6 — 7 » 5 — 7 » - 5 — 6 '»  ' 7 2 - 1  » 12
'4  » 7 2 — 1 ' » 5 — 7 » 6 - 7 7 a  o ’ 5 — 7 1 » 4 7 2 — 6 » 1 » 13
4  » — 1  ’> 4 7 2 - 8  » 5 — 8V 2 »> 5. — 8 » 5 — 6 » • "  % — 2 » 14
4  » 1 » 6 » 6 » 6 » ■ 5 7 2 — 6 •> 7 4 - 1  » 15
4  — 472 » 1 7 2 — 2 » 5 — 7 » 57a— 7 » 5 — 6 7 2  » 4 » 7 2 - 1  » 16
— 1/ 2— 1 . » 51/4— 7 » 5 7 2 - 7 7 4  ». 5 — 7 7 a » 4  — 6 » • 7 2 - 1  * 17
4  *> •7 2 - 1  » 5 — 7 » ■ 5 — 7 %  » 4 7 a - 7  » 4 7 2 — 6 » . 7 4 - 1  » 18
4  - 4 7 4 » 1 — 2 » 5 — 7 7 s » ' 5 7 2 - 7 7 2  » ' 574— 672 » 5 — 6 » 7 4 - 1  * 19
43/ 4 » 3 » 6 . — 7 » 67 2— 772 » 6 » 5 — 6 » 7 2 - 1  » 20
’ 4 7 4  »> 2 7 2  » . 5 7 a — 8 - » 67 2— 8 •> 5  — 7  » 6  — 6 7 2  » 1 » 2 1
— 1 — 2 » - — — 4 7 2 — 5 7 2  » — — 22

HYPOTEEKKILAIT OKSET.
\
LES ÉTABLISSEMENTS HYPOTHÉCAIRES
Taulu 1. Hypoteekkilaitosten
Tabl. 1. Situation des établissements
A. V a r o j a.
1
Laitoksen nimi. 
N o m  de l 'étab lissem en t.
2 ,' | 3 
K n, s s a. ^
, E n  ca isse .
4
Ulkomaisia
kirjeenvaih­
tajia.
C o rresp o n ­
d a n ts  à  
l'étran ger.
5
Kuoletus-
lainoja.
P r ê ts  am or  
tissab les.
6
Muita
lainoja.
A u tr e s  p rêts .
7
Kotimaisia
kirjeenvaih-^
tajia:
C orresp on ­
d a n ts  à  l ’i n ­
térieu r.
3
Obligatsio-
neja.
O bligations.•Käteistä. 
A r g e n t  m o n é ­
ta ire  e t b ille ts.
Juokseva
tili.
C om p tes  cou ­
r a n ts '
fH& 3nf.. pà sV pA SSVf. fis. Smf. fli s v 7w
1 Suomen Hypoteekkiyhdis-
. N
tys ................................. .35,312 38 — — 464,640 55 67,363,053 47 ---  ' — 749,980 — 04,074,001 55
2 Osakeyhtiö Suomen Kau- \
piuik. Hypotcekkikassa.. '144,942 27 — — 3,941,571 77 83,846,224 39 1,393,150 — 2,694,077 71 4,811,500 —
3 Suomen Kiinteistöpankki, .
Osakeyhtiö.................... 232,675 76 — — 284,344 04 *)63,631,163 39 1,742,400 _ 19,561 9S 461,045 —
i Osakeyhtiö Maakiinteistö-
pankki.................. •........ ■ — — — — — — 10,672,084 11 — — 330,404 43 21,000 —
5 Suomen kaupunki- ja maa- - _
laiskimtien keskuslaina- *
kassa, Osakeyhtiö......... 321 52 - 611 03 — 9,478,435 33 21,500 — ---  „ — — ’—
6 Brändö-Hertönäs Fastig- . _
hetsbank, Aktiebolag. . . . — — — — . --- — 2,160,132 50 * ‘ — 113,114 02 -i- —
7 Suomen Yhdyspankki, Hy- '
poteekkiosasto............... — — — — 733,865 43 31,949,914 67 — — — — '.  — —
s Pohjoismaiden Osakepankki *
kauppaa ja teollisuutta -
varten, Hypoteekkiosasto — — _ — — — — 21,844,249 04 — — .. — — — —
9 Kansallis-Osake-Pankki,
Hypoteekkiosasto.......... — — — — — — 28,484,654 63 — — ' — — — —
1Ö Landtmannabanken, Aktie- -,
bolag, Hypoteekkiosasto. — — — — ■ — 696,551 14 — — — — — . —
11 Yhteensä — Total 413,251 »3 611 03 5,424,421 79 320,126,462 67 3,157,050 — 3,916,138 14 9,367,546|55
1) Tästä omia Smk 539,861: 95. 2) Suorittamattomia kuoletusmaksuja Smk 68,653:10. 3) Tästä tappiota Smk 265,122: 24 
suju ja korkoja sekä Smk 3,573: 75 lunastettuja, erääntymättömiä korkolippuja.' 6) Tästä Smk 5,190: — erääntyneitä, suoritta- 
7) Pankkiosa.ston tilillä. ",
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tila joulukuun 31 p. 1918.
hypothécaires au 31 Décembre 1918.
—  A c t i f .
9 10 i i i2 13 l i 15 16 17
Osakkeita
A c tio n s .
Pankkien
talletusto­
distuksia.
D ép ô ts  en  
banque.
Korkolippuja.
C ou pon s.
Kiinteistöjä.
Im m eu b les .
Irtaimistoa.
M o b ilier .
Obligatsioni- 
lainain kus- - 
tunnuksia.
F r a is  d 'em ­
p ru n ts  d 'o b li­
g a tion s .
Siirtyviä vuo­
tuismaksuja 
ja korkoja.
A n n u ité s  et 
in térê ts  ba la n ­
çan ts.,
Erinäisiä
tilejä.
C om ptes
d ivers.
Yhteensä.
T ota l.
S m f fi!& Stm f Jliä. f i l S m f. ft* S m f. p i STmf P S ty .  \fä- fs* ¡h # ' f{*
1,015,000 — 2,451,251 55 — — 800,000 — 10,000 __ — __ 1,441,826 53 3) 310,553 65 78,715,619 68 1
10,000 — 1,300,000 — — — —  ' — 5,000 — 854,288 91 1,012,786 83 4) 72,921 68 100,086,463 56 2
5,000 — — — — 250,000 — 1,000 — 368,748 02 755,972 31 5) 9,500 40 67,761,410 90. 3
— — 4,500,000 — — — — — — — 115,108 37 157,707 50 — — 15,805,304 41 4
— — 19,000 — — — — — 500 — — — 122,988 25 — — 9,643,356 13 5
— — — — — — — — — — — — — — — 2,273,246 52 6
•
-
614,164 21 395,352 78 — — 33,693,297 09 7
490,000 — 338,58658
i •
— — 22,672,835 62 s
— — — — — — — — — — — 56,080 09 e)l,568,827 2 2 30,109,561 94 9
70,000 — 3,073 67 7)1,070,4.37 19 1,840,062 — 10
1,030,000 — 8,270,25l|55 — — 1,050,000}— 16,500 — 2,512,309 51 4,284,374|54 3,032,240 14 362,601,157 85 11
ja Smk 19,230: 23 annettujen lainojen pääomavähennys. 4) Tästä Smk 69,347: 93 erääntyneitä, suorittamattomia vuotuismak- 
mattomia vuotuismaksuja ja korkoja sekä Smk 4,310:40 etumaksuja. 8). Tästä 'Smk 1,568,827:22 pankkiosaston tilillä..
/<54
Taulu 1. (Jatk.)- Hypoteekkilaitosten
Tabl. I. (Suite)- Sitaation des ¿tablissements
, B. V e l k o j a .
Taitoksi! n n i in i. * 
Nora de 1'Hablisiement.
*
2
Osakepääoma.
Ciipital sociitl 
li bM .
'3
Vararahastot. 
FoniJis ilf. reverve.
4 _
Eläkerahasto.
Fomls de pen- 
sions.
5
Käyttämättö­
miä voitto- 
varoja.
Jt&D&fiees vo1» 
vmqiloyts.
6
Voitto- ja 
tappiotili.
Profit» et perim.
9 * 7» 5V yia s v v s v fis. s v n
1 Suomen. Hypoteekkiyhdistys ................. 4,788,514 51 277,806 45
•-
2 Osakeyhtiö Suomen'Kaupunkien Hypo-
teekkikassa ................ •........................ 7,000,000 — 1,785‘,864 92 36,162 08 x) 492,262 40 62,856 30
3 Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiö . . 7,500,000 —*■ 3,104,415 40 — — 138,994 10 . 770,037 64
4 Osakeyhtiö Maakiinteistöpankki............. 4,000,000 — 519,964 50 — — — — 153,290 35
5 Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien kcs-
kuslainakassa, Osakeyhtiö .........\ 1,330,000 106,824 21 . . --- 61,675 — 92,550 08
6 Brändö-Hertonäs Fastighetsbank, Aktie-
bolag........................................... 2,000,000 4,765 22 — , 2,886 99 100,500 96
7 Suomen Yhdyspankki, Hypoteekkiosasto — — 302,372 67 — — — —
S Pohjoismaiden Osakepankki kaupp. ja * *
teoll. varten, Hypoteekkiosasto.......... . — — — — — — — .
9 Kansallis-Osake-Pankki, Hypoteekkiosasto — — — — — — —
10 Landtmannabanken, Aktiebolag, Hypo-
teekkiosasto . . ......................... ........ .. ■ — — — — — —
11 Yhteensä—  Total • 21,836,660 —I' .10,612,721 43 313,968 53 695,818 49 1,179,235|33
1) Tästä Smk 3,661:12 lainanottajien voiton] akorahastossa. 2) Maksamattomia ulkomaisia vuotuismaksuja. 3) Ulkomai- 
Smk 4,887,778: 75 erääntyneitä, lunastamattomia knrkolippuja, Smk 16,598: 59 suoritettuja, erääntymättömiä vuotuismaksuja
/
i
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tila joulukuun 31 p. 1918.
hypothécaires au 31 Décembre 1918.
—  P a s s i f .
7 8 9 10 11 12 13 14 15 .
Liikkeessä 
olevia obli- 
gatsioneja. Lainoja. Talletuksia.
Nostamatto­
mia osinkoja.
»Siirtyviä korkoja. 
’  I n té r ê ts  b a lan çan ts. Erinäisiätilejä. Tankin- tili. Yhteensä.
O bliga tion s  
e n  c ircu la tion .
E m p ru n ts D ép ô ts . D iv id en d es  
n o n  retirés.
- Obligatsiôni- 
lainojen. 
S u r em pru n ts  
d 'ob liga tion s.
Muita.
S u r m itres  
em pru n ts .
C om ptes  
, d ivers.
\
C om p te  de la  
banque.
T o ta l.
3?m f. fad S m f. p ii. Stm f. pii iCm f. pH Stm f. p is. Stm f. n $m f. p ii se,y . pH 3 7m f p ii
70,008,000 — 2)1,060,050 16 — — — — _ 955,775 21 — — 1,625,473 35 — — 78,715,619 68 1
79,562,000 — 3)2,618,123 27 — — 100 — 1,418,893 13 __ ‘ )7 ,110,201 46 100,086,463 56 2
45,175,000 — — — 6,867,962 95 4,174 — 623,337 71 — — ‘ )3,577,489 10 — — 67,761,410 90 3
9,960,000 — — 348,000 — 361 — 149,283 33 — — 674,405 23 — 15,805,304 41 i
7,672,000 — 120,000 — — — — — 116,404 16 — — 143,902 68 — — 9,643,356 13 5
— — — — — — 220 — — — __ __ • 164,873 35 __ __ 2,273,246 52 G
27,957,773 — — — ---  ' — —  ■ — ' 154,342 60 — — 686,148 60 4,592,660 22 33,693,297 09 7
17,790,292 50 — — — — — — 186,843 14 __ __ 481,776 25 4,213,923 73 22,672,835 62 s
29,008,400 — — — --- . — — — 721,181 06 — — 379,980 88 ■ — ; — 30,109,561 94 9
1,824,000 — — — — — — — 6,612 — — — 9,450 _ __ __ 1,840,062 __ 10
288,957,465 50 3,798,173 43 7,215,962 95 4,855 — 4,332,672 34 — 14,853,700 90 .8,806,583 95 362,601,157j85 11
siä kirjeenvaihtajia. 4) Tästä Smk 6C5;824:12 pääoman rabattirahaston tilillä, Smk 1,600,000:— varattu kurssitappiota varten, 
ja korkoja. 6) Tästä Smk 368.S23: 75 erääntyneitä, lunastamattomia korkolippuja ja Smk 7,492: 37 leimaveroa.
Pankkililasto 1918. 9
i
4
6 6
Taulu 2. Hypoteekkilaitosten voitto-
Tabl. 2. Compte des profits et pertes des
1 ,
L a i t o k s e n  ni  m i. 
N o m  de l'établissem en t.
2 ■ 3. i , 1
T u l o j a
Korkoja -  In térê ts .
Hyvitystä myö­
hästyneestä koron­
maksusta.
B o n if ica tio n  p o u r  
p a y em en t d ’ in té ­
rêts  e n  retard .
Kuoletuslainoista.
S u r p rê ts  a m o r­
tissables.
Muista lainoista. 
‘ S u r a u tres  prêts-.
Stop f ! *
1
*
Suomen Hypoteekkiyhdistys............................. 3,322,428 69 - 21,731- 02
2 Osakeyhtiö Suomen Kaupunkien I-Iypoteekki-
kassa.............. •.................... .............. 4,150,321 26 76,686 56 6,034 84
3 Suomen Kiiriteistöpankki, Osakeyhtiö............... 3,164,894 29 - 72,725 — — —
A Osakeyhtiö Maakiinteistöpankki.................. .. 362,209 92 • — ■ — . 1,070 29
5 . Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien keskus- • V
kimakassa, Osakeyhtiö................................... 499,453 58 1,223 76 — —
S Brändö-Härfconä-s Fastighetsbank, Aktiebolag . . 59,182 34 — T - — —
7 Suomen Yhdyspankki, Hypoteekkiosasto........... 1,443,217 40 — — • 4,432 48
s Pohjoismaiden, Osakepankki kauppaa ja teolli-
suutta varten, Hypoteekkiosasto.................. 1,007,195 52 — ' — 5,395 28
9 Kansallis-Osake-Pankki, Hypoteekkiosasto . . . . 901,791 65 — — . • — —
10. . Landtmannabanken, Aktiebolag, Hypoteekki-.
osasto....... : ............................' ...................... • 33,382 11 — — — —
11 Yhteensä — Total 14,944,076 76 150,635 32 38,663 91
*) Tästä Smk' 265,122: 24 tappiota. 2) Tappiota.
i
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ja tappiotili vuodelta 1918.
établissements hypothécaires en 1918.
' 5
—  R e v  e  n  u  s.
• 6 1 ■ - S * •
Muita korkoja. 
A u tre s  in térêts .
Obligatsioni lainaili 
kustannuskor­
vauksia.
P o itr  r éco m p en se  de  
fra is  occa ssio n n és  p a r  
em p ru n ts  d ’ob lig a ­
tio n s .
Agiotili.
A g io .
Erinäisiä tuloja. 
B én é fice s  d ivers.
Yhteensä.
T o ta l.
fl& ■¡in ifm f. ■pu S m f. • 1& s v JiA
279,234 94 — — — —
1
*) 346,1S2|35 3,969,577 — 1
339,369 70 — — __ __ 66,540 __ 4,638,952 36 .2
— — — — — — — — 3,237,619 29 3
219,246 27 .. ' 79,725 24 — — — — 662,251 72
1,689 55 — __ __ ___ . 6,250 _ 508,616 89 5
47,428 80 — — — ■ — _ 106,611 14 6
204,722 22 — — — —  ‘ ^1,652,372 10 7
— — — :__ __ __ 2) 340,485 97 1,353,076 77 s
585,960 61 — — 260,610 75 — — 1,748,363 01 9
69,466 45 _ — — — — — 102,848 56 10
1,747,118 54 79.725124
1
260,610 75 759,458 32 17,980,288 84 11
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Taulu 2. (Jatk.) Hypoteekkilaitosten voitto-
Tabl. 2. (Suite) Comte des profits et pertes des
*
\
L a i t o k s e n  n i m i. 
N o m  dc V etu b lissem en t.
10 . 11 12 . 13 14 | 
M e n o j a .
Korkoja. - -  In té rê ts . Kulunkeja, —  F r a is  d 'a d m in istra tion .
Obligatsioni-
lainoista.
S u r  em p ru n ts  
d ’oblif/ations.
Muista lai­
noista'.
S u r au tres  
em pru n ts .
Palkkauksia.
S a la ires.
Veroja. 
I m p ô ts .
Muita,
A u tres .
\
S m f. pA S m f. 1>M Sm f. | fü ttm f. pS . . s v p i
1 Suom en H y p o te e k k iy h d isty s ........... .3,067,810 42 153,163 04 8,647 73 90,109 87
2 O sakeyhtiö Suom en K aupunkien
H v poteekkika ssa  ................................ 3,466,171 25 177,496 86 96,915 98 66,540 — • 33,795 50
3 Suom en K iinteistöpankki, O sake-
yh tiö  ........................................................... 2,150,805 25 — — 61,323 94 . 199,168 — 19,452 70
4 O sakeyht. M aakiinteistöpankki . ,  . 438,901 25 --- ' — 19,819 37 6,000 — 20,445 98
5 Suom en kaupu nki- ja  m a a la is ta n -
tien k e sta slain akassa , O sakey h-
t i ö ............. 1 ................................................. 390,262 21 — — 8,669 99 9,054 — 7,302 95
6 B ränd ö-H erton äs F a stig h etsb a n k , -
A k tie b o la g  .............................................. — — — — 3,000 — — — 3,110 18
7 Suom en Y h d y sp a n k k i, H y p o te e k -
kiosasto ...................................................... 1,176,516 59 54,183 32 15,000 - — — 9,528 —
8 Pohjoism aiden O sakepankki k a u p -
p a a  ja  teollisuutta varten , H y p o -
teekkiosasto ............................. _ 762,552 50 • -- — 6,000 __ — — 4,114 68
9 K ansallis-O sake-P ank ki, H y p o -
teekkiosasto ............................. 1,403,907 29 — — 15,000 — — — 287 97
10 ■Landtm annabanken aktiebolag,
\
H ypotcckkiosasto  ...............‘ .. . 96,486 99 — — — ••— , — — 1,204 —
11 Y h te e n sä  — Total 12,953,"413 75 231,680 18 378,892 32 289,409 73| 189,351 83
}) Tästä Smk 10.000: — valtioavunlyhennystä ja Smk 510,746: 32 agiota. 2) Agiota. ?) Tästä Smk 
■»
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ja tappiotili vuodelta 1918.
établissements hypothécaires en 1Ù18.-
. 15 16 J 17 18 19 20 21
—  JO é p  e n  8 e «
Poistoja. — D é c o m p te s .
u  ui lyciGoio! Il­
iainani kus- 
- taimuksia.
F r a i s  d 'e m ­
p r u n t s  d* o b l i ­
g a t io n s .
Lainaustilistii.
S u r  c o m p te  de  
p rê t s .
Kiinteistö-
tilistä.
S u r  c o m p te  
d ’im m e u b le s .
Kalustotilistü.
S u r  c o m p te  de  
m o b i l ie r .
Muita.
A u t r e s .
Vuoden voitto.
B é n é f ic e  de  
l ’a n n é e .
Yhteensä.
T o t a l .
SCmf. s v 'fiis. ' 3 m f. fl!* % n f fü* 5% ? fi!ù. S V fii S V flî*
60 ,383 62 — — — — — — *) 589,462 32 — — 3,909,577 — 1
— —
\
— —  ’ — — — 2) 735,176 47 62,856 30 4,038,952 36 2
— — __ __ __ 214 95 2) 36 ,616 81 770,037 64 3,237,619 29 3
23 ,794 7 ? — — — .— „ ----. — — — 153,290 35 662,251 72 . 4
— — — — — — : — 2) .77 7 66 92,550 08 508,616 89 5
100 ,500 96 106 ,611 14 6
31,167 42 - - — — — — — 2) 319,826 60 46,150 17 1,652,372 10 7
40 ,000 — — — ' — — — — 2) 540,409 59 —  ' — 1,353,076 77 s
- 15 ,801 87 — — — — — — . — — 3) 313,365 88 1,748,363 01 .1)
3,358 97 1,798 60 102,848 5(i 10
174,506j05 — — — — 214.¡95 2 ,222,269 45 1,540,549|»8| 17 ,980 ,288 84 1.]
260,610: 75 agiota.
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Taulu 3. Hypoteekkilaitosten lainanantotili joulukuun 31 p. 1918.
N . .
Tabl. 3. 'Comte de prêts des établissements hypothécaires au 31 Décembre 1918.
1.
L a i t o k s-e n n i m i ./
j$ o m  d e  V etab lissem en t.
2 3 1 4 _  1 1 5
L a i n o j a .  — P r ê t  s.
6-
• Kiinnitystä vastaan: 
C o n tre  h yp oth èq u e s u r :
Kaupunkikun­
nille ja -seu­
rakunnille.
A u x  com m u -  
■ n és  e t  p a ro is -  
' ses  de v ille .
Maalaiskun­
nille ja -seu­
rakunnille.
A u x  com m u ­
n e s  et. p a r o is ­
s es  d e  ca m ­
p a gn e.
Yhteensä.
T ota l.
Kaupunki kiin­
teistöihin.
'P r o p r ié té s  
d a n s les  v ille s .
Maatiloihin.
P r o p r ié té s  à  
la  cam pagne.
Smf. 7VA ïïmf. fë. Smf fë. "  5H JUâ.
Suomen Hypoteekkiyhdistys ................. 67 ,363 ,053 47 67,363,053 47
Osakeyhtiö Suomen Kaupunkien Hypo-
f teekkikassa .................. ............ .......... 84 ,638 ,606 46 ■ — — 600,767 93 — — 85,239,374 39
Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiö . . 63 ,976 ,641 77 1 ,465,574 72 — — — — 65,442,216 49
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankki............. — — 10 ,672 ,084 11 — — — — 10^ 672,084 11
1 Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien kes-
kuslainakassa, Osakeyhtiö ................. — — ' — — 9,115,389 93 384,545 40 9,499,935 33
Brändö-Hertonäs Bastighetsbank, Aktie- ,
bolag......................... ....................... :. — ’ — 2,160,132 50 — — — — • 2,160,132 50
Suomen Yhdyspankki, Hypoteekkiosasto 28 ,071 ,007 04 — — 3 ,779,585 10 99,322 53 .31,949,914 67
Pohjoismaiden Osakepankin kaupp. ja V
teoll. varten, Hypoteekkiosasto......... 19 ,410 ,998 09 — — 1 ,511,589 86 921,661 09 21,844,249 04
KansaUis-Osake-Pankki, Hypoteekkiosasto — — 9,832,529 65 2,030 ,724 83 16 ,621 ,400 15 28,484,654 63
Landtmannabanken, Aktiebolag, Hypo-
teekkiosasto........................... .............. — — ■ 268,000 — — — 428,551 14 696,551 14
Yhteensä — Tolal 196,097,258 36 91,761,374 45 17,038,057 65 18,455,480 31 323,352,165 77
i*
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Taulu 4. Hypoteekkilaitosten obligatsionilainat vuonna 1918.
Tabl. 4. Emprunts d’obligations des établissements hypothécaires en 1918.
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Stm f: ShyC 3m f. S h f. 3 n f S m f.
Ulkomaan rahassa.
E n  monnaie étrangère. -
Suomen Hypoteekkiyhdistys:
laina v:lta 1887 Rmk., Smk................ 4 9,630,000 1,893,500 — 445,500 . 1,448,000 760,500 —
» » 1895 » » ............. m 7,500,000 6,064,000 — 95,000 5,969,000 155,500 —
» » 1902 » » ............. 4 15,800,000 14,303,000 — 138,500 14,164,500 158,000 —
» » 1907 » Kr., Smk....... 4% 10,000,000 9,518,500 — 61,000 9,457,500 36,500 —
» » 1909 » » Fis., Smk. 4% 12,300,000 11,562,000 — 112,500 11,449,500 259,000 —
» » 1914 Frs., Smk.................. 5 3,000,000 2,947,000 — 19,500 2,927,500 — —
Osakeyhtiö Suomen • Kaupunkien Hypo- 1
teekkikassa:
laina v:l'ta 1895 Sink., Rmk., Kr....... 4 15,000,000 12,612,000 ■ — 200,500 12,411,500 99,500 —
» » 1897 » , » » . .. . 4 8,000,000 6,917,500 — 124,500 6,793,000 40,000 —
» » 1900 » » » . ., . 4y2 10,000,000 6,877,000 — 263,000 6,614,000 114,000 —
» » 1903 » ». » . .. . 4% 6,000,000 5,548,000 — 34,000 5,514,000 34,000 —
» » 1909f »> » » . .. . 41/, 6,000,000 4,752,000 — — 4,752,000 — —
» » 1909I1' » » » Frs., ■ ■
' Iloll. Gold..................... 41/ , 8,000,000 7,516,000 — — 7,516,000 — —
» » 1910 Smk., Rmk.,' Kr., Frs.
Iloll. Gold....................... 4y2 5,000,000 4,697,500 — — 4,697,500 — —
» » 1911 Smk., Rmk., Kr., Frs.,
Holl. Guld....................... 4% 10,000,000 8,827,000 -■ — 8,827,000 — —
Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiö:
laina v:lta 1907 Smk. ja Kr............... 5 . 10,000,000 57,000 — 33,500 23,500 23,500 —
» » 1914 » Kr., Rmk., Frs. 5 10,000,000 5,175,000 — — 5,175,000 — 4,825,000
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien kes- «
kuslainakhssa:
laina vita 1910 Smk., Frs., Rmk., Kr. 5 4,000,000 3,670,000 1,500 50,00C 3,621,500 — 111,500
» » 1912 » » » » 5 5,000,000 1,993,000 30,500 48,50C 1,975,000 13,000 2,879,000
Suomen -Yhdyspankki:
laina vita 1895 Rmk., Smk................ 3 % 15,000,000 8,539,280 — 105,50r 8,433,772 144,99c —
* » » 1911 Frs., Smk.................. 4y2 10,000,000 9,665,000 — ' 57,OOC 9,608,000 — . ----
Siirto | - |180,230,000 133,134,280| 32,000| l,788ä507|l31,377,773|ls838,495| 7,815,500
ifcta^iaàiïifaâiHÎid avafri sUüttii
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Taulu 4 . (Jatk.) Hypoteekkilaitosten obligatsionilainat vuonna 1918.
Tabl. 4. (Suite) Emprunts d ’obligations des établissements hypothécaires en 1918.
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Siirto
Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja 
teollisuutta varten:
180,230,000 133,134,280 32,000 1,788,507 131,377,773 1,838,495 7,815,500
laina vita 1897 Smk. ja Rmk............ 4 5,000,000 4,152,410 — 69,390 4,083,020 40,520 —
laina v:lta 1898 Smk. ja Rmk............
» » 1911 Smk., Rmk., Frs., Kr.,
4 5,000,000 4,229,840 — 87,050 4,142,790 34,790
Hfl...................................
Yksinomaan Suomen rahassa.
E n  monnaie finlandaise seulement. 
Suomen Hypoteekkiyhdistys:
4 y2 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 9,647,955 83,473 9,564,482 • 14,483
laina v:lta 1896 ............................. . 4 10,000,000 7,044,000 — 234,000 6,810,000 — 1,265,500
» .■» 1903 ................................... 4 /2 10,000,000 7,336,500 - 217,500 7,119,000 12,500 1,678,000
- » » 1912................................... 5 5,000,000 4,831,000 — 36,000 4,795,000 — —
» » 1914................................... 3,000,000 2,948,000 — 19,000 2,929,000 — —
,)> » 1915...................................
Osakeyhtiö Suomen Kaupunkien Hypo- 
teekkikassa:
5 3,000,001 2,957,000 18,000 2,939,000 13,000
laina v:lta 1896 ; ................................. 4 3,000,000 2,916,000 — — 2,916,000 — —
» » 1916 ................................... 4 / 2 10,000,000 9,635,000 — — 9,635,000 — —
» » 1917...................................
Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiö:
4y2 10,000,000 9,886,000 — — 9,886,000 — —
laina v:lta 1912................................... 5,000,000 5,000,000 — — 5,000,000 — —
» »" 19161................................... 5 10,000,000 10,000,000 — — 10,000,000 — —
• » » 191611 .................... : ........ 5 10,000,000 10,000,000 . --- — 10,000,000 — —
» » 1 9 1 . 7 .................................: 4y2 20,000,000 14,640,500 236,000 — • 14,876,500 — 5,123,500
» » 1917 ...................................
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankki:
0 5,000,000 — 100,000 -- r 100,000 — 4,900,000
laina v:lta 1917................................... 4y2 2,000,000 1,990,000 — 40,000 1,980,000 — —
» » » ................................... D 4,000,000 4,000,000 20,000 3,980,000 —
» » 1918.................... &y2 4,000,000 — :-4,000,000 — 4,000,000 — — ■
Siirto j— 1314,230,000|244,348,485| 4,368,000] 2,582,920 246,133,565 1,953,788|20,782,500
. ... w . - , . , , à :  .... .. ivMl-rrU i i l
Taulu 4. (Jatk.) Hypoteekkilaitosten obligatsionilainat vuonna 1918.
Tabl. 4. (Suite) Emprunts d ’obligations des établissements hypothécaires en 1918.
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Siirto i 314,230,000 244,348,485 -4,368,000 2,582,920 246,133,565 1,953,788 20,782,500
Suonien kaupunki- ja maalaiskuntiin kes-
kuslainakassa, Osakeyhtiö:
laina v:lta 1915................................... 5 5,000,000 1,875,500 200,000 — 2,075,500 — 2,924,500
Suonien Yhdyspankki:
laina v:lta 1906 ................................... 4 y t 10,000,000 9,976,000 — 60,000 . 9,916,000 2,000 —
Kansallis-Osake-Pankki:
laina'v:lta 1917................................... 5 20,000,000 18,000,000 2,000,000 68,200 19,931,800 15,800 —
» » 1917 ................................... 5 10,000,000 5,192,800 3,941,600 42,000 9,092,400 — 865,600
Landtniannabanken, Aktiebolag:
laina v:lta 1917....... * ........... .......... 4y2 10,000,000 — 1,824,000 ' — 1,824,000 — 8,176,000
Yhteensä —  T o t a l __ 369,230,00(1 279,392,785 12,333,609 2,753,12«|288,973,265 1,971,588 32,748,600
Pnnkkitilasto 1918. 10
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Taulu 5. Hypoteekkilaitosten omistamat obligatsionit nimellisarvoltaan
. vuonna 1918.
Tabl. 5. Montants nominels des obligations en possession des établissements
hypothécaires en 1918.
1
Obligatsionien nimi. ralialaji, ja korkokanta. 
N o m , e sp èce  m o n éta ire  e t U nix cles ob lig a tion s .
2
Säästö 1 p. 
tammikuuta.
S old e  a u  l ; e r  
J a n v ier .
3 | 4 
Vuoden kuluessa 
D a n s  l e  cou ra n t de l ’ a n n ée
5 .
Säästö 31 X>. 
joulu kuuta.
S old e  a u  31 
D écem bre.ostettuja • 
achetées.
myytyjä ja 
arvottuja.
» ven d u es  et 
tir ées .
V %
Ulkomaan rahassa. — E n  'monnaie ■
étrangère.
4>
Ulkomaisia. — Étrangères. "
Venäjiin vältiorahastositoumuksia . . * . . . 5% Rbl. 1,875,000 — — — 1,875,000 — — —
Kotimaisia. — Finlandaises.
Suomen vaitioloina viita 1915.............. 5 £  19,826 — — — — > — 19,826 —
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen lainat
viita 1887 ja 1902 ............................... 4 Rmk. 17,415 — ■ — — 2,875 50 14,539 50
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina
viita 1895 ............................................ 3% » 11,340 — — — — ' — 11,340 —
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen lainat , '
viita 1907 ja 1909 ............................... 4y2 » 42,525 — 338,580 — — — 381,105 —
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina
viita 1914 ............................................ 5 Fr. 18,500 — 2,000 — — — 20,500 —
Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassan
lainat viita 1895 ja 1897 ................. 4 Rinki,059,075 — — — 12,555 — 1,046,520 —
Suora. Kaup. Hypoteekkikassan lainat
viita 1900,1903,-1909 I, 1909 II, 1910,
1911, 1916 ja 1917 ........................... 41/2 » 2,494,395 __ 365,310 __ 8,910 __ 2,850,795 __
Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiön
laina viita 1907 . ................................. 5 Kr. 463,676 — — — — — 463,676 —
Helsingin kaupungin laina viita 1892 . . 4% •■>>' 195,480 — — — 5,760 — 189,720 —
Suomen rahassa. '— E i  monnaie
finlandaise. N
Helsingin kaup. laina viita 1913 ja 1916 5 1,113,096 — • — — . • . 536 — 1,112,560 —
Turun » • » ’ » 1885............. 4% 8,800 — — — , 100 — , ‘ 8,-700 —
» » » ■ » 1902............. 5. 36,000 — — — — — '36,000 —
Vaasan ■ » » ‘‘d 1885............. 4i/2 8,000 — — — 1,000 — 7,000 —
Viipurin » », i> 1S92............. 4i/2 8,500 — — — — — 8,500 —
l i* .- * * . : -J v i  V in M r rV iM ir rk i ''  f 1' it
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Taulu 5. (Jatk.) Hypoteekkilaitosten omistamat obligatsionit. nimellisarvoltaan
vuonna 1918.
Tabl. 5. (Suite) Montant nominels des obligations en possession des établissements
hypothécaires en 1918.
1
Obligatsionien nimi, rahalaji, ja korkokanta. 
N o m . esp èce  m o n éta ire  e t ta u x  des  ob lig a tion s
2
Säästö 1 p. 
tammikuuta.
S old e a u  l ; e r  
J a n v ier .
3 | . 4  
Vuoden kuluessa 
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joulukuuta.
S old e a u  31 - 
D écem bre.ostettuja
achetées.
myytyjä ja 
arvottuja.
ven d u es  et 
tirées . • ,
Tampereen kanp.laina v:lta 1895.'...........
0//o
4 ~ 100,500 100,500
» » » » 1915............. 5 250,000 — — — — — 250,000 —
Kotkan » . . » » 1900............. 5 20,000 — — — • ä ■ — — 20,000 —
Suomen Kiinteistöpanklri, Osakeyhtiön
300.000
521.000
300.000
501.0000. Y. Maakiinteistöpankin laina v:lta 1917 5 — — — 20,000 — —
» » » » 1917 4% — — 530,000 — 10,000 - - 520,000 —
<*
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Taulu 6. Hypoteekkilaitosten - 1918 vuoden lopussa olevien voittovarojen käyttäminen.
Tabl. 6. Disposition du bénéfice des établissements hypothécaires à la fin de l’année 1918.
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Suomen Hypoteekkiyhdistys . . 4)
Osakeyhtiö Suomen' Ivaupun-
kien Hypoteekkikassa ...... •551,457 58 — — 6,285 63 ' — — — — — — 3)545,171 95
Suomen Kiinteistöpä ukki, Osa-
keyhtiö................................. 909,031 74 750,000 10 20,584 60 — — V ,---- ' — 3) 22,294 70 116,152 44
Osakeyhtiö Maakiinteistö-
pankki................................. 153,290 35 ■ 120,000 6 30,035 50 — — — — — — ' 3,254 85
Suomen kaupunki- ja maalais-
kuntien keskuslainakassa,
Osakeyhtiö ......................... 154,225 08 66,500 5 12,750 08 — — — — r~- — 74,975 —
Brändö—Hertonäs Fastighets-
bank, Aktiebolag................. . 103,387 95 90,000 47. 10,050 09 — — — — — — 3,337 8 6
Suomen Yhdyspankki, Hypo- ■
teekkiosasto ........................ 46,150 17 — — — — — — 4) 46„150 17 — — — —
Pohjoismaiden Osakepankki
kauppaa ja teollisuutta var- -
ten, Hypoteekkiosasto . .. . 2) —
Kansalüs-Osake-Pankki, Hÿpo- -
teekkiosasto .................. ■.. . 313,365 8 8 — — — — — ' — — — — — 5)313,365 88
Landtmannabanken, Aktiebo-
lag, Hypoteekkiosasto......... 1,798 60 — — — — — — 4) 1,798 60 — - - — —
Yhteensä — Total 2,282,707(85 1,026,50ft -  1 79,705 90 — — ’ 47,948 77 1 22,294 70 1,056,257 98
4) Liike tuottanut tappiota Smk 265,122: 24, joka on poistettu vararahastosta. Samaa rahastoa on myöskin velo­
tettu annettujen lainojen pääomavähennyksen saldolla Smk:lla 19,230:'23. 2 3) Osakkeenomistajain voitonjakorahasto
3) Poisto obligatsionikustannusten tilillä.. 4) Pankkiosastoon. . “) Tästä Smk 260,610: 75 agiovoittoa.
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Taulu 7. Hypoteekkilaitosten eläke- ja  apurahastot vuonna 1918.
TabL 7. Fonds de pensions et subventions des établissements hypothécaires en 19Î8.
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Ä / :  - S m f. tfm f. //M S fm fi % : fiä . n e . ¡tm f fü
Suomen Hypoteekkiyhdis­
tys ................................ 276,066 44 12,940 01 11,200 277,806 45 3 11,200
Osakeyhtiö Suomen Iiau- 
pimk. Hypoteekkikassa.. 31,240 08 1,722 3,200 36,162 08
Suonien Kiinteistöpankki, 
Osakeyhtiö . ....................... __ _
Osakeyhtiö Maakiinteistö­
pankki ...................... ,......... __
Suomen kaupunki- ja maa­
laiskuntien keskuslaina- 
kassa, Osakeyhtiö...........
*
-
Brändö-Hertonäs Fastig- 
hetsbank, Äktiebolag. .. .
Suomen Yhdyspankki, Hy- 
poteekkiosasto.................. _ _
Pohjoismaiden Osakepankki 
kauppaa ja teollisuutta 
varten, Hypoteekkiosasto
'
Kansallis-Osake-Pankki, 
Hypoteekkiosasto ...........
Landtmannabanken, Aktie- 
bolag, Hypoteekkiosasto. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
' Yhteensä —  Total 307,306 52 14,6G2|01 — — 3,200'— 11,200}— 313,968 53 3 11,200 —
î
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Taulu 8. Erinäisiä ilmoituksia hypoteekkilaitosten
Tabl. 8. Notices diverses' relatives aux prêts
1
L a i t o k s e n  n i m i .  
N o m  d e  V&tablissem ent.
2 3 4 ii 5 .
K u o l e t u s l a i n o j a .  
P rê ts  a m ortissa b les.
6 1
S |
S o
S. S- %
5^2 p 77 
.Ä  ft  C* ”
% < 
| §  P 5
S. I  £ 
p |
Vuoden kul. aimettu. 
A ccord és  d a n s le  
co u ra n t de V année.
m
aksettu pää- 
'om
aa.
C
a
p
ita
l rem
bou
rsé 
d
an
s 
le 
cou
ran
t 
d
e V
a
n
n
ée.
1 
V
uoden kuluessa 
1
L
u
ku
 
vuoden 
lopussa.
N
om
bre 
à 
la
 
fin
 
de 
V
a
n
n
ée:
s iS §  t-i
S c - 3 
P 2
g S ' ®
!  s  2! ' § ■Ci
Pääomaa.
C a p ita l.
S m f. . ;pis. S tnif. p L
1 Suom en H ypoteekkiyh distys ........ .................................................. 8,6G2j ' 9 71,300 4,806,355 76 7 ,9 9 5
2 O sakeyhtiö Suom en K aup unk ien  H ypoteekM kassa  . . . . ' 869 i 6 1,636,000 — 1,601,127 99 869 55
3 Suom en K iinteistöpankki, O sakeyhtiö ................................... 62 0! 49 4,901,000 — 501,768 02 655 —
4 O sakeyhtiö M a a k iin te istö p a n k k i..................................... : .  . .  . 208 49 5,988,293 80 . 433,101 02 231 —
5 Suom en kaupu nki- ja  m aalaiskuntien keskuslainakassa,
O s a k e y h tiö ................................................................................................ 60 2 550,000
1
99,942 11 .62 2
6 B ränd ö-H erton äs F a stighetsbank, A k t ie b o la g ................... 11 ' 25 1,780,540 81,907 50 35 —
7 Suom en- Y h d y sp a n k k i, H y p o te e k k io sa sto .............................. 248 18 6,303,500 ■—1 , 491,802 69 261 —
s Pohjoism aiden O sakepankki kauppaa ja  teollisuutta .
varten  .H y p o te e k k io sa sto ..................... ’. ................................'. . 213 ' 6 1,240,000 . 328,903 67 217 —
9 K ansall is-O sak e-P ank ki, H ypoteekkiosasto  ......................... 194 189 15,450,702 64 166,538 36 382 — .
10 Landtinan nabanken, A ktiebolag , H ypoteekkiosasto  .. . — 9 778,000 — 81,448 86 8 —
11 Y h teen sä  — T o t a l 11,085 372| 38,699,336|44 8,592,89a 98 10,715 57
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lainanantoliikkeestä vuonna 1918.
des établissements hypothécaires en 1918.
8 9 ;j 10 
M u i t a  la  i-n o j a. 
A u tr e s  prêts.
11 12 | 13 
Vuoden lopussa jälellä 
olevien lainojen vakuu­
deksi kiinnitettyjä • 
kiinteistöjä.
Im m eu b les , h ypoth équ és  
com m e sû reté  p o u r  les  p rêts  
restan ts d la  f in  de V a nnée.
14 | 15
Kuoletuslainoja.
P o u r  les  p r ê ts  am ortissables.
• 16 
5. &
-ï —et. s*
•â * ÏT2N “Ö iS o  i - -CO g g P.
s 0
• 1  2 ’ .
it
O
bligatsionilainain 
kustannuskorvaus 
. 
C
om
p
en
sa
tion
 pou
r 
• fra
is occa
sion
n
es par 
' em
pru
n
ts d
’obliya
tion
s: ■
Vuoden kuluessa 
annettu.
A cco rd és  d a n s la 
co u ra n t de V a n n ée.
m
aksettu pää­
om
aa.
C
a
p
ita
l rem
bou
rsé 
d
an
s 
le 
cou
ran
t 
d
e V
a
n
n
ée.
1 
V
uoden kuluessa 
1
Luku vuoden 
lopussa.
, 
N
om
bre 
à 
la 
fin
 
de 
V
an
n
ée.
ï eS-2T
Pääomaa.
C a p ita l.
Vuotusimaksu. 
~ A n n u ité .
%
Korko.
In térê ts .
0//O
’Luku.
N
om
bre.
Xaksoitusarvo. 
V a leu r  taxée.
Jiiâ X m f. f ! i iCm f. yia 0//O % .
__ _ , 5V 4- 0V 2 1 O' S"* 1
5 8 8 ,3 0 0 — • 1 0 2 ,2 0 0 — 55 87 3 1 9 5 ,7 4 0 ,0 0 0 — 5 - 6 7 .  ■ 4 7  2— 53A.- 4 7 2 - 6 — 2
4 3 3 ,5 0 0 — ;3 4 ,1 0 0 — 22 67 6 1 3 6 ,3 3 7 ,4 0 0 — . 5 7 2 - 7 5 % — 6 « — 6 3
— — — — — — 231 2 3 ,4 8 7 ,0 2 9 — 6 — 8 5 — 53/ î — 1 — 2 4
— -  ---- — — — 2 ■--- — 576-— 83/io 5 — 5 7 2 53/ i 7 2  ■
\, 
5
— — — — — — 33 4 ,9 9 0 ,4 1 2 50 6 7 2 5 7 2 — — 6
— — — — — — ■ 2 2 9 6 7 ,3 9 4 ,8 0 0 — S"
* 1 00 4 7 « - 5 7 .
1
— ‘ 7
— — —
N
— __ 1 62 4 8 ,9 2 8 ,5 0 0 __ 5 — 7 4 7 2 - 6 __ __ s
— • — — — — — . — — S - 7 7 , o 53/io— 53/ 4 — — 9
— — — — — — 4 7 7 4 ,6 9 3 — 6 5 7 .  - — 2 10
9 121,80l»|— 1 3 6 ,3 0 0 1 79 2 ,2 0 8 4 7 7 ,6 5 2 ,8 3 4 50 — — — i - .11
o
1
1
Vdrifr^rhTrtl «riirflafif-MYii*-<r~ ~’r- -
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Taulu 9. Hypoteekkilaitosten antamat kuoletuslainat alkuperäisen
Tabi: 9. Prêts amortissables accordés par les établissements hypothécaires,
. ■ 1
L a i t o k s e n  n i  m i. 
N o m  de l ’ 6tabli$'$ement.
2 3 | i  ■ | _ 5 | ' 6 ’ | 7. | 
Vuoden kuluessa annettujen kuoletuslai*
. N o m b re  des  p rê ts  am ortissa b les  accordés dan s le  cou ra n t
M o in s  de  
10,000 Smk. 
picnemjnä.
10,000— 
25,000 Smk.
25,000—
50,000
Smk.
50.000—
100,000
Smk.
100,000—
150,000
Smk.
150,000—
200,000
Smk.
1 . Suomen Hypoteekkiyhdistys ................. 7 2
v
' - .
2 Osakeyhtiö Suomen Kaupunkien Hypo-
1 4 7 i 2
* 3 Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiö . . 1 8 13 8 6 -4
! 4 Osakeyhtiö Maakiinteistöpankki............. . 8 5 10 12 5 4 .
5 Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien kes-
kuslainakassa, Osakeyhtiö ................. ' — - — — ■— —
6 Briindö-Hertonäs Fastighetsbank, Aktie- -
bolag .................. .•• ••;......... .............. 2 7 8 6 — ' —
7 Suomen Yhdyspankki, Hypoteekkiosasto — 3 1 2 i 3
8 Pohjoismaiden Osakepankki kaupp. ja
' 1 teoil. varten, Hypoteekkiosasto .'....... ---« — — 1 i —
9 Kansallis-Osake-Pankki, Hypoteekkiosasto . 60 — 52 ’20 ’ 13 . 10 7
10 Landtmannabanken Aktiebolag, Hypo-
teekkiosasto...................•...................... — 1 1 4 3 —
U Yhteensä — Total 78 79 .57 53 27 20
8 1
suuruuden mukaan ryhmitettyinä joulukuun 31 p. 1918.
groupés d’après leur grandeur orginale au 31 Décembre 1918.
1 s 0 10 n 12 >=» . ,u 15 * 1(1 17
nojen luku. Kaikkien jälellä olevien kuoletuslainojen luku. •
de V a n n ée . \ .A’ om bre de to u s  les p r ê ts  'am ortissables restan ts.
200.000 
Smk. ja 
suurempia 
et damn-
U n i e .
Yhteensä.*
T ota l.
B io  i n  8  de 10,000 
Smk.
pienempiä.
10,000—
25,000,
Smk.
25,000— 
">0,000 
Sm k.
50,000—100,000
¿mk.
100.000—
150,000.
Smk.
150,000—200,000
Smk.
200,000 • 
Smk. ja 
suorempia 
et d a va n ­
tage.
Ylt teensä.
T ota l.
— ■ 9 ' 6,034 '• .1,323 .3 8 2 ' 174 46  ■ 22 14 7,995 *1
î 1(5 ‘ 3 153 • 220 233 85 56 119 ■ 869 2
9 ■ 49 58 133 129 123 74 33 105 655
5 49 116 42 27 20 12 6 8 231 -1
2 2 . _ 1 5 17 17 3 19 62 5
■ 2 25 • * 2 - 10 13' S ___ — 2 H 5 0
s • ■ !& .1 47 58 45 34 12- 64 261 7
4 6 6 38 3 6 • 52 • 25 15 45 217 s
27 189 116 93 39 38 37 13 4 6 - 382 !)
—
0  '
— 1 1 3 3 — — 8 10
' 58' • 372 6.336 1,841 ' 91« 713 333- 160 - 422 10,715 11
: Pankkitilasto 1918. II
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Taulu 10. • Hypôteekkilaitosten antamat
Tabl. 10. Prêts amortissables consentis par les établissements
1
V
Laitoksen nimi.
N om  de V tta b lim -  
m eni.
2 1 « ' 
ijiulemnaai
i  *
lääni.
5 | 0 . | 7 
Turun ja Porin lääni.
s ! o , io
Hämeen lääni.
1 .1.2 j ]•;
Viipurin lääni.
f r  
.1  =
• Pääoma. 
> Capital.
» ?
Pääoma.
Capital.
I f e *
r =
Pääoma. 
Capital. '
1 =: 
f  =
Pääoma.
Capital.
Alkuperäi­
nen.
Prim itif.
.Tiilellä
oleva.
Pestant.
Alkuperäi­
nen.
Prim itif.
Tiilellä
oleva.
/{estant.
A l kupera i- 
» nen.
Prim itif.
' Tiilellä 
-oleva.
Pestant-
Alkuperäi­
nen.
Prim itif.
Tiilellä
oleva.
'Pestant.
s * * *  ■ tr,4 * * 3 *
1 S noin en B y  po toek li iT
■ *
yhdistys ................ 1,195 18,960,450 15,999,406 1,232 20,605,200 17,618,614 771 14,633,900 12,422,992 848 5,330,700 4,642,432
2 Osakeyhtiö Suonien ’
Kaupunkien 1 fy- * v , .*
poteekkikassa......... 413 59,361,382 54,566,944 52 3,802,000 3,638',926 192 12,289,055 11,522,516 97 ' 8,875,632 8,099,776
3 Suomen Kiinteistö- } .
pankki.. Osakeyh- '  ‘ -
triÖ ...................... . . 396 46,941,540 46.362.021 • 64 4,712,000 4,701,679 •100 6,333,460 6,139,35.8 •45 2,543,400 2,534,784
T Osakeyhtiö Ma a k i in- / * ' •
teistöpankki . . . . 120 6,828,245 6.794.950 29 '1 ,170,300 1,161.385 74 2,472,700 2,464,347 5 • 60,000 . 59,945
5 Suomen kaii pnnki- ja î  • ’ •
.maalaiskuntain - ' .. -
keskiislainakassa,
O sa k eyh tiö ............ S 1,370,000 1,261,420 17 2,010,000 1,940,532 4 1,250,000 1,195,918 .13 1,760,000 1 1,652,055
6 Bmndö-Hevtonäs '
. Bastlghetsbank, > -
A k t ie b o la g ............ 35 2,242,040 2,160,133 — — — . -  — — • —
7 Suomen Yhdyspank-
ki, 1 fypoteekki- ' »
osasto ..................... 105 18,473,500 16,989,470 23 3,912,000 , 3,612,719 35 2,337,000 2,092,632 49 6,786,500 . 6,051,329
8 Pohjoisin. Osake- , f
pankki kauppaa ja. ,  .. ‘
teollisuutta vai- .*
ten. Ilypoteekki- A
osasto .................... , 87 11,964,000 10.701,189 19 2,711,400 2,476,075 14 1,175,000 1,143,829 55 4,755,500 4,081,324
9 Kansallis-Osa.ke- ■
■ Pankki. Ilypotcek -
kiosasto . .  . . ’ ......... 28 2,373,200 2,362,178 . 52 5,399,100 5,362,859 56 3,650,049 3,618,625 48 5,741,300 5,714,040
1 0 Laini tinan nabanken, -
Aktiebolag; Hypin ■ v ■ * *
j teek k iosa sto ......... 7 ' 688,000 606,551 — — — — — — 1 90,000 90,000
Y hteensä— -Tolul j 2,394 1«9 ,202,357|157,804,262|l,488]44J22,00«j4(l,512,789|l,24fi|44,141,1(14 40,600,217 1,161 35,043,632 32,925.685
kuoletuslainat läänittäin joulukuun 31 p. 1918.
Hypothécaires, gruopés par gouvernements, au 31 Décembre 1918.
u | 1 5  _ | 1 6  
M i k k e l i n  U i i iu i .
1 7  | 1 S  1 1 0  
K u o p i o n  l ä ä n i .
2 0  | 21  r  22
V a a s a n  l ä ä n i .
2 3  | 2 4 ; | * 2 5  
‘  O u l u n  l ä ä n i .
2 6  | '  27 '  '  1
Y h t e e n s ä .  —
2 8
Totu!.
o  V
| i
P ä ä o m a .
Capital.
S  
«  ’
P ä ä o m a ,  
. Capital. . .
2  --
P ä ä o m a .  
Capital.
‘¿■-t
V
P ä ä o m a .
Capital.
ta
P ä ä o m a .
Capital.
A l k u p e ­
r ä i n e n .
Prim itif.
Sfhfi
J Ï H e l l i i
o l e v a .
l is ta a t..
A l k u p e ­
r ä i n e n .
Prim itif.
-T ä le l lä -
o l e v a .
Pédant.
A l k u p e r ä i ­
n e n .
Primitif.
. l i i i f i m
o l e v a .  
liesin »I.
A l k u p e r ä i ­
n e n .
Prim itif.
J  n i e l l ä  
o l e v a ,  r 
'Restant.»
1  f
A l k u p e ­
r ä i n e n .
Prim itif.
J a l e l l ü
o l e v a .
Pestant..
* * •3 * _ 5 V ■ * * 3 * 3 *
799 5,933,800
-7
4,881,756 669 3,907,250 3,244,803 1,848 8,479,000 6,416,677 633 2,627,100 2,136,373
/
7,995 80,477,400
\
67,363,053 1
4 185,000 152,000 12 '495,200 398,354 75 4,195,480 4,078,968 24 1,502,650 1,388,620 869 90,706,399 83,846,224 2
3 197,000 196,§,07 ’30 1,572,000
T
1,570,172 ' 15 2,110,000 2,105,740 2 90,000 89,556 655 64,499,400 63,699,816 3
1 30,000 29,925 — — —  ' •' 1 12,000 11,907 1
✓
150,000 149,625 231 10,723,245 10,672,084 4.
4 080,000 663,460 2 200,000 187,058 10 1,700,000 1,649,695 '4 1,010,000
r
928,297 62 9,980,000 ■* 9,478,435 5
— — ■ — — — — — —  . — t — — 35 _ 2,242,040 2,160,133 6
— —  . — 9 609,000 485,119 22 2,584,000 2,300,222 1S
i
536,500 418,423 261 35,238,500 31,949,915 7
1 70,00( 67,818 5 548,000 543;702 3r 2,850,000
«
2,374,566 3 460',000 455,747 217 24,533,900 21,844,249 s
9 1,067,500 1,062,637 27 2,556,500 2,536,556 56 2,018,045 2;589,416 106 5,271,000 5,238,344 382 28.676,694 28,484,655 9
1 ~ -
__ __ __
•
__ 8 778,00(1 696,55.1 10
82118.1 C3.300l7.054.KI31 ' ' ) ■ 751 9,887,950 8,965,764 2,060 24,548,525j21,527,19l|79ï 11,647,251 10,804,985 10,715[ 347,855,578 320,195,117,11
